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-  Syyskuun 30 p:nä 1909 luottolaitostilas- 
tosta annettujen määräysten mukaan jul­
kaistaan täten pankkivuositilasto N :o 23. 
Tilasto käsittelee Suomen Pankin, yksityis- 
pamkkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa 
vuonna 1932 ja se on laadittu- pääasiassa 
samojen periaatteiden mukaan kuin edelli­
setkin. '
Helsingissä, Pankkitarkastusvirastossa, 
huhtikuulla 1933.
Jämlikt den 30 September 1909 givna 
bestämningar om Statistiken över kredit- 
anstalterna utgives härmed bankärsstati- 
stiken N :o 23., Henna Statistik behandlar 
Finlands Banks, privatbankernas och hypo- 
teksinrättningarnas verksamhet u/nder är 
1932 och har utarbctats ,huvudsakligen en- 
ligt samvia plan som de föreg&ende.
Helsingfors, ä Bankinspektionen, i april 
1933.
A. K. Grotenfelt.
S
Eero Aaku.
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Johdanto.
Vuosi 1932 oli Suomen ¡taloudellisessa elämässä 
vaikea. Pulan paino 'tuntui raskaana, varsinkin 
julkisten yhdyskuntien talouksissa sekä suurian- 
pien kaupunkien kilntc-istöimiarkkkioilla. Maan­
viljelyksen asema :o.li edelleenkin ¡hädänalainen. 
Kehityksessä ilmeni vuoden aikana, kuitenkin 
¡myös eräitä suotuisia piirteitä. Niinpä saito dffi 
määrältään ja. rahanarvoltaan suurempi kuin edel­
lisenä vuonna, 'teollisuuden tuotanto ¡kolhosi vuo­
teen 1931 verraten ja ulkomaankauppa päättyi 
•huomattavaan 'vientiylijäämään. ®aha.markkinioilla 
» voitiin niin ikään, tosin vasta, vuoden lopulla, 
havaitm lievää helpottumista.
Markan arvo. Punnan (kurssi, jota Suomen 
Pankki kullasta irtautumisen jälkeen on pyrkinyt 
pitämään -mahdollisimman vakavana, aleni vuoden 
ensimmäisenä neljänneksenä vähitellen 234.50 mar­
kasta 216.50 mallikkaan, imutta pysyi sen jälkeen 
kiinteänä aina kesäkuun loppupäiville asti. Puo­
livuoden vaihteessa virisi kuitenkin epäluotta­
musta markan arvon pysyväiisyyteen, mikä puo­
lestaan aiheutti poikkeuksellisen suurta valuutto­
jen kysyntää. Suomen Pankki oli tämän johdosta 
pakotettu ifioroittamaan valuuttakursseja ja heinä­
kuun 2 päivänä ¡punta saavutti korkeimman ar­
vonsa., >240.00 markkaa. Punnan kulta-arvon m.yö- 
li.eniin.in laskiessa voitiin punnan kurssia meilläkin 
uudelleen alentaa, niin että se vuoden vaihteessa 
oli enää ainoastaan 227.50. .Joulukuun viimeisenä 
päivänä, markka oli puntaan verraten näin ollen 
menettänyt arvostaan 15.l % sekä Kuotsin kruu­
nuun verraten 14.5 %. Dollarikurssin -mukaan las­
kettuna. mankka tällöin ¡oli 42.1 % kulta-arvonsa 
-alapuolella. Markan ulkomainen arvo oli kerto­
musvuoden päättyessä siis vähän korkeampi kuin 
virotta aikaisemmin, jolloin vastaavat luvut olivat 
17.8, 18.8 ja 42.7.
Hintataso. Vuonna 1932 (hinnat kehittyivät 
yleensä alenevaan suuntaan, joskin vuoden keski­
taso muodostui .hieiinan korkeammaksi, kuin mitä 
se oli 'ollu-t vuonna 1981. Kotiinarkkiinatavarain 
yleisindeksi oli korkeimmillaan, eli 94:ssä, tammi­
kuussa. 'Kesäkuuhun mennessä se aleni 87 :ään, 
muitta nousi ¡heinäkuussa 89¡ään sekä syyskuussa
Inledning.
Äret .1932 var ett svär.t är för Finlands. eko- 
n.omiska liv. Krisen gjorde sig märkbart gal­
lando särskilt beträffande statens oeh kommu- 
nernas ckonomi oeh de större städernas fastig- 
hetsmarknad. Jordbrukets .ställning var fort- 
farande nödställd. Doek künde under äret även 
nagr-a gynnsamraarc moment i ütvecklingen skön- 
jas. Sä var .t. ,ex. skörden säväl beträffande 
kvantiteten som penningvärdet större än under 
föregäende är, industriproduktionen steg i järn- 
förelse med 1931 oeh utrikeshandeln slutadc med 
ett betydande exportöverskott. Även pä penning- 
■marknaden künde, ehu.ru först vid ärets slut, 
lindrig lättnad skönjas.
Finska markens värde. Pundkursen, som Fin- 
lands Bank öfter guldmyntfotens. smspendering 
vinnlagt sig om att hälla sä stabil som möjligt, 
'nedgiek smäningom under ärets först-a kvartal 
fräu 2-34: >50 till 21ö:' 50, men för.blov därefter. 
fast tili slutet av juni. Vid .halvärsskiftet upp- 
stod misstro tili markens stabilitet, vilket ä sin 
sida -ästadkom cxcaptionellt stör valutaefterfrä- 
gan. Finlands Bank var därför tvungon att höja 
sina kursnotoringar -och nädde noteringen pä 
pund sitt maximum, 240: —, den 2 juli. Dä pun- 
dets guldvärdc señare nedgiek, künde pundnote- 
ringen även hos oss äter sänkas, sä att den vid 
ärsskiftet utgjorde endast .2-27: 50. Den sista de-, 
eember hado finska marken säledes i förhällandc 
tili pundet förlorat i värde 15.1 % oeh i föi'häl- 
lande tili svenska kronan 14.5 %. • Enligt dollar­
noteringen var finska marken 42.1 % under sitt 
guldvärde. Markens utländskä värde var vid 
redogörelseärets slut säledes litet bögre än äret 
f-örut, dä motsvarandc belopp utgjorde 17.8, 18.8 
oeh 42.7.
l
Prisnivän sjönk under 1932 i allmänhet om' oek 
ärets medeltal var litet' högre än 1931. General- 
indextalet för 'hemimamarknadsvaror madde sitt 
.maximum, 94, i januari, var i juni 87, men steg 
i juli tili 89 oeh i September ännu tili 00. Den 
i juli inträffade stegringen torde berott pä ned- 
gängen i finska markens värde, ty prisstegring
\
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edelleen 90:een. -Heinäkuussa 'tapahtunut kohoa­
minen lienee aiheutunut Suomen markan -huonon­
tumisesta, -sillä jhmtain nousua on havaittavissa lä­
hinnä -tuontitava-rain ¡kohdalla, kun sen sijaan 
esim. -kotimaassa valmistettujen teollisuustuottei­
den hinnat ¡tällä, kerralla pysyivat muuttumatto­
mina. Tukkuhir-taindeksim mukaian -laskettuna hin­
tataso ¡oli vuoden -1902. päättyessä -noin 2.2 % 
-alempi kuin vastaavana aikana vuonna 1931. Eri 
¡tavar-aiTyhmien kintain kehitys ei kuitenkaan ol­
lut yhtenäinen. ¡Niinpä 'kotimaisessa tukkukau­
passa käyvien tuontitavarain hinnat alenivat jou­
lukuusta vuonna 1931 joulukuuhun vuonna 1932 
3.0 %:l-la, maataloustuotteiden .samoin 7,7 %:l'la, 
kun taas kotimarkkiriateollismistuotteiden hinnat 
holhosivat l .i  %:Jla. Vientitavaraan hintataso oli 
jatkuvasti epäedullinen, alentuen kertomusvuoden 
-aikana edelleen.noin 8.9 %:lla,
Maatalous. Maiatalousihallituksen antamien en­
nakkotietojen mukaan päästiin vuonna 1932 sadon 
'määrässä ¡enh-ätystulioksecn. Viiden edellisen vuo­
den keskisatoon verraten lasketaan kauran ja veh­
nän antaneen noin 10 %, rukiin -noin 15 %, .ohran 
noin 120 % ja ¡perunan noin 25 %  suuremman sadon. 
¡Karjatalouden tärkein haara, nimittäin v-ointuo- 
{amto, sitä vastoin taantui. 'Ulkomaille viedyn 
voin määrä -aleni 1.7 403 tonnista vuonna 1931 
14 5.24 tonniin vuonna 1932. .Siika- ja. kanatalouden' 
aloilla vuosi- .1932 sen sijaan merkitsee huomatta­
vaa kehitystä. ¡Sianlihan vienti kohosi vuoteen 
1931-.- verraten 1 702 tonnista 2 027 tonniin sekä 
munien vienti -samoin 1 885 tonnista 6 267 tonniin. 
Suhteellisen hyvä vuod-entulo, kasvinv-iljelys-tuoit- 
teid-en ¡edulliset hintasuhteet j-a kustannusten su­
pistaminen saivat aikaan .sen, että maatalouden 
asemassa voitiin kuluneena vuonna havaita erään­
laista helpottumista. Tätä osoittaa an. m. maatalou­
den yleisen kannat-ta-vaisuusprosentin kohoaminen 
2.9 %:sta ¡tilivuonna 190-0—193.1 3.2 %:iim tili­
vuonna 1931—1982. Parantuneista olosuhteista 
huolimatita -oja yleinen tilanne maaseudulla kerto­
musvuonna kuitenkin huono. Varsinkin se osa 
f maatalousväestöä, joka hyvinä aikoina oli sijoit­
tanut liiaksi vanoja -uudistuksiin ja  siten velkaan­
tunut, oli vaikeassa tilanteessa. Usean maanvil­
jelijän -asema muodostuikin valtion moninaisista 
avustustoimenpiteistä huolimatta kestämättömäksi. 
Maatilojen pakkohuutokauppojen luku kohosikin 
1 640:-stä vuonna 1931 2 52-6:een vuonna 1932.
Teollisuus. Maamme teollisuudelle näyttää ku­
ivunut vuosi muodostuneen verrattain .edulliseksi. 
Ensimmäisen kerran sitten vuoden 1928 teollisuu-
kunde främst skönjas beträffande importvaror, 
da däremot prisen pä i landet förfärdigade in- 
dustriprodukter denna gang förblevo .oföränd- 
rade. Enligt parti.prisindex var prisnivän vid 
1932 Jts utgäng e. 2.2 % lägre än motsvara'nde 
tid 1931. Utvecklingen av prisen beträffande 
olika varugrupper var dock icke enhetlig. 8ä- 
lunda sjönko de gä.ngse prisen ¡pä importvaror i 
den inhemska partihandpln frän deeember' 1931 
tili .deoember 1932 med 3 %, .prisen pä lanthus- 
hällningsprodukter under samraa tid med 7.7 %, 
da diäremot prisen pä hemmamarknadsindustrins 
•produkter stego med 1.1. %. Exportvarornas.pris- 
niv-ä var fortfar-amde ogynnsa-m och nedgiek -un­
der r-edogörelseäret yttcrligaire med c. S.9 %.
Lanthushällningen. Enligt av Lantbrukssbyrel- 
-sen givna förhandsuppgif-ter up-pnäddes under 
1932 ett nytt rekordresultat beträffande skördens 
kvantitet. T jäm-förelse med medelskörden under 
de fern när-mast föregäende ären var skörden ’av 
ha vre och vote c. 10 %, -av räg c. 15 %, av koru 
c. 20 % ooh a v potatis c. 2-5 % större. ¡Ladugär-ds- 
hushällnin-gens viktigastc gren, smörproduktio- 
nen, avtog däremot. Dot till utlandet exporte- 
rade smöret nedgiek f-rän 17 403 ton är 193b tili 
14 524 ¡ton under. 1932. Pör sviu- ooh hönshus- 
lrällningen var äret 1932 däremot ett märkbart 
utvecklingsär i .det expor.tcn av svinkött Steg 
frän 1 702 ton -tili .2 02-7 ton och expor.ten av ‘ägg 
frän 1 SS5 ton tili 6 2157 ton i jämförelse med 1931. 
Till följd av den relätivt goda ä-rsskör.den, od- 
lingsproduktornas gynnsamma prisförhällanden 
oeb minskning i omkosfenaderna künde man 
skönja en viss lättnad f  jordbrukets ställning 
under redogönelseäret. Detta framgär äveu bl. a. 
av ökningen av lanfhushällningens allmänna 
räntabilitetsproeent, vilkeu steg ifrän 2.9 %  un­
der läkenskapsä-ret 1030—1931 tili 3.2 %  under 
räkenskapsäret 1931—193i2. F-ränsett de förbätt- 
radc förhällandena var det allnuänna läget pä 
landsbyg-den under redogorelseiäret dock däligt. 
I  synnerhet var den delen av landsbefolkningen, 
som under de goda tiderna plaoerat f-ör .stora 
kapital i nyanläg.gningau' -och därigemom skuld- 
satt sig, i svär belä-genhet. Oaktat statens mäng- 
faldiga understödsverksamhet -blev dock 'mängen 
jordbrukares st'ällniiig obällbar. De pä tvängs- 
auktioner försälda lägenheternas antal steg frän 
1 -640 är 1931 tili .2 526 under 1932.
- Industrin. (Eedogörelseäret synes ha värit rc- 
lativt gynnsamt för värt lands industri. Pörsta 
gängen sedan 192S utvisade industrins produk-
den koko. vuoden tuotantoarvo nyt osoittaa nou­
sua edelliseen «vuoteen verraten. Maamme teolli­
suustuotannon bruttoarvo, mikä vuonina 192S oli 
.13.7 sekä vuonna 1931 9.3 miljardia mankkaa, las­
ketaan vuonna 1932 9.8 miljardiksi markaksi. Li­
säyksestä tulee noin 1200 miljoonaa kotimarkkina­
teollisuuden ja noin 300 miljoonaa, vientiteollisuu­
den osalle. Kotimarkkinateollisuus oli' vuonna 
193.2 sikäli edullisessa asemassa, että korkeat va­
luuttakurssit ja lisätty tullisuoja laniaannuttiva.t 
osittain tuontikiljpailua. Hintataso oli myös kor­
keampi kuin vuonna 1931. Tuotannon arvossa ta­
pahtunut nousu lasketaankin johtuneen juuri hin­
tasuhteiden paranemisesta. Eräät teollisuudet, ku­
ten ¡metalli-, nahka- jia jalkineteollisuudet, kyke­
nivät kuitenkin lisäämään myös tuotantomäärihän 
vuoteen 1931 verraten. Vientiteollisuuden alalla 
sen sijaan hintataso oli suurimman osan kertomus­
vuotta, alempi kuin edellisenä vuonna, joten aiem­
min mainittu tuotantoarvon lisäys on täytynyt 
johtua tuotannon .määrän kohoamisesta. Tuotan­
non lisääntyminen ei kuitenkaan tälläkään alalla 
ollut yleistä, vaan se keskittyi melkein yksin­
omaan selluloosateollisuuteen. ' Heikosta hinta­
tasosta /huolimatta mainittu teollisuus nimittäin 
kykeni lisäämään tuotantomääraääu 20 % :11a vuo­
teen 1031 verraten, vienti tosin kohosi vain va­
jaa 11%:]1®. ¡Sahateollisuuden tuotantomäärä 
lasketaan noin 3 % suuremmaksi kuin. vuonna .1931, 
mutta vienti aleni edelleen 784 700 standardista 
736 300 standaTttiin, ¡oltuaan esim. vuonna 1929 
1 206 S00 standarttia. Paperiteollisuus lisäsi tuo­
tantoaan samoin noin 3 % :lla sekä vientiään noin- 
ö % :11a vuodesta. 1931. Myös puuvanulkikeen, Ma­
neerin ja pahvin vienti ¡oli määrältään suurempi 
kuin edellisenä vuonna, ¡mutta tuotanto jäi kuiten­
kin vuoden 1931 vastaavia, lukuja pienemmäksi.
Työmarkkinat. Tilanne työmarkkinoilla oli koko 
kertomusvuoden huono. Valtio ja kunnat olivat 
•pakotettuja järjestämään suuren määrän yleisiä 
töitä, vieläpä antamaan suoranaista työttömyys- 
¡avustustakim eri muodoissa. Erikoisesti vaikeutti 
¡työmarkkinatilanneitta se, että metsätöitä suori­
tettiin talvella 1981—1982 vähemmän kuin moniin 
vuosiin, ja että rakennustoiminta oli edelleen la­
massa: Aruoden 19i32 loppupuolella metsänmyyn- 
nit ja metsäuhakkuut kuitenkin vähän lisääntyi­
vät, mikä -puolestaan helpotti työtilannetta maa­
seudulla. Työttömyys-toimistojen laatimien luette­
loiden mukaan oli työttömiä, vara töissä olevat 
mukaanlaskettuina, viime vuoden alkukuukausina 
SS 000—90 000. Heinäkuun loppuun mennessä työt-, 
tornien luku aleni 23 000:een, mutta kohosi jälleen 
syksyllä. Joulukuun viimeisenä, päivänä oli työt­
tömiä 82 600, vastaten 87,300 vuotta aikaisemmin,
tionisvärde stegring i jämförelse med föregäende 
&r. Det beräknade penningvärdet av indusbri- 
produktionen, vilket 1928 var 13.7 ooh 1931 9.3 
.miljarder mark, utgjorde 1932 9.8 miljarder. ; Av 
ökningcn belöpar sig c. 200 miljomer pä hemma- 
maTknadsindu&brin ooh e. 300 milj. mark pä 
cxportindustrin. Hemmamarknadsinidustrin be-' 
fann sig under 1932. i viss män i en gynnsam 
ställning, emedan de högä valutakursema och det 
ökade tullskyddet tili en del försvagade import- 
ivonkurrensen. Dessutom var prisnivän även 
högre än 1931. Den i produktionsvärdet inträtf- 
faide- .stegringen /beräknas härleda ,sig just av in- 
tiräiffad förbättring i prisförhällandena. Nägra 
industrier, säsom metall-, läder- ooh skoindu- 
strierna voro dock även i stand att oka sin pro­
duktion i jämiörelse med 1931. Beträffande ¡ex- 
povtindustrin däremot var prisnivän under största 
delen av rcdogörelseäret lägire än uuder före­
gäende är, vadan den tidigarie nämnda ökniingen 
av prodiuktionsvärdet tydligen berott pä produk- 
tionstillväiXt. Broduktionsökningen var doc-k ieko 
ens pä detta omtäde allmän, utan kotfeentrerade 
sig nastan utoslutande pä eellulosaindustrin. 
Oaktat den läga prisnivän var n.yssnämnda. In­
dustri i stä-nd att öka sitt produktionsväirde med 
•20 % i förhällande tili 1931; exporten steig- med 
kna-ppa 14 %. /Sägindustrins produktionsvärde 
beräknas vara c. 3 %  större än 1931, men expor­
ten nedgick yttea-ligare frän 784 700 standard tili 
736 300 standard; under 1929 t. ex. var exporten. 
1 206 800 standard. Pappiersiudustrin ¡ökade likasä 
sin produktion med e. 3 % och exporten med e. 
5 % jämfört med 1931. Äveu exporten av tTä- 
massa, faner och pa,pp var kvantitatiyt större än 
föregäende är, men produktionen det oaktat 
mindre Un nuotsvairande siffror för 193.1 utvisade.Ställningen pä arbetsmarknaden var under hela 
redogörelseiäret dälig. iStaten och kommunerna voro tvungna att änondna allmänna arbeten i stor 
rnängd, tili ooh med att giva direkta arbetslös- 
hetsuniderstöd i' olika form.~ Ställningen pä ¡ar- 
betsmarknaden päve/rkades isäcskilt därav, att det 
under vintern 1931—1932 förekommit mindre skogsar.beten än .under nränga föregäende är och 
av att byggnadsverksamlieten fortfarandie läg 
nere. I slutet av 1932 ökades dock skogsförsälj- 
ningarna" ooh avverkningarna i nägou män, vil­
ket ä sin sida underlättade arbetsläget pä lands- 
bygden.- Enligt av \ arbotslöslhetlsbyräerna upp- 
gjorda förbeekningar utgjorde de arbetslösas an- 
tal i början av redogörelseäret S8 000—90 000, 
inclusive de i reservarbeten anställda. Mot slu­
tet' av juli nedgick dc arbetslösas an tai tilfl 
23 000, men steg ätor pä hösten. Den sista. decem-
Xjoten itilaime kertomusvuoden ¡päättyessä siis «li 
vähän ■valoisampi kuin vuodon alussa.
Kauppa. Ulkomaankaupan 'kokonaisarvo oli 
% vuonna 1932 S 133.8 milj., vastaten 7 9.21.4 milj. 
vuonna 19'31 sekä 14 25S.2 milj. vuonna 1928. 
Tuonnin aivo oli 3 502.8 anilj., eli siis l . i  % suu­
rempi kuin vuonna 1931. Tuonnin (määrä sen si­
jaan supistui 'huomattavan paljon, laskelmien 
mukaan aina. 11. i %  :11a, sillä valuuttakurssien 
nousun johdosta tuontihinnat iolivat kohonneet. 
V äh en tyrnistä on .havaittavissa edelliseen vuotoon 
verraten etenkin koneiden ja teollisuustuotteiden 
tuonnissa, kun taas raaka-, ravinto- ja nautinto­
aineiden tuonti jonkun 'verran lisääntyi. Viennin 
aivo oli 4 631.5 milj., mikä on 3.9 % vuoden 1931 
vastaavaa lukua suurempi. Määrältään lisääntyi 
vienti vieläkin enemmän, arviolta aina 5.4 %:ila. 
Viennin kokoaminen johtui pääasiassa selluloosan 
viennin lisääntymisestä. Vientiyli.jäämäksi sääs­
tyi vuoden 1932 ulkomaankaupasta 1 129.2 milj., 
vastaten 9912.0 milj. vuonna 1931 sekä 156.4 milj. 
vuonna 1930.
Kotimaankauppa oli 'edelleen lamassa. Tukku­
kaupan koko myyntiarvon lasketaan alentuneen 
vuodesta, 1931 noin 200 anilj. 'markalla, eOd 7 600 
milj. markasta 7 ä00 anilj. markkaan, yaiihclom 
.määrä näyttää supistuneen vieläkin voimakkaam­
min, sillä tulkkuhintainidelksi oli vuonna 19:32 keski­
määrin 7 % korkeampi kuin edellisenä vuonna.
Rahamarkkinat. Kansainvälisen luottamuspulan 
vaikutukset tuntuivat kertomusvuonna myös mei­
dän maassamme. Ulkomaiset velkojat vetivät ta­
kaisin -lyhytaikaisia. saataviaan. Omien kansa­
laisten epäluottamus markan arvon vakavuuteen 
aiheutti lisäksi sellaistenkin luottojen maksuja, 
joita välttämättä ei olisi tarvinnut heti suorittaa. 
Varsinaistä pääomainpakoa ja, varojen sijoitta­
mista diOiUariobligatioihin lienee niin ikään, ollut 
havaittavissa^ Kaikki tämä sekä lisäksi se, että. 
ulkomaisista suorituksista aiheutui agioitappiota 
keskimäärin 50 %, mikä yksin korkoanaksujen ja 
lyhytaikaisen nettovelan supistumisen osalta on 
arvioitu noin 412*5 milj. markaksi, rasitti suuresti 
valuutta- ja rahamarkkinoitamme vuonna 1932. 
Kum Suomen Panikin Englannista, vuoden 1931 
lopussa saama 500000 punnan 'kreditiivi kesällä 
päättyi, katsoikin pankki tarpeelliseksi ottaa 
uuden 1.0 milj. punnan ■ulkomaisen luoton.' Näitä 
'luottojaan Suonien Pankki ei vuoden aikana kui­
tenkaan käyttänyt, joten ne sisältyvät saman suu­
ruisina .panikin sekä ulkomaisiin saataviin että 
ulkomaisiin velkoihin. Kreditiivin kirja-arvo oli 
•aluksi 95.5 .milj. sekä elokuusta lähtien .191.0 milj. 
markkaa. . Valuuttatilanteen jännittyneisyyttä
ber fanns 'det 82 600 arbotslösa raot 87 300 arot 
.torut, vadan ställningen vid redogörelseänets slut 
var litet ljusare än vid dass början.
Handein. Totalvärdct av utrikeshandeln var 
1932 8 133.8 milj.-mot 7 921.4 milj. mark 1931 ocli 
14 25S.2 milj. 192S. Bnpo-rbväirdet steg tili 3 50.2.3 
milj. mark oeh var l.l  % större än 1931. 
Importmängden däremot minskades betydligt, 
enligt iberäknin.gar med 11.l %, ty tili följd av 
valutakuTSStegringarna hade importprisen stiigit. 
I jämförelso mied föregaende är fraanfcräder ian- 
portminskningen' sär-skilt beträffande maskiner 
oe.h i.ndustriprodukter, da däremot importen av 
rävaror, födoämnen ooh njutningsmedel ökades i 
nägdn män. Exiportvärdet utgjorde 4.631.5 anilj. 
viikot med 3.9 % överstiger motsvarande belopp 
för 193.1. Beträffande mängden ökades expiorten 
tili oeh -med i högre grad, enligt beräkningar med 
e. 5.4 %. Exportökmingen beroddc huvudsakligcn 
pä .tillväxt i eellulosaexporten. Utrikeshandelns 
exportöverskott för 1932 steg tili .1129.2 milj. 
mark mot 992.0 milj. 1931 oeh 166.4 milj. mark 
1930.
Inrikeshandeln ’ lag fortfarande noro. Totala 
.'försäljningssuniman i partrhandeln beräknas se­
dän 1931 ha nedg&tt .med c. .200 milj. mark, eller 
fran 7 600 milj. tili 7 400 milj. mark. Handels- 
utbytet synes kvantitativt ha minskat ännu mera, 
ty partiprisindextalet var under 1932 i medeltä! 
7 % hiöigre än föregäendie är.
.Ställningen pä penningmarknaden. V erknin- 
gairna sv den intern-ati-onella förtroiendekrisen 
voro under rcdögöirelseäret kännbara ä.v.en i värt 
land. Utländska kredito-rer äterfordr-ade • sinä 
•kortvariga tillgodohavanden. Medborgaremas 
brist pä förtroende tili tfinska markiens' statoilitet 
föranleddo äterbetalning även av sadana .kredi- 
ter, som man ieko värit tvungen att betala. Di- 
rokt kapiMflykt ävemsom kapitalpl'aeering i dol- 
larobligationea' torde även ha fonekemmit. Alit 
elettä, ävonsom att beloppet av de äteirbotalade 
lutländska -förlbindelserna rnäste ökas med i me- 
dcltal 50 %, vilken. agioförluist lenbart beträffande 
räntebetalning.ar oeh minskad kortv.a/rig n ett o - 
skuld beräknas stiga tili e. 426 milj. mark, be- 
lasbade i liög grad vär valuta- oeh penmingmark- 
nad under 1932. Da Einlands Banks i England 
i .slutet av 1931 upptagna kreditiv ä 500 000 puncl 
,pä sommaren mtgiek, ansäg banken nödigt upp- -> 
taga on ny kredit ä 1.0 milj. pund. Dessa kredi- 
teir anivändo Einlands Bank dock ieke under arot, 
vadan de -oföränidr-acle ingä i bankens säväl ut­
landska tillgodohavanden som skulder. Krediti- 
vets bokif brings värcle var tili en början 95.5 milj. 
mark, men frän oeh med augusti 191.0 imiilj. Det
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osoittaa myös se, että Suonien Pankin ja ykisityis- 
pamikkien "yhteinen nettosaatava ulkomailta aleni 
vuoden kuluessa 49.5 milj. .markalla 540.9 milj. 
mankkaan. Pahkikiem ulkomaisista, saatavista ja 
veloista sekä niissä tapahtuneista muutoksista 
vuonna . 19132 antaa yksityiskohtaisen kuvan
ansträngda läget pä vahitamarknadcn f-ramgär 
även dänav, att de.t sanimanlagda. belloppe-t av 
■Finl-ands Banks oeh priva-tbankiernas utländska 
nettotillgodohavianden nedgick med 49.5 milj. 
mark till <940.9 miljoner. Bankernas’ utländska 
tillgodohavanden, oeh skulder ävensom fluktua-
Pankkien ulkomaiset saatavat ja velat, milj. mk. — Bankemas utländska tillgodohavanden oeh skulder, milj. mk.
N
Kuun lopussa 
Vid raAnadcns slufc
Saatavat (ulkoili, kir­
jeenvaihtajat ja 
vekselit)
Fordringar (utrikes 
korrespondenter 
oeh växlar)
Velat (ulkom. kirjeen­
vaihtajat)
Skulder (utrikes korres­
pondenter)
s
Nettosaatava
NettotillgodohavandeSuom
en 
Pankki i 
Finlands 
B
ank 
|
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna 1
\
Yhteensä
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m
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Suom
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Pankki 
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B
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|
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Yhteensä
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m
a
1932 1932 1931 1930' 1929 1913
Tammikuu — Januari . . . . 667.1 248.3 915.4 108.7 ■176.7 285.4 630.o 81 HS 453.2 500.3 75.7
Helmikuu — Februari . . . . 841.0 193.2 1 034.2 104.1 188.4 292.5 741.7 769.2 455.6 374.5 71.0
Maaliskuu — Mars............. 900.1 209.8 1109.9 103.5 162.9 266.4 843.5 789.3 739.1 328.4 68.9
Huhtikuu — April............. 822.0 179.0 1 001.O 104.8 153.3 258.1 742.9 753.4 785.5 242.6 57.4
Toukokuu — Maj ............. 772: l 182.4 954.5 99.7 162.0 261.7 692.8 787.5 1 087.5 111.1 53.5
Kesäkuu — J im i............... 690.2 170.9 861.1 100.o 186.2 286.2 574.9 805.0 1108.7 101.9 62.7
Heinäkuu — Juli ....... ■... 676.2 177.8 854.0 100.9 151.2 252.1 601.9 867.6 1 375.2 203.4 82.0
Elokuu — Augusti............. 740.2 101.7 ‘ 841.9 194.9 157.7 352.6 489.3 843.5 1 351.3 255.S 97. S
Syyskuu — September ....- 723.S 97.4 821.2 194.6 159.9 354.0 466.7 610.1 1274.5 .323.0 106.9
Lokakuu — Oktober......... 694.S 87.9 782.7 195.6 155.S 351.4 431.3 581.2 1142.7 321.0 113.5
Marraskuu — November .. 664.7 116.s 781.5 196.3 172.6 368.9 412.0 497.2 907.1 305.1 108.6
J oulukuu — December . . . . 741.1 129.S 870.9 197.7 132.3 330.o 540.9 590.4 798.7 432.7 106.S
ylläoleva taulukko. Muiden lyhytaikaisista ulko­
maisista saatavista ja veloista sen sijaan el" olo 
tarkkoja lukuja. Mainittakoon kuitenkin, että 
Unitaksen suorittamien laskelmien mukaan mui­
den kuiin .pankkien ulkomaiset lyhytaikaiset velat 
olisivat vuoden-1932 aikana .supistuneet 565 milj. 
markalla 1438 milj. markkaan sekä vastaavat saa­
tavat Saanoin 94 anilj. markalla 198 milj. mark­
kaan. Maamme koko .ulkomainen lyhytaikainen 
•nettovelka .olisi kertomusvuoden päättyessä näin 
.ollen ¡ollut 700 milj. mankkaa, oltuaan vuotta ai­
kaisemmin 1120 milj. ja vuoden 1929 lopussa 
3 100 milj. maikkaa. ■ ,
¡Rahalaitosten tailotusliiiko kehittyi vuonna: 1932 
epäedullisesti. Vuodan alkupuoliskolla talletukset 
tosin lisääntyivät 8-2.9 milj. markalla, mutta vuo­
den loppupuoliskolla ne sen sijaan vähenivät 298.3 
■milj. markalla, joten niiden yhteinen määrä oli 
.vuoden päättyessä 215.4 milj. markkaa pienempi 
kuin vuoden alussa. Vuonna 1931 oli talletusten 
lisäys vuoden alkupuoliskolla 215.5 milj., vähen­
nys vuoden loppupuoliskolla 566.9 milj. sekä lopul­
linen vuosi vähennys 351.4 milj. markkaa.’ Kehitys 
kulki vuonna .1932 näin ollen samoja, latuja kuin 
edellisenäkin vuonna, mutta kuitenkin sillä ero-
tiomern-a i desisa -under 1932 framgä -i cfetalj av 
ovanstaemd-e taJbell.
Beträffande' övriga utländska tillgodohavanden 
och skulder däremot finnas’ icke .exakta belopp. 
Dock <bör ommamnas att enligt av Unitas verk- 
ställda foeräkninigar de av andra an ¡banker upp- 
tagna kortvariga utländska skuldcrna under 1932 
torde nedgatt med 56-5 milj. mark till 1 438 milj. 
oeh motsvarandc tillgodohavanden med 94 milj. 
mark .till 198 jniljoner. V&rt lauds totala kort­
variga utländska -nettoskuld vid redogörelseärets 
utgäng torde vid sädan.t förhällande ha uppgätt 
till 700 milj. mark anot 1 120 nnilj. a-ret förut oeh 
3 .100 milj. mark i .sluteV av 19i29.
Penn-inginstitutens depositionsrörolse utveckla- 
deis 'Ogynnsamt under 1932. Under iörra hälften 
av redogöreteeär.et ökades depositio'n&rna visserli- 
gen .med 82.9 milj. mark, men nedgingo däremot 
under ärets 'semare hälft mied 298.3 milj., va-dan 
totaJibeloppet depositioner vid arets utgäng var 
215.4 milj. mark m-indire än vid arets ingäng. Är 
1931 utgjorde den under ärets förra hälft- imträf- 
fade ökningen 215.5 -milj. mark, minskningen under 
senare hälften a;v airet 566.9 milj. samt den s-lutliga 
ärsminskningen- 351.4- miiljoner. Utveoklingen gick 
sälu-nda under 1932 i ¡sanima spar som uncjor föro-
l
»
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tuksella, että vaihtelut elivät huomattavasti pie­
nempiä ikuiu vuonna 1981. Talletusten hankin­
nassa onnistui, kuten seuraavat taulukot osoitta­
vat, paraiten .postisäästöpankki, jonka talletukset
gäendc u.i-, men^med den skillnaden ,att fluktua- 
tionerna voro betydligt mindre än 1931. Saisom 
följandc .tabeller utvisa vair depositionstillväxten 
störst i postsparbanken, där diepositionerna under
Rahalaitosten tälletukset jouluk. 31 p. —• Depositionema i penningvnstituten den 31 dec.
1032 1931 1930 1929 1913
Milj. 0/ Milj. Milj. 0/ Milj. 0/ Milj. 0/mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o
Yksityisnanldt— Privatbankerna1) 6173.5 53.5 6 410.G 54.5 6 812.2 56.3 6 719.1 57.4 656.2 67. s
Hypoteekkilaitokset — Hypoteks-
3.5 O.i 5.6 0.1 5.3 0.1 5.3 O.i l.i O.iinrättningarna ........................
Säästöpankit — Sparbankerna2) .. 
Postisäästöpankki — Postsparbar-
4 223.3 36.6 4 212.8 35. S 4 170.4 34.4 3 923.0 33.5 30l.ö 31.2
ken ...................................... .. 299.0 2.6 - 267.0 2.3 242.~3 2.0 224.7 1.9 8.9 0.9
Osuuskassat — Andelskassorna .. . 427.5 3.7 424.1 3.6 406.3 3.4 352.6 3.0 0.2 O.o
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy. — Andelskassornas Central-
kreditanstalt Ab.3) ....................
Osuuskauppojen säästöka*ssat — 
Handclslagens sparkassor: 
S0K:n jäsenkaupat — S0K:s med-
26^ 3 0.2 27.2 0.2 26.S 0.2 32.0 0.3 __
lemshandelslag ........................ 153.6 '  1.3 160.9 1.4 172.0 1.4 163.1 1.4 .-- —
OTK:n jäsenkaupat— OTK:s med-
lemshandelslag ........................ 230.6 2.0 244.5 2.1 268.8 2.2 279.0 2.4 —
Yhteensä — Summa ¡11 537.3 lOO.o 11 752^ 7 100.6 12 104.1 100.0' 11 698.8 lOO.o 967.9 lOO.o
t
Rahcdaitosten talletusten lisäykset tai vähennykset — Ökningarm eller minslmingarna av depositionema
i penninginstiiuten.
'
1932 1931 1930 1929 1913
Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. 0/mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o
Yksityispänkit—Privatbankerna4) —239.2 — 3.7 —401.3 — 5.9 +  93.1 +  1.4
i
+116.0 +  1.8 +30.2
l
+4.S
Säästöpankit — Sparbankerna. . . . +  10.5 +  0.2 +  42.4 +  1.0 +247.4 “i- 6.3 +227.5 +  6.2 +22.1 +  7.9
Postisäästöpankki — Postsparban- 
ken .......................................... +  32.0 +12.0 +  24.7 +  10.2 +  17.6 +  7.S +  15.9 +  7.6 +  0.4 +  4+
Osuuskassat —• Andelskassorna5) .. -f- 2.5 +  0.6 +  18.2 +  4.2 +  48.5 +  12.6 +  52.1 +  15.7 O.o 0.0,
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagen sparkassor....... . — 21.2 — 5.2 — 35.4 —  8.0 — 1.3 — 0.3 +  22.8 +  5.4 — ■---
Yhteensä — Summa —215.4 — 1.S —351.4 — 2.9 +405.3 +  3.5 +  434.3 +  3.9 +52.7 + 5.8
kertomusvuonna lisääntyivät ripeämmin kuin . 
vuonna .1931. Lisäystä, joskin ¡pienempää kuin . 
edellisenä ivuonna, osoittavat myös säästöpank­
kien ja osuuskassojen talletustilit. Y-ksityispank- 
(kien ja osuuskauppojen säästökassojen talletukset 
sen sijaan alenivat edelleenkin.
redogörelseäret ökades snabbare än under 1931. 
Även sparbankernas oeh andelskassornas deposi- 
tionsräknin.gar^ utvisa ökning, om ock mindre än 
föregäende är. Depositionema i privatbankerna 
oeh landelslagens sparkassor däremot nedgingo 
fortfaraii.de.
*) Talletustilit, säästökassa- ja iuokscvatili.
*) Säästö- ja juoksevatlli.
3) Yleisön talletukset (talletus- ja juoksevatili).
4) Hypoteekkilaitokset niihin luettuina.
9 Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy. niihin luettuna.
9 Depositionsräkningnr, sparkasse- oeh löpandc räkning.
■) Spar- oeh löpamle räkning. ,
9  Allmänhetens depositioner (depositions- oeh löpandc 
räkning).
9 Hypoteksinrättningarna medräknade.
9 Andelskassornas Centralkreditanstalt Ab. medräknad.
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Kesän ja ¡syksyn kuluessa 'liikkuneista epäedul­
lisista kuiluista huolinnatta rahamarkkinat pysyi­
vat koko kertomusvuoden ajan verrattain rauhal­
lisina, -joten ¡korkokantaa voitiin huomattavasti 
.laskea. Suomen Pankki alensikin cliskonttokorko- 
jaan ¡kahdesti, 'ensimmäisen (kerran helmikuun 1.1 
■päivänä 1 %:l'la sekä ¡toisen kerran huhtikuun ly 
päivänä ’ /» %:lla. Myöhemmän alennuksen jäl­
keen panikin korkoprosentit olivat 6 •/», 7 ja 
7 V2. Rahalaitosten ¡talletuskorot, jotka vuoden 
alussa olivat 6—6 ' / 2 %, alenivat toukokuun 1 päi­
vänä 7 , %:lla sekä heinäkuun 1 päivänä uudel­
leen V, %:31a. Lainanantolkorot alenivat vastaa- ' 
vasti, esim. yksityispankkien ¡huippukorot 11—  
12%:sita aina 9 ' / 2 %:iin.
Oaktat de under sommaren oeh hösten gängse 
ogynnsamma ryktena förblev ställningen pä pen- 
ningimarknaden under hela redogörelseäret rela- 
tivt iugn, varigenonn räntefoten kun de sänkas 
betydligt. Pinlands Bank sänkte även sinä dis- 
kontoräntor tvienne ganger,, den för.sta gángen med 
.1 % den 11 iebruari ooh den andra gängen med 
' / 2 % den 19 april. Efter den señare räntesänk- 
ningen voro bankenis räntesatser 6 ’ / :, 7 och 
7 Vj %• Penninigi-nistitutens depositionsräntor, som 
vid. arets ing&ng .voro 6— 6 V2 %, nedgingo ¡den 
1 miaj med V2 % ¡oeh den 1 juli y.tterligare med 
V2 %. Utläningsi'äntorna nedgingo i mots varando 
¡grad, t. ¡ex. privatbankernas toppräntor frän 
11—12% äncla tili 9 ’ / ,% .
r  t
\
I. Pankkilaitokset. '
•Pankkien lukumäärä. 'Vuoden 1932 aikana pank­
kien lukumäärä aleni [kaihdella. Tammikuun vii­
meisenä (päivänä suoritettiin ensinnä Maakuntain 
Pankki Oy :n sulattaminen Kansal-Iis-OsakcJP-ank- 
kiin. Mainitut pankit .olivat kuitenkin toimineet 
yhteiseen lukuun jo vuoden alusta lähtien, .joten 
Maakuntain- Pankki' .Oy :n toimintaa, koskevat ti­
lasto tiedot sisältyvät Kansallis-OsakCi-Pankin an- 
. tamiin ¡'Innoituksiin. Helmikuun päättyessä siir­
rettiin ’Atlas Pankki O. Y:n 'vielä jäljelläolevat 
varat ja Velat Helsingin Osakepankille, joka vuo­
den 1929 loppupäivinä oli sitoutunut vastaamaan 
- -mainitun pankin veloista sekä suorittamaan pan­
kin loppuselvittelyn. Eeitomusvuoden aikana so­
vittiin 'myös Luotto-Pankki Osakeyhtiön -liittämi­
sestä Kansall-is-Osäke-Pankkiin. Viimeksimainittu 
pankki Ilmoitti samalla olevansa halukas lunasta- 
. maan' kaikki Luo-ttoP-aakki Osakeyhtiön osakkeet 
sekä suorittamaan niistä 9-5: — -kappaleelta-. Pank­
kien muodollinen ¡yhdistäminen määrättiin kuiten­
kin pantavaksi toimeen vasta'kuluvan vuoden ai-' 
kana. Vuoden 19i32 päättyessä oli näin Vilen toi­
mimaassa.
Suomen Pankki
-se.kä seuraa v-at 12 -yksityispanikkia:
KansaUis-Osake-Pcmkhi, O. ¥. Pohjoismaiden ¥U- 
. dyspankki, Helsingin Osakepankki, Suomen Maa- 
talous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Pohjolan 
Osake-Pankki, Osakeyhtiö Turummaan Pankki, 
Luotto-Pankki ( Osakeyhtiö, Suomen Käsityöläds- 
Osakepankki, Svenska Finlands Lantmannabank 
A. B. ja Älands Aktiebank.
¡Suonien Pankilla' oli vuoden 1932 viimeisenä 
päivänä samat 14 konttoria ja 2 aSioianistoa kuin 
vuotta aikaisemmin. Yksityispan-kit avasivat vuo­
den 1932 aikana -6 mitta konttoria sekä lopettivat 
75 konttoria, joista .66 Maakuntain Pankki Oy:n 
Kansallis-Osake-Pankkiin liittymisen yhteydessä. 
Ivorto-musvuoden .päättyessä yksityispankeilla oli 
yhteensä 511 kanttoria, joista 193 kaupungeissa ja 
318 maaseudulla. .Eri p-a-nkkien konttorien luku­
määrät sekä niiden -sijaitsomispaikat selviävät tä­
män katsauksen loppuun liitetyistä luetteloista.
I. Bankinrättningarna.
Bankernas, antal. Uncle-r 1932 >minskades ban- 
kernas antal med -tvä. Ben sista januari u.pp- 
giok Maakuntain Pan.k-ki Oy. i Kansallis-Osake- 
'Panikki. Ovaunämnda ibanker hade anbetat för 
g^monsam räkuing redan fnän -ärets ibörjan, v-adan 
dc staListiska luppgifteirna bebräffande Maakun­
tain Pankki -Oy:s verksambet ingingo i de av 
Kansalli-s-OsakePankki givma .statistiska anedde- 
landen.a. Vid utgängcn -av februa-ri m-ämad över- 
fördes Atlas Bank A. B:s lä-terstäende tillgängar 
ooh- skulder tili Helsingfors Aktiebank, <som un-der 
de sista -dagarna -av 19-29 utä-git sig abt svara 
för nyissn-ämnda ba.nks skulder ävensom a.tt vcr.k- 
ställa dtess 11'kvidation. Hnder redogörclseäret 
öyereuskoni man äv.cn om fusion mollan Luotto- 
Pankki OY. ooh K-ansallis-Osake-iPank-ki. Don. 
■sistnämnda banken förklarade sig sa.mtidigt vil- 
lig att inlösa alla • aktier i Luotto-Pankki OY", 
tili ett pris av '95 anairk per styek. Den*cforniella 
-fusionen -sku-lle doc-k verkställas för&t und-er detta 
är. Vid -redogörelsqiärets alut voro sälunda
Finlands Bank
ooh följan-cle 12 -privabbanker i verksamliet:
Kansallis-O sake-Pankki, . A. B. Nordiska För- 
eningsbanken, Helsingfors Aktiebank, Suomen Maa- 
tcdous-Osak^Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Scmo-Karjajan Osake-Pankki, Pohjolan 
Osake-Pankki, Aktiebolaget Äbolands Bank, 
Luotto-Pankki Osakeyhtiö, Handtverkare-Aktieban- 
ken i Finland, Svenska Finlands Lantmannabank 
A. B. ooh Alands Aktiebank.
Einla-nds Bank h,ade pä rcdogörelseärets sista 
dag -samma .14 -konton -ooh 2 agenturer i verk- 
sam-het som föregäende är. Priva-tbankerna öpp- 
na-de undier 1932 6 ny.a kontor ooh indrogo 75 
kontor, varav 66 belöpa sig pä Maakuntain 
Pankki Oy. tili följd av fusionen -med Kansallis- 
Osake-Pankki. Vid -rcdogörelseärets utgäng ut- 
öva-de privatbankerna sin verksamhet vid 511 
kontor, näimligen vid ■ 193 sta-ds- ooh 3 IS laiicls- 
feontor. P-örteekningen i slutet av denna öve-rsikt . 
utvisar -antal et ban-kkon-tor ävensom ortena«, där 
elossa är.o Belägna.
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Verrattaessa pankkikonttorien lukua maan ar­
vioituun todelliseen väkilukuun saadaan .tulok­
seksi, että 'kuluneen vuoden päättyessä oli toimin­
nassa yksi konttori noin <5 700 'henkilöä, kohden. 
Vuoama 1981 oli vastaava Juku oikaistun tiedon 
■mukaan noin 5 900.
Pankkien bilanssien yhteismäärä vaihteli vuo­
den 1932 eri •kuukausiina seuraavan taulukon osoit- 
itamaila. tavalla:
Da landets iberäknade faktiska folknnängd jäm- 
föres med antalet bankkontor belöper sig vid 
ärets utgäng ictt .bankkontor pä c. 6 700 invänare. 
Ar 1931 var motsvarande belopp enligt rättad 
uppgif t e. 5 900.
Fluktuationerna i bankernas totalomslutning
under de olika .man a der na framga av följande 
. tabell:
Pankkien bilanssien yhteismäärämilj. mk. — Bankernas totalomslutning, milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid mänadens slut
SuomenPankki
Pinlands*
Bank
Yksityis*panki^
Privat-
bankerna
Yhteensä — Summa
/
1932 1932 1931 ’ 1930 1929 1928 3927 1913
Tammikuu — Januari.. 2 721.2 1 0 2 2 1 . 3 12 942.5 13 170.1 13 525.8 13 700.3 12 746.4 11 082.7 1128.5
Helmikuu — Februari.. 2 857.6 10 042.S 12 900.4 13 258.3 13 712.2 13 840.7 12 687.5 11 062.1 1149.2
Maaliskuu — Mars . . . . 2 804.6 9 996.4 12 801.O 13 221.5 13 988.4 14 003.6 12 977.2 11251.0 1146.1
Huhtikuu — April . . . . 2 685.6 9 951.9 12 637.5 13 249.3 13 806.5 14 036.8 13 056.3 11 317.1 1150.7
Toukokuu — Maj......... 2 654.4 9 931.7 12 586.1 13 324.1 14 064.2 14 054.9 13 258.2 11 354.S 1167.9
Kesäkuu — Juni \....... 2 576.7 10 173.2 12 749.9 13 336.9 14 IO8.0 14 375.9 13 616.3 11 704.1 1172.1
Heinäkuu — Juli......... 2 594.5 10 211.1 12 805.6 13 220.3 14 075.1 14 286.7 13 530.9 12 018.6 1169.2
Elokuu — Augusti . . . . 2 681.8 10 044.1 12 725.9 13 211.2 13 933.0 14 290.3 13 715.2 12 302.4 1171.9
Syyskuu—September.. 2 746.9 10 017.1 12 764.0 13171.3 13 863.7 14 251.9 13 986.3 12 464.5 1175.6
Lokakuu — Oktober .. 2 747.0 10 005.7 12 752.7 13 394.9 j3 982.6 14 315.6 14 246.9 12 896.5 1192.1
Marraskuu — November 2 758.S 9 969.6 12 728.4 13 501.6 13 826.1 14158.2 14 114.7 12 821.5 1183.0
Joulukuu — December .- 2 791.6 9 509.6 12 301.2 13 139.4 13 247.S 13 655.2 13 919.1 12 559.0 1158.9
Kuten taulukosta ilmenee, aleni bilanssien' yh­
teinen määrä kertomusvuoden aikana yhteensä 
&3S.2 milj. markalla, vastaten 10S.4 milj. maikan 
vähennystä vuonna 1931 sekä 407.4 milj. maikan 
vähenmystä vuonna 1980. lv a ns a! 1 is -Os ak c -P ank ii i 
ja Maakuntain Pankki Oy:n osalle tulee vähen­
nyksestä i6ö0.9 .milj. markkaa sekä Helsingin Osa­
kepankin ja. Atlas,Pankki Oy:n osalle 1.10.0 milj. 
markkaa. Vain O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankin 
ja Atands Aktiobank’iu b ¡tanssit olivat vuoden 
19(32 päättyessä suuremmat kuin vuotta aikaisem­
min.
■Pankkien kokonaisvaihto, jolla pankkifcilastossa 
tarkoitetaan kaikkien tilien dobet- ja kreditpuol- 
ten yhteistä liikettä, oli vuonna 1932 noin 3.5 % 
pienempi -kuin vuonna 1981. Vaihdon pienenemistä 
.edelliseen vuoteen verraten on havaittavissa koti­
maisten kirjeenvaihitajain-, vekselien-, postivekse- 
lion- sekä ulkomaisten kirjeenvaihtajaintileillä, 
sen sijaan talletus- ja laimaitilit osoittavat vaih­
don vilkastumista. Kokonaisvaihdon suuruus eri 
kuukausina selviää seuraavasta taulukosta:
Säsom av .saaruuanställningen 'iramgäir nedgiek 
bankernas to taloni, slu tn ing .under redogörelseäret 
mod 'Sammanlagt *S3>S.2 nnilj. mark niot 10S.4 milj. 
.1931 ooh 407.4 milj. mark 1930. Av minskmingen 
belöper sig 650.9 .milj. pä Kansallis-Osake-Pankki 
och Maakuntain Pankki Oy. samt 110.0 milj. mark 
•pä Helsingfors Aktiebank ooh Atlas Bank A. B. 
Endast A. B. Nordiska Föreningsbankens oeh 
Alands Aktiebanks balanser voro vid redogörelse- 
ärets utgärag istörro än arot för.ut. •
Bankernas totalomsättning, varmcd i Statisti­
ken avses det isammanlagda beldppet av alla 
dabet- oeh kreditposter, var under redogörelseäret
3.5 %  -rnindre än 1931. Nedigängen i bankernas 
•omsättning i jänuförclse mod föregäende. är fram- 
•träder särskilt ä inhemska .korrespon.denter.s-, in- 
•heanska växlars-, poistremissväxlars- och ut- 
ländska korrespondenteris räkningar.; däremot 
utvisa deposrtions- oeh läneräkmingarna en livli- 
gare omsättning. Följande sammanställning ut- 
\dsa.r omsättningen under dc olika’ mänaderna:
■ Pankkien kokonaisvaihto, milj. mk. — Bankernas. totalomsiiltning, milj. mk.
Kuukausi — Mänacl
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
" ' Yhteensä — Summa 
*►
■ 1932 ■ 1932 1931 1930 1929 1928 ’ 1 1927 1913
Tammikuu —  Januari.. 
Helmikuu —  Februari. .  
Maaliskuu —  Mars . . . .  
Huhtikuu —  April . . . .
Toukokuu —  Maj...........
Kesäkuu —  Juni.........
Heinäkuu —  Juli............
Elokuu —  Augusti . . . .  
Syyskuu— September.. 
Lokakuu —  Oktober. —  
Marraskuu—  November 
Joulukuu —  December .
13 977.6
14 342.1 
11 432.5- 
11 977.5
■ 10 595.3
10 753.6 
13 194.6 
13 622.5 
13 857.6 
13 449.1
11 356.5
12 505.4
39 524.9 
36 910.4 
34 331.5 
34 956.x
32 258.5
34 295. S
35 721.3
33 389.8
35 568.5
36 718.6 
33 107.7
40 569.1
53 502.5 
51 252.5
45 764.0
46 933.0 
42 853.8 
45 049.4
48 915.0
47 012.3
49 426.1
50 167.7 
44 464.2 
53 074.5
5Ó 866.1' 
. 45 248.7 
49 979.5 
45 882.5 
43 798.1 
49.815.2
47 545.4 
43 646.1
48 345.5 
61 983.3 
52 098.3 
60 335.3
61155.2 
■ 60 531.8 
61 571.4
60 072.1
59 152.8
61 236.1 
61 233.2 
51 003.9 
55 111,2
60 466.9 
57 530.7
61 405. S
66 411.0
59 573.1 
57 198.5 
63 536.6
63 803.1 
62 348.8
67 158.6 
61138.6
60 947.4
68 691.7
64 839.9 
66 142.3
64 479.S 
61097.5 
66 411.6 
58 998.6
62 839.0 
66 690.3
63 474.3
65 391.0
64 016.2 
81 701.4
70 781.2
71 338.2
54 050.7 
51.955.6 
•55 010.4
51 948.9 
53 385.5
52 088.5 
59 599.3
55 388.0 
62 099.1
• 71 908.4 
64 846.2 
70 829.7
2 438.S 
2158.9 
2 350.9 
2 508.1 
2 585.2 
2 612.0 
2 687.9 
2 502.8 
2 739. S 
2 949.9
2 526.4
3 214.9
Koko vuosi — Hela äret 151 064.3 427 352.2 578 416.5 599 544.0 7l0471.i|761 790.2 797 219.1 703110.3 31 275.6
.Seuraavassa käsitellään ' ensin Suomen Panikin • 
sekä'sen jälkeen yksityis/pankkien toimintaa.
A. Suomen Pankki. .
f  Setelistö. Suomen Pankin setelistö oli vuoden 
1.932 alussa 1 292.9 milj. mankkaa. Tammikuussa 
se väilleni, mutta lisääntyi jälleen 'helmi- ja maa­
liskuussa, saavuttaen korkeimman määränsä,
1 299.4 milj. markkaa, maaliskuun viimeisenä päi­
vänä. Kevään jia .alkukesän'.aikana setelistö su­
pistui huomattavasti, heinäkuun loppuun men­
nessä y.li 200.o milj.- markalla, sen sijaan syk­
syllä. sen suuruudessa tapahtui enää vain vähäi­
siä muutoksia. Vuoden päättyessä setelistö oli 
1 OSö.3 milj., eli 207.6 milj. pienempi kuin vuotta ■ 
aikaisemmin. Keskimäärin oli seteleitä vuonna 
1932 liikkeessä 1135.1 milj. markan arvosta, vas­
taten 1 229.0 milj. vuonna 1931 ja 1 548.0 milj. 
vuonna 1928.
Käyttämätön setelinanto-oikeus oli' kertomus­
vuoden alussa vain 306.2 milj. markkaa. Valuut­
ta varaston. lisääntymisen sekä setelistön ja mui­
den vaadittaessa maksettavien, sitomusten. piene­
nemisen johdosta se kohosi vuoden alkupuolella 
ripeästi, ollen kesäkuun ensimmäisen, viikon päät- 
~ tyessä korkeimmillaan, eli 634.2 milj. markkaa. 
Vuoden loppupuolella pankin käyttämätön setelin­
anto-oikeus supistui uudelleen, .painuen, vuoden 
viimeisenä päivänä 492.1 milj. markkaan.
Kotimainen lainananto. Pankin koko kotimai­
nen lainananto, mikä edellisen vuoden, loppupuo­
lella oli voimakkaasti lisääntynyt, supistui vuo­
den 1932 aikana 1 309.2 milj. markasta '1-218.2
I det följande bchandlas Finland's Banks oeh 
priva.tbankermas veirksamhet under 1932 var för 
sig.
A. Finlands Bank.
Sedelcirkulationen. Finlands Banks sedelcir- 
•kulation uppgiek vid ingängen av 1932 till 1 29)2.9 
.milj. mark. I januari medgiek sedelcirkulatio- f 
nen, men ökadeis äter i i-eibruan eeh mars' oeh 
uppnadde sitt maximum, 1 299.4 milj., den sista 
mars. Under varen och föTsommaren nedgiek 
sedelcirkulationen betydligt ooh hade till slutet 
av juli .sjunkit med 200.0 milj. mark, da fluktua- 
tionerna däremot under höston voro obetydliga. 
Vid ärets utgäng uppgiek sedelcirkulationen tili 
1 08Ö.3 milj. oeh var 207.6 milj. mark mindre än 
arot förut. Medeltalet av sedelcirkulationen var 
under 1932 1 135.1 milj. mot 1 229.0 milj. mark
1931 oeh 1 54S.0 milj. 1928.
Den obegagnade sedelutgivningsrätten uppgiek 
vid redogorelseärets ingäng tili endaat 306.2 milj. 
mark. Till följd av ökning .av Valutareserven 
samt m'inskning i'sedelcirkulationen oeh i ä vista 
.förbindelse.Tna steg den obegagnade sectelutgiv- 
nlngsrätten raskt i början av äret uppnáende sitt 
maximum, 634.2'milj., vid utgängön av den första 
veckan i jimi. Mot slutet'av üret uedgick ban­
ken® obegagnade sedolutgivningsrätt äter och ut- 
gjorde pä ärets aista dag 492.1 anilj. mark.
Bankens inhemska utläning, ,som vid slutet av 
föreg&ende är betydligt ökats, nedgiek under
1932 frän 1 309.2 milj. mark tili 1.218.2 miljoner. 
Mim.skningen härledde sig egentligen av nedgän-
milj. marjakaan. Vähennys johtui varsinaisesti 
rediskonttauksen. muodossa annetun luoton, alen­
tumisesta. '  Mainittu luotto supistui vuonna 1932 
18,1.7 mllj. roarkaBa 301.1 -milj. markkaan. Myös­
kin hypoteekkilainojen määrä oli vuoden päät­
tyessä jonkun verran pienempi kuin vuoden 
alussa. Suoraan diskontattujen . vekselien ja 
kassakrediitiiyien määrä sen sijaan kohosi pitkin 
vuotta, joskin varsin hitaasti.
Obligatiovaraston kirjanpitoarvo oli vuoden, 
1931 päättyessä 358.8 milj. mankkaa. Kertomus­
vuoden aikana pankki osti uusia obEgatioita 64.0 
milj. markalla sekä mrd varastostaan niitä 80.7 
milj. markalla. Tilinpäätöksessä pankki alensi 
obligatioiden ja osakkeiden tiliarvoa huomatta­
vasti, yhteensä 41.7 milj. markalla, .joten niiden 
tiJinpäätösarvoksi jäi ainoastaan 301.0 milj. 
markkaa.
. Omat varat. Kantarahasto on vuoden 1930 
alusta lähtien ollut 1 OOO.o milj. Vararahasto 
lisääntyi vuonna 1932 edellisen- vuoden voitosta 
tehdyn siirron johdosta 55.3 milj. markalla, ollen 
vuoden päättyessä 197.5 milj. markkaa. Pankin 
kiinteistöt ja kalustot eivät sisälly näihin mää- 
riiij, sillä niiden kirja-arvoja vastaava -erä on 
erikseen otettu bilanssin. velkapuolelle.
\
Vuositulos selviää taulussa 2 olevasta voitto­
ja tappio tilistä. Pankin nettovoitto oli vuonna 
1932 115.2 milj. markkaa, vastaten -110.7 milj. 
markkaa vuonna 1931. Voitosta menee valtion 
kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion .muikaan
110.0 milj. markkaa valtiolle. Jäännös siirretään 
pankin vararahastoon.
gen i den i form av recliskonter boviljade kredi- 
ten, som under 193,2 minskades rued 1'81.7 milj. 
till 301.1 milj. mark. Aven beloppet av hypo- 
toksl&n var vid' arets .slut n&got mindre an, vid 
dess iborjan. Do direkta diskonterna oeh kassa- 
kreditiven daremot Shades under arets lopp, om 
oak myeket langsamt.
Obligationsforradet. Pinlands Banks obliga- 
tionis>fbrrad var vid utgangeu av 1931 bokfort till 
358.8 milj. mark. Under redogorelsearet infcopte 
banken uya obligationer till ett belopp av 64.6 
milj. ;ooh forshlde obligationer 'till ett belopp av 
.SO.7 milj. mark. Vid bokslutet nectskattade ban­
ken obligatiowernas oeh aktiemas bokfbrings- 
viirdo betydiigt, uamligan med sammanlagt 41.7- 
uiiljonor, vadan dessas ibokforingsviaide vid redo- 
gorelsearets mtghmg utgjord© endast 30.1.0 milj. 
mark.
Egna fonder, Pinlands Banks grundfond hair 
sedan borjam av 1930 utgjort 1 OOO.o milj. Reserv- 
fonden okades under 1932 med 55.3 milj. mark 
genom bverforing av foregaende ans vinstmedel 
oeh utgjorde vid redogbrelse&rets utgang 197.5 
milj. Var dot av ban'kens fastigheter oeh inven- 
tarier ingar ieke i ovannammda belopp, emedan 
pa balansens kreditsida upptages ett dessas bok- 
fbrin.gsvarde motsvarande belopp.
Arsresultatet ,framgar i detalj ur vinat- och 
forlustrakningen, tabell 2. Bankens nettovinst 
for 1932 steg till 115.2 milj. mark mot 110.7 milj. 
1931. Av bankems vinstmedel overfbres enldgt 
den av statsvoaket uppgjorda inkomst- oeh ut- 
giftsstaten 110.0 milj. mark till staten. Dot reste- 
rande beloppet bverfores till reservfondcn.
B. Yksityispankit.
Omat -varat. Pankkien ‘omat varat on yksityis­
kohtaisesti erikoisteltu taulussa 1 b (Velkoja, ri­
vit 1— 4). Hiiden yhteismääriä esittää seuraava 
vertailu:
Vähennys
Minskning
1932
Osakepääomat — Aktiekapital . . .  — 187.0
Vararahastot — Reservfohder . . — 37.8
Käyttämättömät voittovarat — Odi-
sponerade vinstmedel r ..- ........... — 7.1
Eläkerahastot — Pensionsfonder .. — .3.0
Yhteensä — Summa — 235.5
B. Privatbankerna.
Egna medel. Bankernas egna m-cdel äro i,detalj 
angivnia i tabell :1b (Passiva, raderna 1— 4). 
Pöljande .sammanstaUning utvisa.r dessas sam- 
manliagda belopp:
Yhteism;iärä vuode» lopussa, milj . mk.
Totalsumma vid Arets slut, milj. mk.
1932 1931 1930 1929 1928 1913
928.5 1 115.5 . 1115.0 1115. 0 1 IdO.o 94.9
546.2 5S4.0 596.3 568.,1 552.5 61.8
42.8 49.9 .. 43.2 . 37.i 7 . 2S.C 2.9
53.5 57.1 . . 54.9 52■S. ■ 46.7 3.2
. 571.0 1 806.5 1S09.4 1 733. 1 1 737.8 162.8
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Kuten edelläolcvasta selviää, 'alenivat yksityis- 
ipankkien-omat varat vuoden 1932 aikana yhteensä
235.5 milj. markalla, eli noin 13.0 %:lla. Vähen­
tymisen aiheutti pääasiassa Maakuntain Pankki 
Oy., mikä Eamsallis-Osalke-Parikkiin liittyessään 
menetti koko osakepääomiansa 175.0 milj., vara­
rahastonsa 47.2 milj., eläkerahastonsa 6.s milj. 
sekä käyttämättömät voittovaransa 11.2 milj. 
markkaa. Atlas Pankki O. Y:n toiimiimnan päät­
tyessä helmikuun viimeisenä päivänä jäi sen osa­
kepääoma. 1'2.0 milj., jota bilanssin 'varojen puo­
lella "vuodesta 1929 lähtien tosin oli vastannut 
ylitä suuri tappio, samoin pois tilastosta. Svenska 
Einlands Lantmaninabank A. B. käytti vuoden ai­
kana käyttämättömistä voittovaroistaan 0.4 milj. 
mankkaa edellisen vuoden tappion .kirjoista.poista- 
miseen. Yhteensä nousivat vähennykset näin ollen
252.1 milj. markkaan. Vuoden 1931 voitosta yksi- 
tyispamkit siirsivät vararahastoon 9.4 milj., käyt­
tämättömien voittovarojcntilille 4.5 milj. sekä 
eläkerahastoon 2.1 milj., eli yhteensä 16.0 milj. 
markkaa. Erinäisten siirtojen ja korkohyvitysten 
johdosta eläkerahastot lisääntyivät vuoden 1932 
aikana edellämainitun siirron lisäksi vielä noin 
O.o milj. markalla. — Eläkerahastoista on yksityis­
kohtaisia tietoja taulussa 11.
Eri pankkien omien varojen suhteellinen suu­
ruus selviää seuraa vasta asetelmasta, jossa ole­
vat luvut ilmoittavat, kuinka monta prosenttia 
pankkien omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
eläkerahastot ja käyttämättömät voittovarat) oli­
vat vuoden lopussa bilanssin loppusummasta.
Sasom av ovanistdendc framgar nedgiek bok- 
foringsvardet av bankemias egna model .under 
1932 imed .sammanlagt '235.5 milj. mark, oiler rued
13.0 %. Minskndngcn hiirledde sig ihuvudsakligen 
av Maakiuntain Pankki Oy., Vilken vkl fusionen 
nnod Kansallis-Osake-tPnnkki forlorade hela sitt 
aktickapital, 175.0 milj., rescrvfonden, 47.2 milj. 
•mark, pensionsfonden, 6.8 .milj., och,odispouerade 
vinstmedel, 11.2 milj. mark. Da Atlas Bank A. B. 
den slsta februari upphorde mod sin voirksanrhet 
ufeblev liven dess .aktiekapital, .12.0 milj., Iran 
stati'Sti'ken, mot vilkot. belopp en lika stor for- 
lust saldienat pa balansens kroditsida sedan 1929. 
Svenska i'inlanids Eantmannabank A. B. amvande 
under redogorelsearet 0.4 milj. mark av sina 
odisponerade vinstmedel till avskrivning av foro- 
gaendo ans forlust. Den totala ivedgaugen i do 
egna mvedlcn var sailunda 252.1 aniljonor. A v 1931 
ars vinst overforde privatbnnkerna till resorvion- 
derna 9.4 milj. mark, till odisponerade vinstmedel
4.5 -milj. och .till pensionsfonden 2.1 milj. mark, 
oiler sammanlagt 16.0 miljoner. Till foljd av sar- 
skilda bverforingar oeh riintagottgorelser okades 
pensionsfonderna under 1932 aned yttorligarc 0.0 
milj. mark. Debaljerade uppgifter betriiffande 
pensionsfonderna firemas i tabell 11.
Den proportionella storleken av bankernas egna 
model belyscs av foljande sanrmanstallningar, 
varav fraimgar huru imanga pa-oeent de egna mod- 
ion (aktiekapital, reservfonder, ponsionsfonder 
oeh odisponerade vinstmedel) vid arets slut ut- 
gjordc av balanscns totalbelopp.
Kansallis-Osake-Pankki ....................................... - . ..............................................
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki — A. B. Nordiska Pöreningsibanken
Helsingin Osakepankki — Helsingfors Akticbank ........................................
Suonien Maaitalouis-Osakc-Pankki ............................................ ■..........................
Säästöpankkien Eeskus-Osalkc-Pankki ...............................................................
iSavo-Karjalan Osake-Pankki ..................................................................... .V . .
Pohjolan Osake-Pankki ........................................................................................
Osakeyhtiö 'Turunmaan Pankki — Aktiebolaget Äbolands Bank ............. ". .
Luotto-Pankki Osakeyhtiö .............................................. 7 .......................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankiki — Handtverkarc-Aktiebanken i Finland
Svenska Finlands Lantmannabank A. B.............................................................
Älandis Aktiobank . . . : ..........................................................................................
1932
12.5
14.9
24.8 
22.2 
14.0 
•19.9
25.9
21.2
18.4
12.9
1931
14.3
15.1
23.1 
.19.8
14.3 
17.7 
23.0
32.4 
.14.1 
.19.2 
.17.2
12.5
* 1930
14.7
15.8
16.8
15.0
14.0
20.0 
31.8
13.0
17.1
17.4
11.4
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsimainen Inrikes " inläning. "Privatbankernas inhemska 
kotimainen lainanotto selviää seuraa vasta taulu- inläning framgär av följande tabell: 
kosta:
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Kotimainen lainanotto, milj. mk. — Inrikes inläning i milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid mánadens slut
Talletustilit 
Depos. rükn. :
Säüstök. tili . 
Spark, riikn.
SU
1 % Q. Cß
* S <1JS: c+-
5 5i
Kotim. kirjeen­
vaihtajat 
Inrikes korrc- 
spondenter
t
Koko kotimainen lainanotto 
Inrikes inláning inalles
1932 1932 1931 1930 1929 1923 1927 1913
Tammik.— Jan. .. 4 924.2 791.2 707.2 1 258.2 7 680.8 7 861.9
/
7 514.0 7 562.6 7 Í87.1 6 390.4 653. s
Helmik. •— Febr. .. 4 902.7 789.9 680.3 1 251.4 7 624.3 7 843.7 7 564.4 7 462.0 7 208.0 6 342.7 654.3
Maali sk. — Mars . . . 4 944.1 809.5 711.8 1 210.3 7 675.7 7 805.8 7 790.2 7 625.2 7 499.2 6 480.6 660.1
Huhtik. — April . .. 4 926.8 812.1 736.8 1158.7 7 634.4 '7 795.9 7 832.2 7 629.7 7 505.5 6 507. o 657.6
Toukok. — Maj ..... 4 893.6 805.3 720.3 1 l l l . i 7 530.3 7 778.1 8 205.7 7 568.4 7 609.2 6 537.6 657.4
Kesäk.— Juni . . . . 4 971.3 824. S 723.0 1 118.2 7 637.3 7 874.4 8 282.4- 7 729.8 7 807.3 6 696.4 665.3
Heinäk. — Juli . . . . 4 942.9 824.7 722.3 1197.7 7 687.6 7 888.6 8 250. o 7 659.9 7 744.1 7 033.3 669.1
Elok. — Aug........... 4 890.6 812.2 671.3 1075.0 7 449.1 7 793.8 8131.2 7 628.2 7 659.4’ 7 115.9 673.6
Syysk. — Sept......... 4 819.2 806.9 653.S 995.4 7 275.3 7 627.8 7 977.1 .7 554.1 7 613.2 7 001.o 670.7
Lokak. — Okt......... 4 763.4 795.5 666.9 924.6 7150.4 7 490.9 7 895.0 7 486.6 7 625.7 6 932.6 671.3
Marrask.— Nov. .. 4 710.8 782.7 614.9 931.5 7 039.9 7 295.7 7 678.S 7 310.8 7 308. S 6 868.0 663.5
Jouluk. — Dec........ 4 761.1 786.4 626.0 981.2 7154.7 '7 378.5 7 697. S 7 481.3 7 379.9 6 981.5 673. S
Vastaavien -tilien saldomäärät vuoden lopussa ■ 
näkyvät taulusta I b (Velkoja, rivit 6, 7, 8 ja 11), 
niiden vuotuisesta vaihdosta on tietoja taulussa. 3, 
tallettajaan saatavien 'keskisuuruuksista taulussa 
12 ja hyvitetyistä 'korkoprosenteista taulussa 13.
Varsinaiset talletukset, nimittäin 'talletus- ja. 
sääistbkas-satilit, 'kohosivat kertomusvuonna vain 
inaalis-, .kesä- ja joulukuussa. Maaliskuussa, tapah­
tunut nousu lienee aiheutunut 1 aihiona teolliisuus- 
ja pankkilaitosten jakamien osinkojen tallettami­
sesta näille tileille. Kesäkuussa ja joulukuussa 
lisääntyminien taas johtui pankkien korikosuori- 
t,uksista, sillä, nykyisen 'korkosopimuksen mukaan 
hyvitetään talletuksille tuleva korko kahdesti 
vuodessa.' ¡Kummallakin kerralla lisäykset olivat 
■kuitenkin. siksi pieniä, että’ itseasiassa näi.nälkin 
kuukausiin a nostojen on täytynyt olla ipanoja suu-v 
roinin at. Kesäkuun viimeisenä päivänä talletusten 
yhteinen määrä oli 52.0 milj. markkaa suurempi 
¡kuin vuoden alussa, imutta seuraa vien kuukausien 
aikana se aleni nopeasti. .Joulukuun päättyessä 
■yksityispanikoilla. oli talletuksia yhteensä vain 
5 547.ö •milj.' markkaa, vastaten 5 743.5 milj. 
vuonna 1'9'31 sekä 6 .142.:! milj. vuonna .1.930. Juot 
sevatili oli niin' ikään ensimmäisen vuosipuolis­
kon päättyessä suurempi ¡kuin vuoden alussa, mutta 
supistui toisen vuosipuoliskon aikana avaussaldoa 
pienemmäksi. Vain kotimaisten 'kirje,envaiihtajain 
talletustilit olivat joulukuun viimeisenä päivänä 
suuremmat kuin vuoden alussa. Kaikkiaan supis­
tui pankkien lainanotto vuonna .1932 223.8 milj. 
•mankalla, vastaten 319.:! milj. markan vähennystä 
vuonna. .1931 sekä 216.5 milj. markan lisäystä 
vuonna .1930.
„ ítespcktive raknin.gars saklobelopp vid árets 
slut íramgá av tabell l  b (Passive, Taderma 6, 7,
8 och 11), den. áirliga omskttningsn á deesa rak- 
ningar a:v tabell 3, mecleltalen a.v deponenternas 
tillgodohavanden, av tabell 1,2 oeh rantesatserna 
av taibell 13.
Do egentliga depositionierna, depositions- och 
sparkasserakningarna, bkades endast under mars, 
juni och deeember. Den i mars intiratffade ok- 
ninigen tonde iiarmast berott pa insattning av de 
av industri- oeh bankin,ra,t.tningarnia utbetalade 
dividenderna. De i juni och decem.ber int-raffade 
okninigarna daremot harlcddc sig av bankernas’ 
gottgjorda riintor, ty enligt ranteavtalet go.ttigo- 
ares clepoisitionsrantoirna numera tvenne ganger i 
áret. Dcssa bkni.ngar voro do&k sá obetydliga, 
att desanima utvisa att uttagningarna. i sjalva 
•verket varit ,storre iin inaattningarna. Den sista 
juni var totalbeloppet depositioner 62.0 (milj. 
mark atorre an vid árets bbrjan, men under de 
fbljande mánaderna nedgingo de.positionerna 
hastigt. Vid utgángen av deeember manad stego 
privahbankernas depositioner till "endast samman- 
lagt 5 547.5 m.ilj. mark mot 5 743.5 milj. 193.1. 
och 6 142.S milj. mark 1930. Aven lopande rkk- 
ningen vac storre vid utgangem av dot forsta 
halviáret an vid árets bbrjan, men minskades un­
der dot señare haliváret till ett belopp, som un- 
dersteg saldot vid árets bbrjan. Endast de in- 
hemska korreSponidenternas de.positionsrakningar 
voro don. siista deeember storre an i bbrjan, av 
áret. Ban.kerrias totala inhemiska inláning ned- 
gick sálunda under 1932 med 2i23.8 milj. mark; 
.1931 utgjorde motsvarande minskming 310.3 milj. 
oeh 1930 motsvarande okning 216.5 milj. mark.
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Kotimaisen lainanoton (kehitys ’viimeisinä vuo­
sina sekä.sen suhde muihin velkoihin ja omiin va­
roihin selviää »euraavasta taulusta:
Velat joulukuun 31 p., milj. mk. —
UtvecMimgen. av cien inhennska inläningen un­
der ido señaste áren üvensom dess förhällande till 
bamikeirnas lövriga skuldor oeh egna model fram-
g&r av n'edanstíLende .samimanställming:
/
Passiva den 31 deeember, milj. mk.
Vuosi
Är
o 
Talletus- 
M 
tilit 
Depos. 
räkn.
in. lainan
h- 03 »  P:*0 ÇJ- p:
P i s i• pr
otto — In 
H b* e3.0: O
SSf?3  -2
§• ?
rikes inlA
- go 5* 2 S- 
3 S. < i'J r  f “ 
«  S
Lainanotto 
yhteensä 
t0 
Inläning 
,S 
inalles
<s TJlkom. kirj. 
vaiht.
U trikes 
korresp.
Redis-
konttaukset
Redi-
skonterna
Sekalaiset
velat
Diverse
skulder
Om
at varat 
Egna medel
Voitto
Vinst
Yhteensä
Summa
1932............. 4 761.1 786.4 626.0 981.2 7 154.7 132.3 296.2 257.1 1571.0 98.3 9 509.6
1931............. 4 950.5 793.0 667.1 967.9 7 378.5 196.2 461.3 340.0 1 806.5 136.9 10 319.4
1930............. .5  313.5 828.8 669.8 885.7 7 697.8 358.2 147.2 373.1 1 809.4 155.1 10 540.8
1929............. 5 228.5 766.7 724.0 762.1 7 481.3 482.4 490.5 4’63.6 1 773.1 202,7 10 893.6
1928............. 5 135.0 ‘ 708.2 760.0 776.7 7 379.9 529.1 604.1 442.7 1 737.8 206.9 10 900.5
1927............. 4 677.9 608.7 784.0 910.9 6 981.5 359.4 55.4 448.7 1519.1 177.7 9 541.8
1926............. 4111.5 537.0 705.6 747.2 6 101.3 321.9 86.6 398.6 1177.5 161.2 8 247.1
1925............. 3 684.4 484.0 625.4 671.0 5 464.8 334.5 25.7 412.1 .1106.8 134.9 7 478.8
1920............. 2 453.4 272.2 605.2 282.4 3 613.2 795.9 208.6 330.7 1 221.4 122.0 6 291.8
1915............. 661.9 62.5 100.7 35.7 860.8 37.7 — 24.4 - 169.5 15.3 1107.7
1910............. 511.1 33.1 33.9 5.6 583.7 15.9 6.0 20.1 123,9 12.0 761.6
1905............. 338.1 10.2 26.7 3-5 378,5 4.5 2.1 10.3 72.4 7.4 475.2
1900............. 293.3 .4.5 21.6 4.7 324.1 6.0 8.3 9.9 54.2 5.5 408.0
Kotimainen lainananto. Yksityisparnkkien var- Inrikes utläning. Eluktuationerna i clen in- 
sinaisen lainanannon vaihteluja esittää seuraava homska .utläningen. tfraimgä av följande Gamman- 
■taulukko: * ställning:
Kotimainen lainananto, milj. mk. — Inrikes utläning i milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid mänadens slut
<«T* » r,- vt A at5T a
H ft p P* M 5 5J et-
K
assakreditiivit
K
assakreditiv
K
otim
. kirjeen­
vaihtajat 
1 
Inrikes korre- 
spondenter ✓
Koko kotimainen lainananto 
Inrikes utläning inalles
1932 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1913
Tammik. — Jan. 2 292.5 3 096.5 1162.2 2277.7 8 828.9 9 213.3 9 540.1 9 560.2 8 279.0 7 198.8 749.9
Helmik.— Feb... 2 191.6 3 060.6 1140.8 2 250.1 8 643.1 9 248.0 9 609.0 9 637.6 8 514.0 7 251.3 757.5
Maalisk. — Mars 2 103.3 3 088.0 1 113.9 2 226.5 8 531.7 9 149.7 9 595.0 9 781.7 8 808.1 7 375.8 761.9
Huhtik. — April 2 030.7 3136.6 1142.1 2 264.2 8 573.6 9 130.9 9 525.1 9 850.0 8 963.2 7 500.6 770.9
Toukok.— Maj.. 1 988.8 3 136.6 1 068.5 2 269.2 8 463.1 9120.3 9 535. s 9 940.7 9 295.6 7 702.4 779.9
Kesäk. — Jimi.. 1 955.8 3 186.5 1056.6 2 323.1 8 522.0 9 036.5 9 354.4 10 046.9 9 430.0 7 823.1 772.1
Heinäk. — Juli.. 2 045.2 3194.8 1 046.0 2 291.8 8 577.8 8 988.0 9 149.2 9 931.4 9458.3 7 951.5 759.0
El ok.— Aug....... 2 012.7 3 167.0 1038.8 2 313.4 8 531.9 8 971.9 9 100.2 9-891.1 9 463.0 7 954.7 753.0
Syysk. — Sept... 1 995.4 3 210.2 1 042.s 2 253.1 8 501.5 9 076.7 9 071.9 9 788.0 9 621.9 7 972.8 748.9
Lokak. — Okt... 1 938.6 3189.4 1 043.6 2 263.9 8 435.5 9 066.3 9191.1 9 800.7 9 716.5 7 982.2 755. S
Marrask. — Nov. 1 903.2 3 214.3 1041.7 2 250.3 8 409.5 9 080.2 9 242.8 9 667.1 9 551.2 8 065.6 749.2
Jouluk.— Dec... 1 828.5 3 226.4 1 032. S 2 130.9 8 218.6 8 698.3 9 200.o 9 566.1 9 524.8 8117.8 743.4
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
ovat taulussa I b  (Varoja, rivit 4—7), niiden • slut franrgä av tabell I b  (Akti-va, raderna 4—7), 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen va- den arliga omsättningen ä dessa räkningar av
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kuuteista taulussa 6 A, 6 B ja 6 C, niiden ulos- 
haursta taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
.1.2 ja veloitetuista 'koroista taulussa 1'3.
'•Taloudellisessa, elämässä kertomusvuonna val­
linnut yleinen lamaannus sekä haluttomuus uusiin 
yrityksiin kuvastuu .myös pankkien lainanantoa 
käsittelevien lukusarjojen muutoksissa. Selvim­
min tämä/-ilmenee lyhytaikaisen luoton, nimittäin 
ve.teel.iluoton, kehityksessä. Heinäkuuta lukuun­
ottamatta vekselien määrä aleni jatkuvasti kuu­
kausi kuukaudelta, supistuen vuoden aikana yh­
teensä 44it.G milj. markalla, eli vicläikim enemmän 
■kuin edellisenä vuonna. Kassakreditiivilnetto, 
jota yleisesti on -totuttu pitämään erikoisesti pien­
yrittäjien luottomuotoina, supistui niin ikään mel­
koisesti, yhteensä 116.3 milj. markalla. Kotimais­
ten kirjeenvaihtajain velkatillt alenivat samoin
117.2 milj. markalla. Sen sijaan lainat lisääntyi­
vät kertomusvuonnaikin tuntuvasti, yhteensä 198.4 
milj. ¡markalla. Kaikkiaan supistui yksityispank- 
kien lainananto vuoden .1932 aikana siis 479.7 
milj. mankalla, vastaten 501.7 milj. markan vä­
hennystä vuonna 193.1 ja '366.1 milj. markan vä­
hennystä vuonna 1930.
Kotimaista lainanantoa käsittelevien tilien ke­
hitys kulki vuonna 1932 samoja latuja kuin kah­
tena edellisenäkin vuonina. Tämän osoittaa sel­
västi seuraava taulukko:
tabell 3, do for 'krediterna stall-da sake-rhetei'iia 
av taibcllenna 6 A, 6 B oeh 6 C, utsokningama av 
'tabell 9, krediternas medelbelopp av -talbe-ll 12 
oeh rantesatserma av -tabell 13.
Kluktuatio-ncr-na. i . bankornas u'tlaning atex- 
s-pegla a van den allmanna depressionen i -dot eko- 
n-omiiska livet under rcdogorelsearct iivensom 
otoenagenheten att starta nya foretag, men allra 
tyidligast framgar d-et-ta av den kortvariga kre- 
ditens, vax-elkrediten'S, -utveekling. Med undan- 
■tag av juli m-anad nedgiek vax-larnas belopp oav- 
bru-tet manad effaer -miSmaid. Arets minskning ut- 
gjorde samman-lagt 444.C .milj. mark och ovexsteg 
¡t. o. m. foxegAonde ars. K-a-ssak-reditivkredi- 
tern-a, som ju vanl-i-gen ans-es soui ien de -mindre 
foretaigare-nas kreclitfonn, minskades aven. befyd- 
ligt, namligen mod sammanlagt .116.3 milj. De 
inhemiska -korreapondenternas kreditrakningar 
nedgingo aven mod '1.17.2 milj. mark, da daremot 
lanen betydligt okacles under rediogerelseairet, 
namligen med 19S.4 miljoner. Den totala minsk- 
nin-gen i priv-atibankern-as utiAning under 1932 ut- 
gjorde sAlunda 479.7 'milj. mark mot 50.1.7 milj. 
1931 ooh 366.1 milj. mark 1930.
Utveeklimg'En av de inhemska utlaning-sraknin- 
garna giek under .1932 i gamma spar som under 
de -tva foregaende aTC.n. Dctta fram-gar tydligt 
av foljande tabell:
Varat joulukuun 31 p., milj. mk. — Aktiva den 31 deceniber, milj. ink.
Kotiin, lainananto — Inrikcs utlAning asr d <  :> W £ s » -
Vuosi
Ár
Vekselit
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korresp.
¡Lainananto 
| yhteeusä 
I UtlAning 
inalles
Kassa
Ikora. kirj. 
vaihtajat 
•ikes korresp.
1 1  
2. £ 
§ s1-5 CT
= **
£ *  . 
UI ~ ‘ e*- 3
g
~  3
< o O X 
“
o j  £
Tappio
Förlust
Yhteensä.
Summa
'
1932.... 1828.5 3 226.4 1 032.8 2130.» 8 218.0 245.7 129.8 415.7 283.9 193.0 22.3 9 509.0
1931.... 2 273.1 3 028.0 1149.1 2 248.1 8 698.3 275.1 297.0 339.9 282.9 256.3 169.0 10 319.4
1930.... 2 696.3 2 882.3 1 307.9 2 313.5 9 200.0 275.2 224.0 318.6 282.0 239.1 1.9 10 540.S
1929.... 3 297.3 2 636.0 1411.5 2 221.3 9 566.1 305.9 233.9 266.1 257.4 249.4 14.S 10 893.6
1928.... 3 257.7 2 594.5 1 475.9 2 196.7 • 9 524. S 354.5 255.6 296.7 220.4 248.5 — 10 900.5
1927.... 2 576.S 2 251.1 1 229.2 2 060.7 8117.8 370.7 366.5 303.D 164.6 218.3 — 9 541.S
1926.... 2 245.7 1 964.5 1 072.0 1 808.3 7 090:5 301.8 270.9 251.5 154.4 178.0 — 8 247.1
1925.... 1 928.2 1 894.1 932.7 1 751.7 6 506.7 291.1 140.9 256.1 115.6 167.2 1.2 7 478.S
1920.... 1 509.7 1 927.5 793.3 1 323.2 5 553.7 171.1 54.6 326.0 61.8 124.6 — 6 29LS
1915..... 266.9 278.1 130.0 110.1 785.1 168.4 38.2 68.3 2412 23.5 — 1107.7
1910.... 265.0 177.2 126.7 84,1 653.0. 17.0 34.3 30.6 16.5 10.2 — 761.6
1905.... 151.2 114.5 67.S 51.1 384.6 13.8 32.4 27.1. • 11.5 5.8 — 475.2
1900.... - 132.8 89.2 57.s 47.1 326.9 10.0 21.0 31.4 '9.9 7.3 0.9 4(38.0
Luottojen ryhmittymisessä vakuuksien mukaan I krediternas gruppering efter säkerhet inträf- 
tapaihtui vuoden 1932 aikana jälleen melkoisia - fade under redogörclsearet äter betydande för-
fShiii .*
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muutoksia. 'Kehityksen yleinen suunta oli .kuiten­
kin sama kuin vuosina. .1.93.1 ja. .1930. Nimiva­
kuutta vastaan myönnetty luotto, an ikä jo vuo­
desta 1929 lähtien on jatkuvasti l.isäänltyn.yt, ko­
hosi jälleen ¡huomattavasti; eli 2.1.« %:sta aina 
■2S.2 % : iin. Kiinnitysluottojen suhde koko lai- 
<• nianantoon ¡kohosi niin ikään, mutta vähemmän 
■ kuin mitä osako- ja obligatioluottojen vastaava 
osuus aleni, joten rea.liva,kuutta vastaan annettu 
luotto supistui 'vuoden 1982 aikana, 30.9 %:sta 
•3-5.8 % :iin. Yksityiskohtaisemmin selviää eri va- 
kuusryhmien keskinäinen suhde ailaoievien vuo­
sien ¡päättyessä seuraa voissa taulukossa olevista 
prosenttiluvuista:
andringar om oek utvccklingsriktningen var den- 
samrna ,som under âren .1931 och 1930. Den mot 
namnsäkerhet bcvilja.de krediten, vilken sedan 
.1929 oavbrutet ökats, ateg later imärkbart, eller 
irSn 21.0 % tili 28.2 %. Don mot intceknings- 
säkerhet beviljaide kreditens förhällande tili den 
total» utlän,tilgen s-teg Sven, men doek niindre än 
vad n-cd gangen i den mot aktier och obligationer 
beviljado krediten 'va.r, vadan den mot^realsäker- 
liC’t ibeviljadc krediten un.der 1932 minskades fr-än 
3,6.9 % till 35.8 %. Nedanstfiendo proeonttal ut- 
väsa i dotalj ¡de särskilda säkerhetsgruppernas 
imbördes förhällaindo vid utgängen av nedan- 
nämnda Sr:
Lainananto ryhmiteltynä vakuuksien mukaan — Utlâning, çrupperad enligt säkerheter
Lainat, kassakrcclitiivit ia kotiin, kirjeenvaihtajat — Län, kassakreditiv 
ocli inrikes korrespondenter.
Vuosi
Ar
Vekselit
Växlar
iKiinnitys i 
Intcckning ' 1
Osakkeita 
ja oblig., j 
Aktier och 
oblig.
y. m. 
i 
Varor m. mJ
____
i
Tavaroita i
Takaus
Borgen
Nimi­
vakuus.
Nainn-
säkerhet
Sekal. saa- 
, tavat 
Diverse 
fordringar
Yhteensä 
Summa 
;
Koko anto­lainaus 
Total utläning
Milj. 0/ Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.mk. /o mk. /o mk. /O mk. /o mk. /O mk. % mk. /O mk. % mk. /o
1932 18^8.5 22.2 2 169.S 26.4 758.9 - 9.2 15.8 0.2 1108.3 13.5 2 314.0 28.2 23.3 0.3 6 390.1 77.8 8 218.« 100.0
‘)1931 2 340.9 26.4 2 320.0 26.1 944.6 10.6 19.3 0.2 1 330.8 15.0 1 915.3 21.6 5.2 O.i 6 535.2 73.6 8 876.1 100.O
1930 2 696.3 29.3 2 019.0 21.9 1 044.1 11.3 13.8 0.2 1 576.5 17.1 1 817.7 19.S 32.6 0.4 6 503.7 70.7 9 200.0 100.O
1929 3 297.3 34.5 1 793.3 18.7 1119.0 11.7 11.7 0.1 1 622.9 17.0 1 675.9 17.5 ■ 46.0 0.5 6 268. S65.5 9 566.1 100.O
1928 3 257.7 34.2 1 748.0 18.4 1192.6 12.5 7.2 O .i 1641.2 17.2 1 657.1 17.4 21.0 0.2 6 267.1 65.S 9 524.8 100.O
-1927 2 576. s 31.7 1 423.0 17.5 .1 002.7 12.4 15.9 0.21395.2 17.2 1668.0 20.6 36.2 0.4 5 541.0 68.3 8 117.8 lO O .o
1926 2 245.7 31.7 1 379.5 19.4 749.0 10.6 16.2 0.2 1195.3 16.9 1490.2 21.0 13.6 0.2 4 844.7 68.3 7 090.4 lO O .o
1925 1 928.2 29.G 1 320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1 043 o 16.0 1 506.6 23.2 26.2 0.4 4 578.5 70.4 6 506.7 100.O
1913 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.0 8.5 1.1 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 lO O .o
t.ainanannon enemmyys 'lainanotto o n verraten 
oli vuodep 198‘2 alussa .1 319.8 milj. Ensimmäisen 
vuosineljännekseni aikana, mainittu ero supistui
856.0 milj. ¡maikkaan. Kesällä lainanannon ja lai­
nanoton välinen jännitys pysyi verrattain ¡pie­
nenä, '.mutta, syksyllä se ' lainanoton alenemisen 
johdosta kohosi mopeasti, ¡saavuttaen korkeimman 
määränsä,. 1 369.0 milj., marraskuu n viimeisenä 
päivänä. Joulukuussa jännitys jälleen aleni, ollen 
vuodon päättyessä 1 063.9 milj., ■ eli 255.9 milj. 
pienempi kuin vu-oden alussa. Joulukuun vähen­
nys lienee aiheutunut osaksi aseman todellisesta 
¡keventymisestä, osaksi ¡tilinpäätöksen yhteydessä 
¡tehdyistä poistoista.
Rediskonttaukset. Rahamarkkinoitiamme syk­
syllä vuonna 193.1 kohdanneiden järkytysten joh­
dosta redi-skonttaukset lisääntyivät mainitun vuo­
den 'loppupuolella voimakkaasti. Vuoden viimei­
senä päivänä .Suomen Pankissa oli yksityispanik-
Utlaningen overs teg inlaningcn vid' rcdogorelse- 
arets ingang mod 1 319.8 milj. mark. Under arets 
forsta kvar.tal nedgiek namnda bvenskott till
S56.0 milj., .var under sommaren relativt litet, 
•men steg hastig.t ¡pa hoston till ibljd av minsik- 
ning' i  inlaningcn och uppnaclde .sitt maximum, 
1 369.o milj. mark, den sista november. I decem- 
ber nedgiek ovorskottet ater ooh var vid utgan- 
gen av aret .1 063.9 milj. eller 255.9 milj. mark 
mindro an vid arets borjan.' Den i decembcr in- 
trafiade minskningen -torde ber.ott dels pa verk- 
ligein intraffad lattnad pa penningmarknaden 
dels -ater pa de £ samband med bokslutet gjorda 
a v s k r i v ni nga-r n a.
Rediskonterna. Till foljd av de pa var pen- 
ningmarknad un.der hasten. 1931 intriaffade rubb- 
•nihgarna okadcs rediskonterna mot slutet av 
namncla ar betydligt. PS. arets sista dag ut- 
gjorde piivatbankcinas. i Finlands iBank redi-
') Maakuntain Pankki Oy:n antamiin tietoiliin sisältyvät 
myös tilinpäätöksessä poistetut saatavat 177.s milj. mk.
*).I dc av Maakuntain Pankki Oy. iämnade iippgiftema 
ingil även devid bokslutetnvskrivna fordringarna, 1.77.S milj. ink.
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•kien rodiskonittaamia vckseleitä' yhteensä 461.s 
milj. anarkian 'arvosta. Ilve r, torni u s v u o elon alkupuo­
lella rahamarkkina1! kuitenkin vakiintuivat no­
peasti, joten yksityispan.kit saattoivat lyhentää 
rediskonttausluottojaan 'huomattavassa määrässä. 
Heinäkuun päättyessä rediskontattuja vckseleitä 
oli enää vain 12S.G milj. markkaa. Vuoden loppu­
puolella tal'latu:kset vähenivät, kuten edellä jo 
useasti on mainittu. Tämä. pakotti eräät pankit 
jälleen käyttämään Suomen Pankista 'saamaansa 
ylimääräistä luottoa. Rediskontitausiten yhteinen 
•määrä oli vuoden päättyessä 296.2 milj. mankkaa', 
eli 165.1. milj. pienempi kuin vuoddn alussa.
Asema ulkomaihin nähden. Valuuttamarkki­
noilla. vallinneen yleisen epävarmuuden johdosta 
yilosityisipanikit pysyttivät ulkomaiset tilinsä koko 
kertomusvuoden ajan verrattain pieninä. Vuo­
don alkupuolella ulkomaiset saata viat olivat vas­
taavia velkoja vähän suuremmat, mutta vuoden 
loppupuolella suhde oli päinvastainen. Joulukuun 
viimeisenä päivänä, yksityispankkien ulkomaiset 
saatavat olivat 129.8 milj. sekä ulkomaiset velat 
132..1 milj., joten (niillä tällöin siis oli 2.5 ¡milj. • 
markan nettovelka ulkomaille, vastaten 101.‘7 
mankan nehtiosaatavaa vuotta aikaisemmin.
Fri .pankkien ulkomaisten tilien saldot vuoden 
lopussa näkyvät taulusta. 1 h (Varoja, rivit 2 ja 
3 sekä Velkoja, rivi 10), niiden vaihdosta on tie­
toja taulussa 3. '
Ohligatioista ja osakkeista on tietoja tauluissa 
1 b (Varoja, rivit S ja 9), 3 (rivit 21—04), 7 a,
7 h ja S. Yksityispankkien '0'mistamiem osakkei­
den kirjanpitoarvo kohosi vuoden 1932 aikana 
eräiden suurehkojen osakeostojen johdosta 6117 
milj. markalla, eli enemmän kuin 53.5 %:Ma. Obli­
gaatioiden kirjanpitoarvo kohosi samoin, mutta ai­
noastaan 14.1 milj. ¡markalla. Vuoden päättyessä 
osakkeiden kirja-arvo oli 176.9 milj., Suomen ra­
han määräisten ¡obligatioiden 179.0 milj. sekä ul­
komaan 'rahan määräisten obligatioiden 69.8 milj. 
mankkaa.
Postilähetysvekseleitä myytiin vuoden 1932 ai­
kana. yhteensä 7 322.4 milj. ja lunastettiin 7 357.5 
milj. markan arvosta (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuo­
den lopussa niitä oli liikkeessä 116.2 milj. (taulu 
Ib , Velkoja, rivi 9). Vastaavat luvut olivat edel­
lisenä vuonna 7 946.8 milj., 7 955.2 milj. ja 151.3 
milj. Myytyjen posti vekselien nimellisarvo oli 
■vuonna 1932 näin ollen 624.4 milj. pienempi kuin 
vuonna 1931 sekä. 5 316.0 milj. pienempi kuin cn- 
nätys vuonna 1928.
skonterade växlar sammanlagt 46.1.3 milj. mark. 
I Ibörjan av .redogörelseärot blevo förkällandena 
pä pennin,gmarknaden .hastigt -staibilare, vadan 
privatbankerna avkor.tado isin reddskonterings- 
kredit i betydande grad. Vid utgängen, av juli 
inäniad stego de rediskonterade växlarna tili en- 
dast 128.C milj. mark. Under slutet av äret ned,- 
gingo depositionerna. säsom redan oita. i det före- 
gâemdc framihöllits, viikot .tvang mag-ra banker 
att âter begagna sig av extra kredit fr&n Fin-, 
■lands iBank. ¡Rediskonternas totalbelopp vid ut­
gängen av rodogörelseäret steg tili 296.2 -milj. 
och- var 165.1. milj. mark mindre än vid ärets 
b orjan.
Ställming till utlandet. Under hela redogörelse- 
aret höllo privatbankerna sinä utländiska räknin- 
gar relativt sinä ¡tili följd av den allmänna osä- 
kerheten pä valiutamarkniaden. I  början av aret 
voro de utländska tillgodohavandena nägot s.törrc 
än motsvarande skulder, men mot slutet av arot 
var förhallaardet motsatt. Den sista decemiber 
stego pmva.tbaankernas utländska titlgodohavan- 
den tili 1.29.8 milj. mark oieh dteras utländska 
skulder till 138.3 milj., vadan ibanikernas mehto- 
skuld till utlandet sâlunda utgjorcle 2.5 milj. 
mark mot ett neittotiUgodohavande ,& 101.7 niiil- 
joner ¡aret föriut.
Raspektivo näkningars saldoibelopp vid ärets 
slut ingâ i taibell Ib -(A k tiva, raiderna 2 ooh 3 
■sa.mt Passive, rad. 10) samt ärsomsättningen i 
taibell 3.
Obligätioner och aktier. I tabellerna. 1 b (Ak- 
•tiva, raderna 8—9), 3 (raderna 21—24), 7 a, 7 b 
•och 8 ingâ uppgifter rörande bankernias ägande 
obliigia.tioner ooh .aktier. Det bokförda värdet av 
privatbamkernas ägande aktier steg under 1932 
till .följd av särskikla större aktrekö-p med 6.1.7 
milj. mark iellcr med niera iin 53.5 %• Även obli- 
gaitionernas bokföringsvärdo ökad-es, men endast 
med 14.1 milj. Vid utgängen av redogörelscäret 
uppgiek det ¡bokförda vänäet av aktierna tili 
176.9 milj. mark, ¡av de â finskt nrynt lydande 
obligationerna ¡tili 179.0 milj. och av obliigatio- 
nerna lydande ä utjändskt nrynt tili 5-9.8 milj. 
mark. ' /
Postremissväxlar saldes under 1932 för 7 322.4. 
milj. ooh inlöstes för 7 357.5 milj. mark (taibell 3, 
■raderna 7 och 8) ; vid arets slut voro .postremiss­
växlar för 116.2 milj. i omlopp (tabell 1 b, Pas- 
siva, rad 9). Motsvarande siffror för 1930 voro 
7 946.8, 7 955.2 och 151.3 ¡milj. mark. De saldo, 
postrcmiissväxlarnas nominilla belopp var sälcdcs 
under 1932 624:4 milj. mindre än under 1931 och 
5 316.0 milj. mark mindre ä,n under rekordärot 
192S.
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Voitto- ja tappiotilit on eri'koisteltu taulussa 2. 
Kiidon yhteismäärää esittää seuraava vertailu:
Vinst-; och förlusträkningarna aro i de.talj an- 
gi-voa. i tabell 2. Derais sammanlagda belopp 
framgä av medansbäende tabell:
Tulot — Inkomster
Lainauskorkoja ja -provisioita — Bämtor o. provisiomer av utläning .........
Obligatioiden korkoja — Räuitor a. obligationer ..............................................
Agiota — Agio ........................................................................................................
Poistetuista, saatavista,—  Erän avskrivna fordringar ....................................
liri tuloja — Diverse inkomster ........................................................................
Hypoteekkiosaston voitto — Hy.po.teksaväelningens vinst .............................
Tulot yhteensä — Summa inkomster .......................................... .-.....................
Toppi o — Förlust ................................................................... .............................
Menot — Utgifter
Korkoja — Räutor ................................................................................................
Knlunikeja — O-mkositnader
Palkkauksia — Avlöningar ...........................................................................
Veroja — Utskylder ...................................................................................
Muilta' kulunkeja — Övriga omiko st n a der . : ..................................................
Poistoja — Avslkrivningar
• Luotonannosta — Pä kreditgivning ..................... ........................................
Obligatio- ja osake-tileistä — Pä obligations- o..aktieräkn. ................. .
Kiinteistö- ja kalustotileistä — Pä fastighets- o. inventarieräikn. . . . . . .
Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens för lu st...................r
Menot yhteensä — Summa utgifter ...................................................................
Voitto — Vinst ......................................................................................................
1932 1931 1930
820.4 95'2.o 11 29 .0
23.3 19.6 17.T
38.8 46.0 24.3
2.3 4.2 ■ 3.0
20.7 32.5 . 22.0
0.3 ■ 0.4 0.4
905.8 1055 .6 .1 196.4
22.3 211.8 1.0
550. G 624.5 i o 3. s
99.8 111.3 121.3
48.7 57:2 6S.8
36.9 43.0 46.0
88.0 281.0 67.3
3.4 • ■ S.i 3 .s
0.2 0.3 1.0
2.2 4.1 1.1
829.8 1 12-9.5 1 043.2
98.3 137.9 155.1
Luottovolyymin pienentyminen, korkotason jat­
kuva aleneminen sekä asiakkaiden maksukyvyn 
¡heikontuminen aiheuttivat paukkien tuloissa 
vuonna 1932 ‘huomattavaa] vähennyksen. Yksityis- 
pankkien tulot alenivat edelliseen vuoteen verra­
ten yhteensä 149.8 milj, maa-kalla, eli 14.2 % :11a. 
Vastaava vähennys oli vuonna 19*31 140.8 milj. 
sekä vuonna 1930 86.2 milj. markkaa. Vain korko­
tulot oibligatioiisita kohosivat vuonna 1932 suurem­
miksi • kuin vuonna 1931, kaikki muut tuloerät 
sen sijaan supistuivat. Tulojen tärkein ryhmä, 
lainauskorot ja provisiot, aleni .132.5 milj. mar­
kalla, mikä on noin 13.9 % vuoden 1931 vastaa­
vasta tuloerästä. Korkomenot vähenivät niin 
ikään, mutta suhteellisesti vähemmän kuin korko­
tulot, eli ainoastaan 11.8 %:lla. Kulungit aleni­
vat vuolteen 193.1 verraten 12.3 %:11a, siis jon­
kun. verran hitaammin kuin tulot. Eniten supis­
tuivat verot, noin 14.9 %'11a, palkat alenivat 
10.3 %:Lla sekä muut kulungit 14.2 %:lla. Lai­
nanannosta yksityispanikit poistivat vuonna .19312 
voitto- ja tappiotilien välityksellä SS.0 milj., mikä 
on noin l .i  %  koko lainanannosta. Vastaava 
poisto oli vuonna 1931 281.0 milj. sekä vuonna 
1930 67.  ^ milj. Yksityisistä pankoista päättivät
Tili följd >av kreditminskningen, den fortgäende 
nedgängen i ränitenävän och kundernas försva- 
gaide botialning,sförm'äg.a niimskades bankernas in­
komster betydligt under 1932. Privatbankernas 
■inkomster nedgingo i föirihällande tili föregäende 
är med sammanlagt 149.8 milj. mark,, ellei- med
14.2 %. Motsvarande minskninig 1931 utgjordo 
140.8 milj. ooh 1930 8:6.2 milj. mark. Under redo- 
görelse&ret voro enda-st obligationsräntorna större 
än 1-93J.-; alla 'an.dra inkomstposter däremot voro 
mind ro. Den vikbigaste inkomstposten, utlänings- 
räntor ooh -provisionef, nedgick mod 132.5 milj. 
mark, vilket utgör .13.9 % av motsvarande im 
•komstpost 1931. Rämteutgitfterna mlnskades livon, 
men proportionisvis anindre. än ränteinkomsterna, 
oiler mod endast 11.8 %. Omkostnadarna ned- 
gingo i förhällaude tili .1931 med 12.3 %, alltsä. 
i nägon man längsammairo än in.komsterna. Skat- 
terna nedgingo most, nämligen med e. 14.9 % , 
lönerna med .10.3 %  och omkostnaderna med
14.2 % r Pä kroditgivningen avskroVö privatban- 
kerna' 1932 genom vinst- och förlusträkningarna
55.0 in.ilj. mark, viikot u^gör l.i % av hela ut- 
länimgen'. Motsvarandc avskrivning 1931 steg tili
281.0 milj. och 1930 tili 67.3 milj. mark. Av prl-
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Osakeyhtiö Turunmaan Pankki ja. Luotto-Pankki 
Osakeyhtiö tilinsä tappiolla, edellisen, 'tappio oQi 
.17.5 -milj., jälkimmäisen 4.8 milj. mankkaa. Mui­
den .panikikien yhteinen voitto oli 98.3 milj.; jos 
tästä -vähennetään edellämainitut tappiot, saadaan 
kaikkien yksityistpankkien yhteiseksi nettovoi­
toksi vuodelta 1932 76.0 milj., vastaten 73.9 milj. 
maikan nettotappiota vuonna 1931 sekä 153.2 milj. 
markan nettovoittoa vuonna 1930. I
Pankkien nettovoiton ja kustannusten (palkat, 
verot ja muut kulut) suhdetta niiden onniin va­
roihin -(osakepääoma, vararahastot, eläkerahastot 
ja käyttämättömät voittovarat) ja  bilaussien Jop- 
pumäimim ¡kuluineen vuoden lopussa esittää seu- 
raava taulukko:
vatban.kiemä utvisade Aktiebolaget Äbolands 
Bank och tm otto-Pankki Osakeyhtiö förlust för 
änet, iden förstnäimnda 17.5 milj. ooh den señare 
4.8 milj. mark. De övriga bankernas samman- 
lagda vinst utgjor.de 98.3 miljoner; ifall man frän 
detta foelopp avdrager ovanuämnda förluster, ut- 
gör .samtlj.ga privaitbankers nettovinst 1932 malíes
76.0 milj. m ark niot en nettoförlust 8, 73.9 milj. 
1931 ooh mettovimst 8, 153.2 milj. niark 1930.
Pöljamdo itabell visar kuru ibahkernas netto,vinst 
och onuko.sbnader (lönor, .skatter och övriga om- 
kostnader) vid iarets ubgäng -förhöllo sig tili de 
egrea medien, (aktickapital, reservfomder, .pen­
sión,sifond ooh odispohieradie vinstmedel) och om- 
slutningen:
l
Pankin nimi — Bankens namn
Voitto %:ssa~ 
Vinst i %
Kustannukset
%:ssa
• Omkostnader 
i %
Bilanssista 
| Av omslutning
Omista varoista 
Av egna m
edel,!
Bilanssista 
Av omslutning
Omista varoista 
Av egna medel
Ivansaliis-Osake-Pankki ...............................................- ............................... 0.8 6.6 1.7 13.5
O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki — A. B. Nordiska Föreningsbankcn.. . T 1.4 ■ 9.4 1.7 11.5
Helsingin Osakepankin — Helsingfors Aktiebank .............•......................... 1.2 5.0 2.6 10.3
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................................................................. ' 0.1 0.5 2.S 12.5
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.......................................................... 1.0 • 7.1 1.3 8.9
Savo-Karjalan Osake-Pankki................................. '...................................... 1.0 5.2 2.8 14.2
Pohjolan Osake-Pankki ................................... ... ; ....................................... 0.9 3.4 2.9 .11.2
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki — Aktiebolaget Äbolands Bank ............. _ _ 2.7
Luotto-Pankki Osakeyhtiö............. •............-................................................. _ 1.9
Suomen Käsityöläis-Osakepankki Haiultverkare-Aktiebanken i Finland.. 1.1 5,b. 3.8 17.7
Svenska Finlands Lantmannabank A. B....................................................... 0 n* 0 9 3 9. 17 3
Älands Aktiebank..................................... : .................................................. i.i 8:5 1.6 12.0
Voittovarojen käyttö. Pankkien voitto vuo­
delta 1982"oli, ikuten edellä jo on mainittu, yh­
teensä 98.3 milj. markkaa. Tästä meni osinkojen 
maksamiseen 94.8 milj. markkaa, mikä vastaa 
noin 10.2 % :in keskimääräistä osinkoa ' pankkien 
yhteiselle osakepääomalle, mutta . ainoastaan
6.0 % :n korkoa pankkien omille varoille vuoden 
päättyessä. Voitosta käytettiin edelleen hallinto­
neuvoston tantiemeihin 0.3 milj. sekä yleishyödyl­
lisiin tarkoituksiin 0.4 milj., joten, rahastojen kar­
tuttamiseen jäi ainoastaan 2.8 milj. mankkaa.
Yksityispankkien jakamien osinkojen prosentti­
määrät sekä myöskin muita tietoja vuosivoiton 
käyttämisestä on taulussa 10..
Vinstmedlens användning. Bankernas vimst för. 
1932 ,steg isasom redan, ovan •framb&llits tili sam- 
manlagt 9-S.3 milj. mark. Av vinstmedleu utdé- 
lade bankerna 94.8 milj. i dividen der, viikot ut- 
gör c. 10.2 % medeldividend ä deras sammiän- 
lagda aktiekapital, men biott 6 % ranta p& ban­
kernas égna medel vid ärets utgäng. Av .yinst- 
medlen ufcdelades ytteTligaire 0.3 milj. mark i 
tantiem ät fö r v a 11 ni n g sräd e n och för allmännyt- 
tiga ämdamäl 0.4 milj., vadan lendia^ t 2.8 milj. 
mark äterstod för stärkamde av bankernas fon­
dor.
Uppgifber angäende av bankerna utdelade divi- 
donder ävensom äravinstens fördelning i övrigt • 
inga i tabellavdelmingen (tatoell 10).
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Vuonna 1932 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät — Under 1932 i verksamhet varande
banker och antalet av dems hontor
-
' Konttorien lukumäärä • 
Antatet kontor
s7u 1931 1932 , 37.j 1932
Fankin nimi — Bankcns namn / Kotipaikka — Hemort 
\
K
aupungeissa 1 
I städer
1 
M
aaseudulla 
¡Pá landsbygden
Yhteensä
Sum
m
a
C*t-<***•5.ff
Vähennys
M
inskning
K
aupungeissa 
I städer
M
aaseudulla 
Pä landsbygden
Yhteensä 
v Sum
m
a
1 Suomen Pankki — Finlands Bank . .............
s
Helsinki — Helsingfors 15 i 16 15 i 16
2 Kansallis-Osake-Pankki J) ................................. --- » --- 68 187 255 — 66 51 138 189
3 0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki — A. B. Nor­
diska- Förcningsbanken’ .................."............. 43 24 67 2 _ 43 26 69
4 Helsingin Osakepankki — Helsingfors Akticbank --  » — •40 67 107 3 1 41 68 109
5 Suomen Maatalous-Osake-Pankki .................... --- » --- 15 27 42 — — 15 27 42
6 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki............. ■--  )>--- 1 — 1 — — 1 — 1
7 Sävo-Karjalan Osake-Pankki...............: ........... Viipuri — Viborg 13 30 43 — 1 13 29 42
S Pohjolan Osake-Pankki ........................................... ~ Oulu —  Uleäborg 4 16 20 — 1 4 15 19
9 Osakeyhtiö Turunmaan Pankki —  Aktiebolaget 
Äbolands Bank ......................................................... Turku —  Äbo 5 3 8 5 3 8
10 Luotto-Pankki Osakeyhtiö....................................... Helsinki — • Helsingfors 3 — 3 3 — 3
11 • Suomen- Käsityöläis-Osakepankki —  Ilandtver- 
kare-Aktiebanken i Finland .............................. —  » — 8 _ 8 8 _ 8
12 Svenska Finlands Lantmannabank A. B.. .  .\ . . ---  » --- 8 4 12 1 _ ,8 5 13
13 Älands Aktiebank......................................................... Maarianhamin a - Marieham n 1 12 13 — 5 1 7 8
14 Atlas Pankki 0 . Y. —  Atlas Bank A. B............ Helsinki —  Helsingfors 1 — 1 — 1 — — —-
15 Yhteensä —  Summa — 225;371 596 6; 75 208i3l9;527
Näillä ,pahkoilla oli vuollen 19.32 lopussa ¡kont­
toreita tai asioiiinistoja alempana luetelluilla paik­
kakunnilla. Paikan, nimen jäljessä olevat edellisen 
laulun mulkaiset pankkien järjestysluvut osoitta­
vat, nninikä pankkien konttorit sillä paikkakun­
nalla ovat. Järjestysluvun jäljessä sulkumerkkien 
välissä oleva numero taas osoittaa, miten monta
paikkakunnalla
Dessa bunker liado v.i,d .1932 árs sliut kontor p& 
nedanuamncla ortor. De cíter ortens namn be- 
fintliga och nned forcgaenile tatoell bverensstam- 
inairdc bankernas ordningsnumroir utvdsa, vilka 
banker ha va kontor pá orten. Den inom pareantes 
bcfintliga siffran áter visar hura manga kontor 
pá i.frS.gavarande
kun ttori a kysy myksessäol evall a
asianomaisella pankilla on.
- Kmpungeissa — I  städer:
Björneborg ........ 1, 2, 3, 4, 5'.
Borgä ..................... 2, 3, 4, .12
Brahestad ............ 2, 3
Ekenäs ............ 3, 4, 9, 11, 12
Predriksha-mn ........  2, 3, 5, 7
Gamlakarleby ........ 2, 3, 4, 12
Hamina ................. . ,2, 3, 5, 7
Hanko, Hangö ..........  2, 3, 4
Heinola ............................2, -3, 7■ r  ’ ’
Helsinki, Helsingfors 1, 2 (14),
3 (S), 4 (11), 5, 6, 9, 10 
(2), 11 (4), 12 
Hämeenlinna . . . .  1, 2, 3, 4, 5 
Iisalmi .........................  2 4, 5
Jakobstad .............. 2,'3, 4, 12
Joensuu .............  1, .2, 3, 5, 7
Jyväskylä ...........  1, 2, 3, 4, 5
Kajaani, Kajana 1, 2, 3, 4, S
Kaskinen, Kasko .............  2, 4
Kemi ............................. 2, 3, 8
Kokkola ................ 2, 3, 4, 12
Kotka ....................... 1, 2, 3,' 7
Kristiinankaupunki, Kristine-
stad ..............................2, 3, 4
Kuopio .......... 1, 2, 3, 4, 5, 7
Käkisalmi ...................  2, 3, 7
Lahti ...............  2, 3, 4, 5, 7
Lappeenranta . . .  -2, 3, 4, 5, 7
Loviisa, Lovisa . . .  2, 3, 4, 12
ort vederböranide bank ihar.
Maarianhamina, Mariehamn 3, 
4, 9, 13
Mikkeli'".......... I,* 2, 3, 4, 5, 7
Naantali ...........................  2, 4
Nykarleby ..................... . . 3, 4
Nyslott ............... -2, 3, 4, 5, 7
Nystad ..................... >2, 3, 4, 9
'Nädendal ....................... . . 2, 4
Oulu ...............  1, 2, 3,'4, 5, 8
Pietarsaari ............-2, 3, 4, 12
Pori ...................  1, 2, 3, 4, 5
Porvoo ...................... 2, 3, 4, 12
Raahe ....................... . 2, 3
Raunia, Raunio ............ 2, 3, 4
Savonlinna .......... 2, 3, 4, 5, 7
, *) Kansallis-Osake-Pankin lukuihin 31/lS 1931 sisältyy Maakuntain Pankki Oy:n vastaavat numerot — X Kansallis-Osake-
Parikkisantal sl/,a 1931 ingä Maakuntain Pankki Oy:s siffror.
V/
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Sortavala ............ 1, 2, 3, 4, 7
Tammerfors . . 1, 2, 3, 4, 5, 11 
Tammisaari . . .  3, 4, 9, 11, 12 
Tampere ..... 1, 2, 3, 4, ö, 11
Tavastehus .......... 1, 2, 3, 4, 5
Tornio, Torneä .'.......... 2, 3, S
Turku 1, 2 (4), 3, 4 (2), .9,
11, 12
Uleäborg ........ 1, 2, 3, 4, 5, S
Uusikaarlepyy .................  3, 4
Uusikaupunki .......... 2, 3, 4, 9
Vaasa, Wasa 1, 2, 3, 4, 11, 12 
Viipuri, Wiborg 1, 2, 3 (2), 4, 
5, 7 (2), 10
JVillmanstrancl . . 2, 3, 4, 5, 7 
Xbo 1, 2 (4), 3, 4 (2), 9, 11, 
12
Maaseudulla — Pä landsbygden:
Alajärvi ................................. 5
Alavus . . .'.............................  2
Antrea ................................... 7
Artjärvi, Artsjö' ...................  7
Asikkala ................................. 2
Björkö ................................... 2
Brändö- ................................. 13
Brändö villast.........................  4
Degcrby ' . ..........-.................. 12
Eckerö ............. : .............  4, 13
Elisenvaara ...........   2
Enso ............................. 2, 4, 7
Espoo, Esbo .........................  4
Esse ......................................  . 4
Eura ......................................  2
Einby ....................................  4
Forssa ............................... 2, 3
Föglö-Degerby ...............  4, 13
Geta .................................  4, 13
Godby ............................. 4, 13
Grankulla ............................... 4
Haapajärvi . .........................  S
Haapamäki ...........................  2
Haapavesi ............... •........  2, S
Haga •......................................  4
Hankasalmi ...........................  2
Harjavalta .............................  2
Hauho ....................................  2
Hiitola ............................. 4, 7
Humppila . ............................  2
Hyvinkää ...............  2, 3, 4, 5
Hämeenkyrö . .........................  2
Härmä ...................  2
li ............................................  2
Iittala ..................................... 2
Ikaalinen, Ikalis .............  2, 5
Ilmajoki ................... 9
'  5!
Imatra ...................................  2, 3
Inga ..................... ...................  4
Inkeroinen .............. ...................  7
Isojoki ................ .. . ...................  4
9.
Jalasjärvi .............. ..............  2, 4
Jepua, Jeppo . . . . ...............  4
Jokela ................... ...................  4
Joroinen ............... ................... 5
Joutsa .......................
Juva .......................... ..............  5, 7
............ 2, 5
...........  2, 7
Järvenpää ................ 9
Kalajoki...................... •'.......... 2, S
Kangasala .............. ..............  2, 4
Kangasniemi . . . . ........ : • 2, 7
Kankaanpää .......... 9
............ 2, 3
9
Karja, Kari s . . . . ............ 3, 12
Karkkila ................... 9
Kankku .....................
Karstula ................... 9.
Kauhava ................ ............ 2, 4
Kausala ................ . . . . . . . .  0, 7
Kemijärvi .............. CO
Kemiö ..................... ............ i, 9
Kerava ................... ............ 2, 4
Kerimäki ................ ...................  7
KervQ ............................... 2, 4
Kimito ...........................
. . a, v
. . .  4,9
4
Kittilä ................................  S
9
Kiuruvesi ..............................  3
Kivijärvi ..............................  4
Kiviniemi ..................... . . 2, o
Koivisto ................................  2
Kokemä-ki ..................... . . 2, 3
Konnevesi ................... ........ 5
.......  4
Korsnäs ....................... .......  4
Koski I-I. 1....................... 9
Kouvola ....................... 2, 3, 7
Kruunupyy, Kronoby . .......  4
Kuhmoinen ................. 9
Kuhmoniemi . .'............. . . 4, S
Kulosaaren huvilak. . . . ........ 4
Kumlinge ..................... ........ 4
Kuolajärvi >.............
Kuortane .................
Kurikka ..................
Kuru .........................
Kuusamo ............... .
Kuusankoski ............
Kvrkslätt .................
........ 2, S
9
........ 2, 4
9
. . 2, 4, S
........ 2, 3
............ 4
* 9
Kyröskoski ........\ . . . ............ 2
Kökar ............. . .......... 13
Lahdenpohjp .......... ........ 2, 7
Laihia -..................... ........ 2, 4
9
Lammi.......................... .......... 2
Lapinlahti ...............
Lappajärvi ............... 9
Lappfjärd ............... ............ 4
Lappträsk ............... ............ 4
........ 2, 5
Lauttakylä '............... . . 2, 3, 5
Lavia ....................... .............2
Lempäälä . . . ' . .......... 9
Leppävirta ............... ............ 2
........ 2, 3
Liljendal ................. ............ 4
........ 2, 4
Loimaa ................... ........ 2,'4
........ 2, 4
Luvia .................. .'. 9
Längelmäki ............. ............ 5
Länkipohja .............. 9
Läskelii ;..................... ...........  3
Maalahti, Malaks . . . ..............  4
Maksamaa, Maksmo ..............  4
Malmi, Malm ............ 9
Slarttila ........................ 9
Mellilä ...................... 9
Merikarvia ............... ............ 2
Mouhijärvi ............... ................  2
Munsala ................... .............  4
Muonio . . .'............... .............  S
Mynämäki ............... 9,
Mäntsälä ................. .........2, I
Mänttä .......................... ..............  5
Mäntyharju .............. '........a, 7
Nakkila ....................... ................  2
Nilsiä ............................
Nivala ............................ ................  S
Nokia ........................... .......... 2, 3
Nurmes .......................... ........ 2, 7
Närpiö, Närpes . . . . ____ 4, 12
Oitti ............................ _  9
Oravainen, Oravais . .........  3, 4
Orimattila ................... ■'•••• 2, 4
Orivesi ........................ ........ 2, 3
XXVIII
Oulainen ...........................  2, S
Oulunkylä ..............................  4
Outokumpu ...........................  7
Padasjoki ........................... :.  7
Paimio ................................... 2
Parainen; Pargas . .. 2, 4, 9, 12
Parikkala .........................  2, 7
Parkano .................................  2
Pello ....................................... 2
Perniö ................................... 2
Peräsenäjoki ........i ...............  2
Petolahti, Petalaks .............. 4
Petsamo ....................................2
Pieksämä ...............  2, 3, 5, 7
Pielavesi ...............................  4
Pihtipudas .............................  5
Pirttikylä ...............................  4
Pitkäranta .............................  2
Porlanimi, Porlom ................ 7
Pudasjärvi .............   4
Pukkila ........................... . . .  7
Punkalaidun . . ...................... 2
Purmo ..................................... 4
Py.htää, Pyttis .....................  4
Pälkäne .............................  2, 5
Pölläikkälä-Äyräpää . ............  2
Portoin ................................... 4
Raippaluoto .........................  12
Rantasalmi ............................ 7
Rautalampi ............. . 2, 4
Replot . ..............................: 12
Riihimäki .....................  2, 3, 4
Ristiina ................................. 7
Rovaniemi ...............  1, 2, 3, 8
Ruovesi ' ................. ‘................  2
Röykkä ........................■........  4
Saarijärvi................................. 2
Sairala ................................... 2
Salmi ....................................  2
Salo ............................... 2, 4, 9
Sauvo, ..................................... 2
Savitaipale ............................ 7
Seinäjoki ...........................  2, 3
Sipoo, Sibbo .......................   4
Siuntio ........' ........................ 4
Siuro ......................................  2
Sjundea, ................................. 4
Skuru ....................................  4 -
Sodankylä .............................  S
Somero •................................... 2
Sotkamo ..................... . . 4 ,  5
~Sottunga ............................... 13
Sulkava ................................. 2
Sund ....................................... 4
Suojärvi .....................  2, 7
Suolahti ..................    2, 3
Suomussalmi ............: ...........  8
Suonenjoki .............................  2
Sysmä ....................... '............  7
Säkylä ..................................... 2
Taavetti ................................. 2
Taivalkoski !...........................  4
Tammela ............    2
Teerijärvi .............................  3
Terijoki ................... i .. . . 2, 7
Tervajoki .........................  2, 5
Tervo _ .................   7
Teuva ..................................... 2
Toijala ........'.................... . . . 2
Trängsund .............................  3
Turenki . . . ! .........................  2
Urjala . ! ............................... 2
Uuras ..................................... 3
Valkeaikoski . . . . : : ...................  2
Vammala ...............................  2
Varkaus .........................  2, 3
Veteli ............................   2
Vihti ........................... ' . .........-2
Viiala 1 . . .  .......... ! ...................2
Viitasaari” .........................  2, 5
Vilppula .................................  2
Virkkala, Virkby .................  4
V i ro joki-V i rolah ti..................~. 2-
■ Virrat .................    2
Voikka ............................... 2, 7
Värdö ...........................: ____  4
Värtsilä . . . 1 .....................  2 ,3
Vöyri, Vörä .....................  3, 4
Ylimarkku , .............................  4
Ylistaro .............................  2, 5
Ylitornio . .....................  2, S
Ylivieska ...........................  2, 4
Xggelby '...........................  4
Ähtävä . . ...............   4
Ätsäri =  Ähtäri . .......... 2, 4
Äänekoski .............................  5
Övermark ............................... 4
l
II. Hypoteekkilaitokset.
Hypoteekkilaitosten lukumäärä. Vuonna 1932 
oli toiminnassa 9 'hypote-ekki-laitosta, nimittäin:
Suomen Asuntohypoteelckipankki, Suomen Teol- 
lisuus-Hypoteekkipankki 0. Y., Suomen Hypoteek­
kiyhdistys, Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö,
O. Y . Pohjoismaiden Yhdyspankin hypoteekki­
osasto, Kansallis-Osake-Pankin hypoteekkiosasto, 
Helsingin Osakepankin hypoteekkiosasto, O. Y. 
Maakiinteistöpankki sekä Suomen kaupunki- ja 
maalaiskuntien Keskuslainakassa 0. Y.
Omat varat. - Hypoteekkilaitosten ovat varat 
näkyvät 'taulusta 1. Nikien yhteismääriä esittää 
seuraava vertailu:
Osake- ja .peruspääomat, — A-k-tio- och grundkia-pital
Vararahastot — Resorvfonder ....................... ...........
Käyttämättömät voittovarat — Ojlisponeracle vinst]
II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteksinrättningarnas antal. Under redo- 
görelseäret voro .följandc nio hj^potek-sinrät-tnin- 
gar i verksarnhet:
Fmlands Bostadshypotelcsbank, ■ Industri Hypo- 
teksbmiken i Finland A. B., Fmlands Hypoteks- 
förening, Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag, 
A. B. Nordiska Fört&vngsbankens hypoteksamdel- 
ning, Kansallis-Osake-Pankkis hypoteksavdelning, 
Helsingfors Aktiebanks hypoteksavdelmng, O. V. 
Makiinteistöpankki och Centrallänekassan för Fm­
lands stads- och landskommuner, A. B.
Egna fonder. Hypoteksimrättnimgairnas egna 
fonder fram-ga av -tabell 1, dessas 'totailsumnior
' ater av följande jämförelse:
a7i= 32 »■/,, 31 ='/.i 30
milj. mk. milj. mk. ■ milj. mk.
............................... 291. c 291.0 277.0
............................... 20.0 24.9 20.9
aed e l .....................  l . i  0.7 l.i
Vuonna 1932 kyip-ote-ekikilaitokset veivät vara- 
naihastoihinsa edellisen vuoden voitosta 1.4 milj. 
sekä/kertomusvu-od-en tuloista samoin 1.8 milj. 
mankkaa. Suomen Asuntohypoteekkipankki käytti 
vararahastostaan vuoden 1932 alussa 0.7 milj. 
mankkaa 'edellisenä v.upnna kärsiniänsä tappion 
'korvaamiseen sekä siirsi tilinpäätöksen yhtey­
dessä 'koko jäljelläoleivan vararahastonsa, 6.0 milj. 
markkaa, voitto- ja 'tappiotilille vuoden 1932 ai­
kana tulleen tappion 'lyhennykseksi.
Lainanoton pääosan muodostavat o-b.ligatiolai- 
liat. Niiden yhteinen määrä oli vuoden 1932 lo­
pussa 1 915.5 milj., vastaten 1 945.9 milj. vuotta 
aikaisemmin. Maatalouden velkain vakautta­
mista varten vuonna 1931 otettavaksi päätetystä
lOO.o milj. markan obligatiolainasta Osakeyhtiö 
Maakiinteistöpankki laski kertomusvuoden aikana 
liikkeeseen ensimmäisen erän, 24.0 milj. mark­
kaa. Vuoden 1932 alussa mainittu pankki päätti 
ottaa samaa tarkoitusta varten uuden lOO.o milj. 
markan obligatioliainan, johon kuuluvia obliga- 
tioita .kuitenkin ennätettiin vuoden aikana myydä 
ainoastaan 0.7 milj. markan nimellisarvossa. Kum­
mankin lainan koriko on 16 V- % ja on niille -myön­
netty selkä valtion takuu että verovapaus. Aikai­
sempiin lainoihin kuuluvia obligatioita laskettiin 
vuonna 193'2 liikkeeseen yhteensä 9.8 ¡milj. Obli- 
gatiolainojaan hypoteekkilai-tokset lyhensivät sa­
mana aikana '64.8 milj. markalla, vastaten 50.8 
milj. vuonna 1931. Obligatiolainoj.a koskevat
Under 1932 överförde hypoteksinrättniingarna 
tili sinä reservfonder 1.4 milj. mark av före- 
gaen-de ars vinst ävensom 1.8 milj. av inkomsterna 
under rodog-örelsoäret. Finland's Bostadshyoptcks- 
bank använ-de i början av 1932 0.7 miilj. mark 
av sin. reservi o.nd tili täckamle av sinä under 
föregäende air lidn-a förlus-te-r och -överförde. i 
sannband -med bokslu-tet sin äter-stäende reserv- 
fond, 6.0 milj., -tili vinst- -och förlusträkningen 
för avko-rtning av dc under r-edo-gör-elseäret in- 
träiffad e förlus-tcrna.
.. Inlaningen utgöres tili stadista -delen av obliga- 
'tionslän, vilkas samimanlaigda belopp vid redo- 
görelseäirets slut steg till 1 915.5 milj. mark mot 
1 945.0 milj. arat föru-t. Av -det under 1931 för 
konsolidering av -lamitbrukots skulder npptagna 
obligati-onslstnct ä 100.0 milj. mark e-mittorade 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki under' redogö- 
rclscaret 24.0 milj. I börj-an av 1932 beslöt 
n-änrind-a -bank för sa-mmä ändanräl  ^upptag-a ett 
nytt lOO.o -milj. marks obligationsilän, varav un­
der iredog-örelscär-ct försäldes obligahioner endast 
tili et nominellt belopp- av 0.7 milj. mark... Bägge 
län-en löpa med '6 V2 %  räntä, ä-ro istatsgamnite- 
■rade och iskahtefria. Av t-kligare obligati-onsldn 
emittorades under 1932 sammanlagt 9.8 milj. Un­
der samm-a tid avkortade hypoteksinrättningarna 
sin-a obligation-slän med inalles 64.8 milj, mark 
möt 50.8 milj. 1931. Fluktiuation-erna bcträffan-de 
sär&kilda obligartionslan framiga av taibell 4. — 
Finlan.ds Bostad-shypoteksbank avkortade -sin un-
XXX
vaihtelut selviävät taulusta 4. — Suomen Asumto- 
hypotee/kkipanikiki lyhensi vuonna 1930 ottaimaansa 
1 875 000 , dollarin lyhytaikaista ulkomaista luot­
toa 525 OOO dollarilla. Lyhennyksen suorittamista 
varten ,pankki sai valtion Vanhuus- ja ityökyvyt- 
tömyysrahastosta 14.0 milj. -markan lainan. Suo­
men Hypoteekkiyhdistys suoritti valtiolta saa­
mastaan kuoletuslainasta, kertomusvuonna takai­
sin noin 6.5 milj., ollen lainan (määrä vuoden päät­
tyessä 120.4 milj. — Ulkomaan rahan, määräiset 
velkansa ja vastaavat saatavansa liypoteekkilai- 
tokset kirjasivat 'vuoden päättyessä yleensä pari- 
kurseeihin.
Lainanannon muodostavat suurimmaksi osaksi 
kuoletuslainat. Hiiden määrä oli puheenaolevan 
vuoden päättyessä 1 SSO.O milj., .oltuaan vuotta 
aikaisemmin 1 917.2 milj. Vuonna 1932 hypoteek- 
kilaitokset antoivat uusia , kuoletuslainoja yh­
teensä 66.1 milj., jotka kaikki annettiin kiinni­
tystä vastaan maatiloihin. Kuoletuslainojen ly­
hennyksinä kertyi hypeteekkilaitoksille 93.3 milj. 
Muiden lainojen määrä oli vuoden (päättyessä 
136.9 milj., vastaten 156.5 milj. vuotta aikaisem­
min. —• Tietoja lainojen vakuuksista on taulussa 
3, vastaavien tilien vaihdosta, lainojen lukumää­
rästä, ryhmittymisestä suuruuden mukaan, korko­
ehdoista y. m. tauluissa S ja 9 -sekä niiden jakau­
tumisesta, lääneittäin taulussa 10. — Muista va­
roista vuoden 1932 päättyessä mainittakoon en­
siksi obligatiot, yhteensä '265.7 milj. markkaa, 
joista korottomia valtio-obligatioita 200.0 milj., 
omia obligatioi-ba 56.0 milj. ja muita obligaatioita 
9.7 milj. Saatavia ulkomaisilta kirjeenvaihta­
jilta oli 34.8 ' milj. -sekä yksityispanikeil-ta 68.8 
milj., vastaten 42.2 milj. ja 90.i milj. vuotta ai­
kaisemmin.
Voitto- ja tappiotilit on erikoisteltu taulussa 2. 
Tästä nähdään, että 6 hypoteekikilaitokisen yhtei­
nen nettovoitto vuodelta 1932 oli 6.3 milj., vas­
taten 4.5 milj. vuonna 1931. Suomen,.Hypoteekki­
yhdistys .pääitti tilinsä 5.9 milj. markkaan nou­
sevalla tappiolla sekä O. Y. Pohjoismaiden Yh­
dyspankin (hypoteakkiosa-sto samoin 2.2 milj. mar­
kan tappiolla. Suomea Asuntohypoteekkipankin 
tappio oli 10.5’ milj., josta 6.8 milj. peitettiin 
rahastoilla ja  3.7 milj. kirjattiin varoihin kurssi- 
tappioiden järjcstelytilille. *
(Suomen Hypoteekkiyhdistyksen korkeavaluut- 
•taisten jobligatioiden ja korkokuponikien lunasta­
miseen oli vuodan 1932 loppuun -mennessä käy­
tetty valtion varoja yhteensä 35.2 milj. matkikaa. 
Näiden varojen takaisinmaksamista varten -ke­
rätty n. s. pääomarahasto oli samana aikana 5.7 
nii-lj. markkaa.
der 1930 upptagn-a kortvariga utländska. kredit 
â 1 87.5'000 dollars mod 525 000 dolíais, för .vil-ket 
ändamäl banken av statens Âlderdoms- och du- 
validitctsfond erhö-ll ett län â 14.0 milj. mark. 
Finland,s Hypoteksföre.ning Shcrbetalade av -det 
av statsvorket crhâllna am-orteringslänct e. 6.5 
milj. oeh uppgick dot-ta Iän. vid ârets utgäng till 
120.4 milj. mark. — HypoteksinrättndngaTna bok- 
tföi'ido i allmänhet vid ârets .utgäng sâval, sinä 
utländska , s-k-ulder som mo-tsv-arande tillgodoha- 
vanclen tili parikurs.
trtláningen bested nastan •utoslutande av anior- 
toringslän, vilka vid ârets utgäng belöpte sig 
till 1 880.O milj. mot 1 917.2 milj. mark âret förut. 
Umder redogörelseäret -beviljade hypoteksinrätt- 
niagarna nya aniorheringslän saammanlagt 56.1 
milj., samtliga -mot inteckning i lau-dsfastigheter. 
I  form av avkortndnga-r .pâ aniortemngsliftn infl-öt 
tili hypoteksi-nrättningarna 93.3 milj. mark. 
An,dira bevilja.de iän u-tgjorde vid ârets slut 136.9 
milj. mot T56.5 milj. mark âret förut. UppgiÆter 
rörando för lâmen ställda säkerheter lä-muais i ta- 
bell 3. Omsäfctningen â de säTskilda Täkningarna, 
lânons antal, donas gruppering efter storlek, rän- 
tevil-lkor m.m. framgä av Itabellerna 8 oeh 9 oeh 
doras fördelni-ng länsv-is av taibell 10. — Av ihypo- 
teksin-rättndngarnas övriga medel vid u-tgângen 
av 1932 ibör främst nämnr.a obligationer, sam- 
manlagt 265.7 milj. mark, varav 200.o milj. bc- 
löpto' sig pä ränfcetfria ötafesobligationer, 56.0 milj. 
mark pâ egna oeh 9.7 milj. pä övriga obllgatio- 
n-er. Tillgodohavandena hos de utländska korres- 
pon de ir terna uppgin-go tili 34.8 milj. mark oeh hos 
priva,tbankerna hill -68.8 milj. mot 42.2 milj. m-ark 
ooh 00.1 milj. .âret förut.Vinst- oeh förlusträkningarna. DetaJjeradc upp- 
gif.ter angäenclc dessa räknimgar in-gâ i tabell 2. 
Därav framgär a.tt sex hypoteksinrättningar haft 
en sammanlagd nettovinst â 6.3 milj. mark mot
4.5 milj. 1931. Finlancls Hypoteksförening led 
en förlust & 5.9 milj. oeh A. B. Nordiska För- 
cningsbamikens hypoteksavdelning â 2.2 milj. 
mark. Finlanids Bosbadshypoteksibanks förlust var
10.5 milj. mark, varav 6.8 milj. täcktes med fon- 
derna oeh 3.7 nnilj. mark bokfördes,sâsom ’tillgang 
pâ ikursförlustregleringskontot.
För inlösen av Finlands 'Hypoteksförenings à 
högvärdiga .valutor lydande Obligationen oeh ,rän- 
tekuponger hade vid redogöreliseärets utgäng av 
■statens medel amvänts samman-lagt 3-5.2 -milj. 
mark. Föreningens s. k. kapitalfoud, som h-op- 
bragts för äterbetalming av dessa medel, va-r vid 
sarama tid 5.7 -miljoner.
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4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1932 —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
Varoja —  Aktiva —  Actif
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais. 
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Autre or monnayé . '. . . .
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots, d'or.......
Ulkomaiset valuutat — Utländska vaiutor — Valeurs étrangères: 
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia— Korrespondenter i utlandet — Cor­
respondants à l’étranger .................................................................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet—  Crédit à l'étranger 
Ulkomaisia vekseleitä — Utländska växlar — Effets payables à
l’étranger............................................................................................
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à ut- 
ländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger 
Diskontattuja kotimaisia vekseleitä — Diskonterade inhemska växlar
' — Effets intérieurs escomptés .......................................... , ..............
Rediskontattuja kotimaisia vekseleitä— Rediskonterade inhemska
växlar — Effets intérieurs réescomptés..............................................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires..................
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse..................
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obliga­
tions en monnaie finlandaise ..............................................’............
Obligatioita ulkomaan rahassa— Obligationer i utlândskt mynt—
Omigations négociables à l’étranger .................... ■............................
Yksityispankkien maksuosotuksia — Privatbankernas anvisningar —
Mandats émis par'des banques privées......... : .......... '. ....................
Suomen aluminiumipronssirahaa — Finskt ■ aluminiumbronsmynt —
Brome d’aluminium nionnayé .........................................................
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Nickel monnayé.........
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé.........
Pankkikiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles............. ...............
Kalusto — Ljventarier — Mobilier ....................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers..........................! ..............
Kasvaneitten ■ korkojen saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde 
des intérêts ...............................................................................•.......
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk.
-
14133 200
-
200 809 654 96
89 432 986 28 304 375 841 24
' 314163 459 
191 000 000
55
'505163 459 55
235 988 769 20
' 1 592 537 45
701 655 309 10
301 074 424 20 1240311039 95
99 745 827 —
115 770 385 64
 ^64 648 654 — ♦
236 392 650 40
60 047 807 50
' 18 577 905 ___
8 908 356 75
' 347 835 84 /
12 000 000 —
100 —
119 833 064 30 . 736 272 586 43
-
5 412 929
i
40
— 2 791 535 856 57
/
UTabell 1 a. .Finlands Banks ställning den 31 december 1932
Finlande au 31 décembre 1932
V e l k o j a  —  P a s s i v a  —  Passif
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation 
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning — Comptes courants 
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings­
räkning — Comptes courants du Trésor ......................... ■...............
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l’étranger... .  
Postivekseleitä— Postremissväxlar■— Mandats émis par la banque..
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement .......
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utiandet — Corres­
pondants à l’étranger .......................................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers . .■........................................
Kantarahasto — Grundfond — Capital...............................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter
och inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier.................
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmcdel — Béné­
fices disponibles ..............................................................................
Pankin puhdas voitto v. 1932 — Bankens nettovinst är 1932 —Béné­
fice net pour l’exercice 1932 ............................................................
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt
D r o i t  d ’ o m i s s i o n  d e  b i l l e t s  d e  b a n q u e
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och' 
utlândska vàlutor — Encaisse métallique or et va­
leurs étrangères..................................................... 809 539 300: 79
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 2Vi2 1925) — Se­
delutgivningsrätt därutöver (lag 21/12 1925) —
Droit d’émission^suppléinentaire (loi du 21 décem­
bre 1925) . . : ........................................................  1200 000000: —
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit
d’émission de billets .......................... ,..................  2 009 539 300: 79
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar- — Bil­
lets au porteur en circulation......................... . 1 0S5 262 171: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Öv- 
riga à vista iörbindelser — Autres engagements à
vue ........................................ ........................ 7 .. 380 921 791:09
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva 
määrä — Â beviljade kassakreditiv innés täende—
Montant non utilisé des crédits de caisse consentis. 51 294 614: 36 
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Ré­
serve d’émission de billets:
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —
Disponible immédiatement ...............................  492 060 724: 34
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —
Kv ökad supplementär täckning beroende —
■ Dépendanide Vaugmentation de la couverture supp­
lémentaire .........................................................‘ —
________________________;_____________ 2 009 539 300~79
Velkoja kaikkiaan— Summa'passiva — Total passif Mk.
62 734 426
91 658 212 
191 000 000 
27 385 985 
r 132 894
6 734 319 
1 225 9521 000 000 000 
197 526 353 18
1 085 262171
380 921 791 
1 197 526 353 
12 000 100 
634 943 
115190 497
09
18
88
42
2 791 535 856 57
6Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1932 —
■  Tableau I b. Situation des banques
A. V a r o j a  —
T il it  — R ii k n i n g a r Kansallis-Osakc-Pankki
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
1 Kassasäästöä •— Kassabehällning.................................. '................ 68 570 207 32 87 151 621 12
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter............... 16 298 429 16 78 270 074 25
3 Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar1) ........................•........... 17 422 732 15 5 510 354 95
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikcs växlar1) ....................................... . 634 004 813 04 702 303 606 89
5 Lainoja — Län................................................................................. 1 080 051 101 58 1 170 572 926 29
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv............................................ :. 423 712 827 07 239 296 652 48
‘ 7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikcs korrespondenter................. 880 633 580 24 549 728 831 07
s Obligatioita — Obligationer...................................... >................... 69193 819 70 69 388 458
9 Osakkeita — Aktier......................................................................... 77 680 105 70 49 468 452
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers deposi-
tionsbevis ............................................... •................................... 7 162 415 15 670 000
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) ........................ ’................ 86 489 007 06 32 000 003 —
12 Muita lainteistöjä— Övriga fastigheter ....................................... — — — _
13 Irtaimistoa — Invcntaricr.............................................................. 100 — 150 000
14 Siirtvviä korkoja — Balanserande räntor ................................... 29 566 034 13 17 787 209 59
15 Eri tilejä — Di verso räkningar ...................................................... 36 507 507 86 16 125 314 13
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................................... — — 967 614 91
17 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret.......................... — — __ —
IS Yhteensä — Summa 3 427 292 68« 16 .3 019 391118 68
V Osakeyhtiö
Turun maan
Pohjolan Pankki* • T i J i 6 — Il ti k n i n g & r Osake-Pänkk Aktiebolaget
Abolands
* Bank
1 ~ Kassasäästöä — Kassabehällning.................................................... 1 489 371 97 1 015 455 53
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter........... 673 311 80 276 765 70
3 Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar1) ..................................... — — — —
4 Kotimaisia vekseleitä — Inrikcs växlar1) ...................................... 42 252 898 79 21 243 528 65
5 Lainoja — Län ...............................................-............................... 11 964 392 40 51 668 728 23
6 Kassakreditiivejä— Kassakreditiv................................................ . 39 865 376 30 16 681 529 63
7 • Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikcs korrespondenter................ 20 961 954 56 16 672 264 01
• s Obligatioita — Obligationer............................................................ 753 092 90 ■620 688 20
9 Osakkeita — Aktier......................................................................... 2 137 475 — 76 123 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers deposi-
tionsbevis ! ................................................................................. 13 960 95 —
11 Pankkildinteistöj ä — Bankfastigheter2) ........................................... 3 520 000 — 3 460 500 —
12 Muita kiinteistöjä— Övriga fastigheter ............................: ......... 1 812 932 54 119 347, 35
1-3 Irtaimistoa — Inventarier.............................................................. 100 — 228 521 —
1 541 192 65 1 488 693 315
15 Eri tilejä— Diverse räkningar....... -......................... -................. 2 696 091 75 • 385149 06
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................................... — — — —
17 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret.......................... — — 17 487 347 88
IS Yhteensä— Summa 129 682 151 61 131424 641 6«
Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulusta 9 — Värdebeloppet för härj ingäende protesterade 
Hiiri ingä iiven för bankrörelsens bedrivande anskaffade aktier i fastighetsbolag.
Tabell 1 b. Privatbankernas ställning den 31 december 1932
privées au 31 décembre 1932 -
A k t i v a  —  Actif
l - Helsingin 
Osakepankki 
Helsingfors 
Aktiebank
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan 
Osake-Pankki %
34 448 468 22 7 569 187 47 35 276 232 ■32 4 951 250 79 1
5 588 210 30 1 669 672 45 278 759 20 782 172 55 2
1 793 310 60 42 600 — — — — — 3
242 574 347 11 69 858 901 29 8 983 154 50 57 616 043 68 4
450 723 851 32 110 625 366 20 141 553 764 63 48 975 241 75 5
155 271 127 17 61 743 210 92 21 119 507 97 28-761 147 61 6
468 115 875 90 67 890 530 29 41 021 964 99 34 674 052 41 7
16 288 937 — 10 964 458 45 66 280 376 15 5 191 715 — s
30 392 474 70 3 891 205 “ 4 205 450 — 4 079 870 — 9
485 431 95 132 644' 70 491 364 93 _ — 10
91 516 700 — 23 139199 90 14 250 000 — ' 10 517125 72 11
5 090 000 _ _ 7 066 709 88 — — 527 758 75 12
393 181 — .100 000 — 500 000 — 1 242 230 — 13
11 304 948 17 4 825 065 93 4 645 807 14 1 865 669 15 14
4 702 558 42 534 483 11 21 485 788 49 2 700 418 38 15
____ — — — — — —
10
17
1 518 689 421 86 370 053 235 59 ¿60 092 170 32 201884 595 79 IS
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen 
ICäsityöläis- . 
Osakepankki
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A .B ..
Alands
Aktiebank
Yhteensä
Summa
1409 349
'
1 782 702 70 1 382 233 72 674 461 27 245 720 541 43 1
514 386 35 234 676 __ — — 412 011 65 104 998 469 41 2
__ __ — — — — — — 24 768 997 70 3
23 507 279 90 16 555246 35 8 226 433 40 1 394 425 25 1828 520 678 85 4
41 700 886 45 49 409218 80 27 410 412 10 41 742 607 15 3 226 398 496 90 5
25 170 441 65 14191258 05 3 245 970 80 3 688 793 87 1032 747 843 52 6
18 287 817 30 21 878 650 42 6 181 409 59 4 838 334 59 ' 2 130 885 265 37 7
__ __ 104 200 — — 20 000 — 238 805 745 40 8
1 371 733 50 722 902 80 1 885 719 20 1 020 001 — 176 931511 90 9
13 801 30 10 000 _ __ _ 200 000 __ 9 179 618 98 10
7 975 000 __ 4 788 000 — 6 229 847 15 1 — 283 885 383 83 i l
— __ — __ 328 495 95 — — 14 945 244 47 12
327 500 — 80 000 — 661 880 15 1 — 3 683 513 15 13
1 674 267 50 843 099 40 ■819428 90 773 969 90 77135 285 82 14
1 393 269 80 172 569 35 790 377 05 225103 44 87 718 630 84 15
__ __ — — — — — — 967 614 91 16
.4 845 474 80 — — — — — — 22 332 822 68 17
128 191207 55 110'772 523 87 57 162 208 01 54 989 710 12 9 509 625 665 16 18
växlar framgâr av tabell 9. 2) Tähän sisältyy myöskin pankkitarkoitukseen käytettyjen kiinteistöjen osakkeita —
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Taulu 1 b. (Jatk.) B. V e l k o j a  —
'
* • - T il it  — lfc ä k n i n g a r Kansallis-Osake-Pankki
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
1 Osakepääoma — Aktiekapital. ....................................................... 200 000 000 _ 240 000 000 _
2 Vararahastot —■ Reservfonder......... .............................. •............... 193 500 000 — 175 000 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond................................................... . . . 19 993237 58 24 338 697 65
4 Käyttämättömiä voittovaroja— Odisponerade vinstmedel......... 14 713 527 38 10 018 980 85
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning.......................... • 28 215 094 97 42 130 092 15
6 Talletustilit — Depositionsräkningar.............................................. 1 783135 820 53 1 628 665139 83
7 Säästökassakin — Sparkasseräkning................................................ 277 906 889 73 , 201 009 681 81
8 Juokseva tili — Löpande räkning....... ■......................................... 194 023 529 91 237158187 13
9 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar..................................... 38 552 676 92' 29 096 220 95
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter ............... 26 780 531 55 85 833 494 85
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter....... 447 117 095 63 305 451 885 26
12 Redis kontattu) a vekseleitä— Rediskonterade växlar.................. 170 056 644 10 — —
13 Lainoja pankkildinteistöjä vastaan — Lan mot bankfastigheter.. — — — —
14 Muita lainoja — Övriga Iän ........................................................... — — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender.......................... 911 218 24 . 349077 —
161 Siirtyviä korkoja — Balansorande räntor ..................................... 13 651 885 80 17 889 455 76
17 Eri tilejä — Diverse räkningar....................................................... 15 815 538 i 76 19 388 549 29
18; Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua •— Pä inkassoväxlar 
j uppbnret...................................................................................... 2 918 989 06 3 061 656 15
19 Yhteensä — Summa 3 427 292 680 16 3 019 391118 68
T i 1 i t — R ä k n i n g a r PohjolanOsake-Pankki
Osakeyhtiö 
.Turunmaan 
Pankki «.
Aktiebolaget
Abolands
Bank
1 . Osakepääoma — Aktiekapital. ................................................... -.. 16 000 000 32 000 000 _
2 'Vararahastot — Reservfonder......................................................... 0 16 000 000 — 2) 12 560 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond......... ................................................ 400 000 — 184 031 35
i Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel......... 1250123 86 - 2 080 453 76
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- ooh förlusträkning .. .•.................. 1 131 831 50 — —
6 Talletustilit — Depositionsräkningar.............................................. 80 647 802 73 46 770 513 41
7 Säästökassatili ■— Sparkasseräkning................................................ — — 11 319 429 01
s Juokseva tili — Löpande räkning.................................................. 5 755 845 70 6 277 630 66
9 Postilähotvs vekseleitä— Postremissväxlar..................................... 3 237 240 05 1 699 465 19
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter............... — — 71200 55
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter....... •....... 1 446 321 07 ■ 3 891 551 87
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar .. ,............... 1 927129 15 9.973 281 25
13 Lainoja panklrikiinteistöjä vastaan — Län mot bankfastigheter.. 230 317 99 — —
14 Muita lainoja — Övriga iän............................................................ 300 000 — 1 700 000 —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender .......................... 76 563 — 194 849 80
16 Siirtyviä korkoja — Balanserandc räntor...............r ..................... 737 222 59 503 506 98
17 Eri tilejä — Diverse räkningar ................................................. . 418 368 97 2 170 939 02
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkassoväxlar
uppbnret................................................... .......... ....................... 123 385 — 27 788 75
19 Yhteensä — Summa 129 682 151 61 181424 641 6«
l) Tästä Smk. 8 000 000:— osakepääoman-korotusrahasto — Härav Fmk 8000000:— fond för ■ förhöj- 
regleringsfond. 3) Tästä Smk. 57 560:75 tallettajani voittorahasto — ITärav Fmk 57 560:75 deponenternas
9P a s s i v a  —  Passif' T a b e l l  1  b .  ( P o r t s . )
| Helsingin 
\ Osakepankki 
Helsingfors 
Aktiebank
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki
Säästöpank- 
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
-
i 262 500 000 60 000 000 40 000 000 30 000 000 1
1 100 000 000 — 18 000 000 — 12 500 000 — 9 391 962 80 2
6 963 700 — 663 962 40 — — \  400 000 ____ 3
• 7 515 808 15 3 489417 23 172 238 20 450 567 45 4
. 18 781 150 05 402 093 64 3 757 219 93 2 091 384 95 5
546 947 453 30 213 104 358 23 202 481 550 25 127 335 367 93 6
' 216 526 266 38 6 090 422 95 14 953 537 35 1 076 762 30 7
: 102 759 790 19 16 862 605 68 , 15 910 024 43 18 088 698 05 8
16 416 063 69 4 223 335 55 15 664 278 87 4 267 633 98 9
' 18 459 759 46 113 583 77 7 008 59 — ____ 10
i 94 888 848 07 18 566 257 18 52 266 658 01 4 589 009 99 11
95264 706 15 18 993 998 50 — — — — 12
— — 105 291 26 497 298 64 — — 13; — — 6 386 404 51 — — 2 500 000 14
! 457 921 25 300 876 — — — 84 279 35 15
1 ' 7 020 974 29 1 624 869 32 — — 1 346 243 84 16
; 23 156 838 68 884 545 37 1 882 356 05 2 173 50 17
i 1 030 142 20 241 214 — _ t — 260 511 65 18
1 1 518 689 421 86 370 053 235 59 360 092 170 ! 32 261884 595 79 19
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
l
■
'
Suomen
Kiisityöiäis-Osakepankki
Handtverkare- Akticbanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä
Summa
16 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000 928 500 000 1
'3 400 000 ' -- 3 755 000 — 500 000 — 1 600 000 — 546 206 962 80 2
— — 560 000 — — — — — 53 503 628 98 3
375 714 05 3) 2 217 709 62 5 968 51 504 019 64 42 794 528 70 4
— — 1 166 471 90 24 757 51 . 602 406 40 98 302 503 — 5
36 850 739 25 28 860 623 17 25 863 788 24 40 450 398 69 4 761113 555 56 6
7 453 247 75 38 534 093 74 • 11 533 030 66 — — 786 403 361 68 7
12 164 854 75 9 848210 41 2 604 775 06 4 547 008 86 626 001160 83 8
993 281 — 1 444 629 32 460 075 35 156 279 60 116 211180 47 9
328 351 60 678 678 50 — — — — 132 272 608 87 10
46 455 554 80 4 826 100 80 1 081105 60 641 821 14 981222 209 42 11
— — . ------ — « ------ — ------- — 296 215 759 15 12
2 000 000 — — — 505 000 — — — 3 337 907 89 13
— — — — 4) 4 000 000 — . ------ — 14 886 404 51 14
51 937 40 39 871 70 40 007 70 43 236 _ 2 549 837 44 15
827 878 85 602 867 80 288249 33 179288 75 • 44 672 443 31 16
1 289 648 10 1 220237 61 255 281 80 1 265 251 04 67 749 728 19 17
— — 18 029 30 168 25 — 7 681884 36 18
128 191207 55 110 772 523 87 57 162 208 01 54 989 710 12 9 509 625 665 16 19
ning av aktiekapitalet. 2) Tästä Smk. 2 560 000:— voitonjärjestelyrahasto — Härav Fmk 2 560 000:— vinst- 
vmstutdeliiingsfond. 4) Huonommalla oikeudella kuin muut velat — Med särnre rätt än andra skulder.
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Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1932 —
•  Tableau 2. Profits et pertes
X i 1 i t — K ä k n i n g a r
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis-
Osakepankki
1 ‘ ■ Tulot— Inkomster 170 946 485 61 334 599 473 26
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är.................... 634 943 88 14 713 527 38
3 Lainauskorkoja ja-provisioita — Räntor och provisioner av utläning 126 240 Oli 50 291 706 610 62
4 Obligatioiden korkoja — Räntor ä obligationer1) ...................... • . . . . 36 018 657 95 5 757 343 85
5 Agiota — Agio...................................................................................... 8 045'738 73 16 947 558 22
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar........................ 7 083 55 697 135 33
7 Eri tuloja — Diverse inkomster ......................................................... — — 4 722 061 86
s Hypoteekkiosaston voitto — Hypoteksavdelningens vinst ......... — — . OO 23(5 —
9 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret........... : .................. — — — —
10 Menot — Utgifter 170 946 435 61 334 599 473 26
11 Korkoja — Räntor............................................................................... 71 686 53 213 979 924 34
12 Kulunkeja — Omkostnader ___............................. ............................. 13 308 976 83 57 693 053 55
13 Palkkauksia — Avlöningar ................................................................. 8 293 314 15 33 829 099 86
14 Veroja — Utskylder ................................................................... — — 13 779 493 32
15 Muita kulunkeja— övriga omkostnader.............................................. 8) 5 015 662 68 10 084 460 37
16 Poistoja — Avskrivningar . . .  .......................................................................... 41 740 330 95 19 997 873 02
17 Luotonannosta — PA kreditgivning .............. ................................................. — — 19 997 873 02
18 41 708 833 45 — —
19 • Kiinteistötilistä— PA fastighetsräkning ........................................................ — — — —
20 Kalustotilistä—  PA inventarieräknifig . ........................................................ 31 497 50 — —
21 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust......................... — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel........................................... 115 825 441 30 42 928 622 53
23 Siitä tilivuoden voitto— Därav riikenskaps&rets vinst......................... 115 190 497 42 •28*215 094 97
ï  i 1 i t — R ii k n i n g a r
I  Osakeyhtiö 
; Turunmaan 
Pankki
Aktiebolaget 
1 Abolands 
l _ Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
1 Tulot —  Inkomster 33 813 416 21 18 660 865 15
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är......................... 2 080 453 76 375 714 05
3 Lainauskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provisioner av utläning 13 764 911 24 13 233 247 95
4 Obligatioiden korkoja —  Räntor â obligationer1) .................................... 37 690 10 — —
5 Agiota — Agio...................................................................................... 225 832 26 167 977 50
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar........................ 179 315 47 ' 38 450 85
7 Eri tuloja — Diverse inkomster ......................................................... 37 865 50 — __
8 Hypoteeklrosaston voitto —  Hypoteksavdelnmgens vinst............ . --- — — —
9 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret : .................................... 17 487 347 COCO 4 845 474 80
10 Menot— Utgifter 33 813 416 21 18 660 865 15
11 Korkoja —  Räntor................................................................................................. 8178 764 66 10113 020 40
12 Kulunkeja —  Olnkostnader ............................................. : ............................... 3 516 967 45 2 388 841 20
13 Palkkauksia —  Avlöningar ................................................................................ • 1 595 897 60 1 370 128 15
14 Veroja — Utskylder ............................................... ............................................ 1 257 194 95 534 400 95
15 Muita kulunkeja — Övriga omkostnader........................................................ 663 874 90 484 252 10
16 Poistoja —  Avsknvningar................................................................................... • 20 037 230 34 5 783 289 50
17 Luotonannosta —r PA kreditgivning ................................................................ 19 912 839 10 5 731 077 10
18 Obligatio- ja osaketileistä— PA obligations- och aktieräkn........................... 99 000 — 6 906 75
J9 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ....................................... ................. — — 45 305 65
20 Kalustotilistä — PA iuventörieräkning............................................................ 25 391 24 —
21 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust....................... — — — _ ,
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel........................................... 2 080 453 76 375 714 05
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsArets vinst............... v . . . . — — — —
0 Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ihgä jämväl dividendcr ä aktier. 2) Tästä Smk.
Tabeil 2. Bankernas Yinst- och förlnsträkning för är 1932
des banques en 1932
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank- - 
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Earjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
310 050 252 22 136 983 755 26 37128 04« 41 37 271 970 10 19 80« 723 12 15 698 535 52 1
10 018 980 85 7 515 808 15 3 489 417 23 172 238 20 450 567 45 1250 123 86 2
273 2 54 981 65 114 492 122 28 29 813 080 51 29 371 622 87 17 454 423 20 13 835 600 03 3
7 700 928 70 >1 810 724 90 934 840 59 6 598 667 31 373 866 80 69 836 29 4
16 218 621 78 3 403 647 33 1 210 574 87 119 407 35 299248 51 93164 84 5
499 851 48 — — 292 670 73 37 012 90 364 708 61 85 629 69 6
2 356 887 76 9 500 107 47 1 387 456 48 973 021 47 863 908 00 ■ 364 180 81 7
—
_
261 345 13
_ . — —
— — — s
9
310 050 252 22 136 983 755 26 37 128 040 41 37 271970 10 19 806 723 12 15 698 535 52 10
184 392 422 14 58 567 501' 04 17 542 702 89 26 089 438 04 9 994 996 82 S 133 355 61 11
51676 271 40 38 803 886 92 10 299 452 15 4 666 284 28 5 712 301 25 3 765 964 77 12
25 975 143 51 21105 499 65 5 412 740 65 1 610 678 30 3 190 380 — 2 082 193 90 1316 962 S15 85 9 742 495 39 1 880 909 60 1 642 131 65 757 957 3S 939 252 85 148 738 312 04 7 955 891 88 3 005 801 90 1 413 424 33 , 1 763 963 87 744 518 02 15
21 832 485 68 13 315 409 10 5 394 374 50 2 586 789 65 1 557 472 65 1 417 259 78 16
16 452 906 50 13 315 409 10 5 394 374 50 2 586 7S9 65 1 557 472 65 1 417 259 78 173 148 059 90 — — — — — — — — — — 18
17 575 70 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 202 213 943 58 _ — — — — — —• — — — 21
. 52149 073 — 26 296 958 20 3 891 510 87 3 929 458 13 2 541 952 40 2 381 955 36 22
42130 092 15 ’ 18 7S1150 05 402 093 64 3 757 219 93 2 091 384 95 1131 $31 50 23
SuomenKiisityöläis-
Qsakepankki
Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B. .
Alands
Aktiebank,
Yhteensä
Yksityispankit
Privatbankerna
— Summa
Kaikki pankit 
Samtliga banker
15 748 634 19 4 841068 09 6 266 923 53 970 869 657 06 1141816 092 67 1
2 217 709 62 > 5 968 51 504 019 64 42 794 528 70 - 43 429 472 58 2
12 920 003 62 4 835 099 58 5 697 188 05 820 378 891 60 946 618 903 10 3
1000 — _ — — — 23 284 898 öi 59 303 556 49 4
89146 93 — — 40 022 79 38 815 202 38 46 860 941 11 • 5
73 267 42 — — 25 693 05 2 293 735 53 2 300 819 08 6
447 506 60 — — — — 20 652 996 50 20 652 996 50 7
— — — — — — 31« 581 13 316 581 13 8
— — — — — — 22 332 822 68 22 332 822 68 9
15 748 634 19 4 841068 09 6 266 023 53 970 869 657 06 1141 816 092 67 10
7 521 001 89 2 699 048 93 3 405 123 59 550 617 300 35 550 688 986 88 11
4158175 63 1 820 878 14 852 562 05 185 354 638 79 198 663 615 62 12
2 083 523 — 1122 630 15 '436 729 OO 99 819 644 32 108112 958 47 13S33 723 85 127 803 30 184 364 05 48 642 653 14 48 642 653 14 141 235 928 78 570 444 69 231 468 45 36 892 341 33 41 908 004 01 15
685 275 15 290 415 — 902 811 85 93 800 686 22 135 541017 17 16
653 509 05 84 315 20 902 SH So 88 008 637 50 88 006 637 50 17
21 766 10 107 004 __ — — 3 382 736 75 ' 45 091 570 20 18
__ __ — __ — — 45 305 65 45 305 65 19
10 000 __ 99 095 80 — — 152 062 74 183 560 ♦24 20_ __ — — — — ' 2 213 943 58 2 213 943 58 21
3 384 181 52 30 726 02 1 106 426 04 141 097 031 70 256 922 473 — 22
1166 471 •90 24 757 51 602 406 40 98 302 503 — 213 493 000 42 23
1 608 226: 65 setelien 'valmistus — Härav Fmk 1 608 226: 55 omkostnadex för secleltillverkning.
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1932 ■—Tableau 3. Mouvement des banques
» Ti l i t  — Itäkningai'
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis-
Osake-Pankki
1 Talletustilit f Vastaanotettu — Möttagct............................ 1 492 604 017 94
. 2 Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat................................... — — 1 631 531 468 72
3 Säästökassatili < Vastaanotettu — Mottaget....... ■................... — — 257 297 272 46
4 Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat..........................: . . . . — — 274 458 950 15
5 Pano-ja ottotili, vastaav. juoks. tili < Vastaanot. — Mottag......... 17 824 742 886 19 3 552 878 676 39
6 Upp-o.avskrivningsr.,resp.iöp.räloi. \ Maksettu -r Utbetalat . . . . 17 777 498 945 05 3 575 026 399 84
7 Postilähetysvekseleitä t Myyty — Sälda'...................................... 916 022 281 64 2 837 641 708 30
8 Postremissväxlar 1 Lunastettu — Inlösta.............................. 9114 083 491 90 2 858198 002 34
9 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia'1 Velotettu — Debiterade ............. 0 077 633 900 72 3 650 799 887 92
10 Utr’kes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade............. 5 958 954 758 36 3 689 264 819 45
11 k^iToninitñ 1 Diskontattu — Diskonterade .................
Utrilces vivhr ‘ 1 Maksettlb myyty talli lähetetty — Beta-
1 943 012 510 61 749 693 254 74
Utrikes vaxiai | lade; sä.lda eUer reniitterade................. 1 911 453 609 31 755146 000 14
13 Kotimaisia vekseleitä f Diskontattu — Diskonterade ................. 3) 4 326 216 512 60 3 681 499 799 11
14 Inxikes växlar 1 Maksettu — Betalade.............................. 4) 4 408 136 473 92 4 009 656 431 84
15 Lainoja l Annettu — Utgivna . . : ................................................. 305 038 866 — 1 818 709 102 15
16 Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade .............................. 331 743 065 — 1 735 684 482 04
17 Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat ................................... 997 276 391 61 1 274 467 431 74
IS Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat.................... 979 577 285 24 1 311 264 451 49
19 Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade ................ . ------- — 9 995 714130 33
20 Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade............... — — 10 217 499113 74
21 Obligatioita / Ostettu — Köpta1) ................................................. 75 865 133 75 12 392 359 78
22 Obligationer \ Myyty ja arvottu — Sälda och utlottade2) ......... 133 656 274 35 3 326 992 55
23 Osakkeita ( Ostettu — Köpta1) ..................................................... — — 55 026 477 30
24 Aktier ( MyJite' — Sälda2) ....................................................... — — 3 319 609 —
T i l i t  — R a k n i n  g a  r
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
Aktiebolaget
Abolands.
Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget........................... 26 845 844 91 30 004 714 40
Deposit.räkningar I Maksettu — Utbetalat. . .  ? ___-.................... 36 835 604 — 40 354 707 10
Säästökassatili ( Vastaanotettu — Mottaget............................ 11 447 780 82 7 999 665 55
Sparkasseräkning. | Maksettu — Utbetalat................................... 11 654 690 33 8 319 424 15
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /  Vastaanot. — Mottag......... 102 519 237 99 . 78 991 357 55
Upp-o.avskTivningsr.,resp.löp.räkn. l Maksettu — Utbetalat.... 104 940 018 30 84 106 636 30
Postilähetysvekseleitä ) Myyty — Sälda...................................... 77 288 121 25 74 706 786 55
Postremissväxlar 1 Lunastettu — Inlösta.............................. 76 904 498 14 74 867 824 05
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade ............. ' 42 040 249 72 28 761 855 25
Utrikes korrespondenter I Hyvitetty — Krediterade............. 42 031 376 42 28 486 717 20
i aasassa* -  B.i*:Utiil.es växlar | M e, s,<W, e ll i  tenuttei.de ............... — 14 197 312 85— 14 197 312 85
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu — Diskonterade ................. 120 904 668 20 157 997 325 55
Inrikes växlar 1 Maksettu — Betalade...................... . 126 146 751 45 166 187 122 55
Lainoja / Annettu — Utgivna....................................................... 56 238 105 75 72 509 100 50
Län ) Takaisin maksettu — Aterbetalade ..........................’.. 69 318 898 98 72 779 655- 60
Kassakreditiivejä ( Annettu — Utbetalat ................ .................. 62 286 766 42 58 331 329 40
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu ■— Inbetalat.................... 65 507 998 50 67 012 379 70
Kotimaisia kirjeenvaihtajia l Velotettu — Debiterade ................. 151 818 111 25 271 846 686 —
Inrikes korrespondenter 1 Hyvitetty — Krediterade............... 158 414 245 41 282 255 860 —
Obligatioita / Ostettu — Köpta1) .................................................. 138 163 — —
Obligationer \ Myyty ja arvottu — Sälda och utlottade2) ......... 114 504 80 —
Osakkeita /  Ostettu — Köpta1) ..................................................... — *• 649 173 —
Aktier \ Myyty — Sälda2) ..................................................’. . . 99 000 — 411 248 50
4) Näihin s:sältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessainbegripaävenmöjligahöjningarav
nedskrivningar av bokvärdena. 3) Tästä rediskontatut vekselit Smk. 1 322 992 933:-------Härav rcdiskonterade
växlar Fmk 1 504 726 787: 87.
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Tabell 3. Bankernas orasättniug ä särskilda räkningar är 1932
sur comptes divers en 1932
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
936 210 439 08 276 351 326 74. 106 168 778 45 109 012 405 53 95 276 425 74 42 874 662 12 1
822 810 305 48 344 481 576 92 152 126 399 64 104 304 584, 79 117 915 926 24 48 794 215 14 2
153 908 961 23 * 183 606 030 90 9 835 826 85 12 021 009 25 369 711 05 — ___ 3
131 741 003 87 195 759 097 49 7 637 534 15 10 577 797 20 362 242 49 — ___ 4
2 775 846 659 09 1140 230 951 22 259 424135 79 261 129 815 35 255 147 532 66 95 845 506 18 5
2 759 770117 20 1 156 842 428 25 260 428 865 83 263 410 967 85 257 863 131 88 96 731 240 40 c
1 856 647 686 72 • 917 591 708 17 338 051229 99 ■ 726 916 318 81 231 454 273 60 160178 020 55 7
1 860 782 045 25 923 284 835 87 338 744 005 14 728 239122 51 231 967 163 62 161 572 099 61 8
5 326 446 408 96 962 196 241 62 42 069257 73 14 467 239 18 23 822 870 95 15 066 406 80 9
5 283 871 452 80 973 641 988 23 41 281 407 78 14 420 758 33 23 699 695 95 16181254 50 10
748 416 889 13 110 389 560 47 1 313 468 35 — — 7 591225 09 250 000 — 11
838 890 474 88 111 399 752 47 1 404 316 65 . _ _ 7 823 046 34 250 000 12
3153 484124 65 1 177 416 020 — 319 865 378 70 53 412 158 70 276 873 792 39 224 809 512 92 13
3160 537 225 47 1213 528 789 90 341267 206 17 59 075 320 55 287 920 836 — 240 829189 90 14
3 128 935 026 73 529 711 965 40 159 688 968 85 170 535 941 60 41 339220 — 17 054 483 55 15
2 967 042 661 28 553 842 470 21 169 753 004 55 173 967 931 18 41 491 756 75 14 404 811 77 16
967 303 694 09 453 083 643 75 133 720 444 59 33 120 970 53 72 431 248 66 96 889 686 73 17
974 560 011 14 479 Oil 983 97 153 984 611 94 34 519 965 48 77 182 728 84 100 969291 81 18
8 657 828 935 43 2 351 676 788 09 293 128 535 29 1148 031 984 72 79 378 246 53 275 897 680 86 19
8 593148 254 30 2 281 206 532 62 298 808 349 45 1 167 331 697 71 80 437 836 90 273 517 692 16 20
8 324 971 90 1 053 516 70 4 392 138 05 ■ 7 213 481 75 327 500 — 746 195 79 21
5 879 307 90 2 057 883 70 4 564182 Tl 3 900 483 40 181 000 — 525 878 31 22
! 23 587 476 85 2 595 636 60 1 451 000 — 4 2 96 948 90 598 000 — 296 414 30 23
1 21115 630 85 1 Oil 274 120 — — 1 296 221 90 98 000 — 314 724 30 24
Suomen
Käsityöläis-
Osakepankki
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
•
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.,
Alands
Aktiebank"
Yhteensä *— Summa
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikki pankit 
Samtliga banker
22 580 470 67 .10 699 078 16 13 661 747 49 „ 3162 289 911 23 3162 289 911 23 1
23 286 665 93 13 622 850 76 15 586 060 50 3 351 650 365 22 3 351 650 365 22 2
36 814 898 36 12 283 421 — — — 685 584 577 47 685 584 577 47 3
38 730 430 05 12 973 431 96 ------ , •------ 692 214 691 84 692 214 601 84 4
100 851 124 44. 63 224 521 48 42 029 990 90 8 728119 509 •04 26 552 862 395 23 5
104 543 757 84 65 114 419 11 40 431 271 01 8 769 209 253 81 26 546 708198 86 6
42 465 296 50 30 184 860 55 29 31.0 573 76 7 322 436 584 75 8 238 458 866 39 7
42 437 887 40 30 718 685 90 29 795140 96 7 357 511310 79 8 261594 802 69 s
21 082 411 38 — — 2 892 305 30 10 129 645 134 81 16 207 279 035 53 9
. 20 744 032 73 — — 2 967 462 90 10 136 590 966 29 16 095545 724 65 10
16 090 363 25 — — — — 1 647 942 073 88 3 590 954 584 49 11
16 090 363 .25 _ _ _ _ .1 745 201 266 58 3 656 654 875 89 12
99 067 261 90 45 445 731 60 6 809129 40 9 317 584 903 12 13 643 801 415 72 13
102 968 560 80 46 732 272 90 7 295 440 10 9 762 145 147 63 14170 281621 55 14
115 703 140 05 51 937 634 90 83 607 893 20 6 245 970 582 68 6 551 009 448 68 15
113 328 659 70 53 379 595 80 82 595 410 05 6 047 589 337 91 6 379 332 402 91 16
52 569 540 50 11428 659 61 22 674 973 66 J> 238 308 389 68 4 235 584 781 29 17
54 880 399 65 11 967 434 79 23 749 973 64 3 354 611 230 95 4 334188 516 19 18
259 312 742 37 25 673 631 42 64 684 049 02 23 574 991 521 31 23 574 991 521 31 19
262 048 002 75 26 225 357 21 64 642 520 58 23 705 535 462 83 23 705 535 462 83 20
90 000 — — — 20 000 — 34 698 326 97 110 563 460 72 21
— — — — — — 20 550 232 77 154 206507 12 22
729 536 60 37 740 — 1 020 000 — 90 288 403 55 90 288 403 55 23
199 235 80 710 470 — — 28 575 414 55 28 575 414 55 24
bökvärdena. 2) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvosta — Dessa inbegripa även möjliga 
växlai Fmk 1 322 992 933: —. 4) Tästä rediskontatnt vekselit Smk. 1 504 726 787: 87 — Härav rediskonterade
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1932 —Tableau 4. Mouvement total des
I
Kuukausi — Mänad
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis-
Osake-Pankki
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
1 Tammik. — Januari .................... 13 977 «00 913 88 15 771 346 744 06 15 030 170 362 ! 08
2 Helmik. — Februari .................... 14 342 080 763 46 15 246 163 652 16 13 746 385 404 08
3 Maalisk. — Mars . . . : .................... 11432 491 987 66 13 611 057 261 68 13 433 237158 76
X Huhtik. — April............................ 11 977 532 075 20 ■ 13 734 569 386 20 13 885 258 849 40
5 Toukok. — Maj ............................ 10 595 252 056 98 12 238 363 747 18 12 917 194 064 90
6 Kesäk. — Juni .............................. 10 753 574 890 72 12 622 707 854 76 13 753 111 056 92
7 Heinäk. — Juli.................... . . . . . . 13 194 646 735 26 13 998 049 069 88 13 930 776 532 54
8 Elok. — Augusti............................ 13 622 450 376 80 12 880 864 604 40 13 157 857 594 62
9 Syysk. — September....... ............ 18 857 564 903 36 13 715159 730 38 13 982 786 052 60
10 Lokak. — Oktober.................... .. 13 449 108 366 84 14 328 887 758 38 14 336 637 156 58
11 Marrask. — November . . . : ......... 11 356 531361 34 12 157 539 668 70 13 202 956 587 78
12 Jouluk. — December................ 12 505 425 324 5« 15 025 915 355 78 15 514 672 499 01
13 Yhteensä — Summa ö  151064259 756 06 165 330 624 833 56 166 891043 319 27
|
: Kuukausi — MAnad
'
Pohjolan
Osake-Pankki
Osakeyhtiö 
Turunmaan Pankki
Aktiebolaget 
Abolands Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
X Tammik. — Januari .................... 253 520 651 68 399093 348 88 161 425 596 60
'2 Helmik. — Februari .................... 267 045 330 90 1 349 837 940 98 147017 689 95
3 Maalisk. — Mars............................ 253 596 319 93 296 957 221 60 136 175 528 30
4 Huhtik. — April............................ • 259220 124 60 392 606 579 84 151 568 574 55
5 Toukok. — Maj.............................. ■ 248 976 491 77 314 796 914 22 153 943 991 05
6 Kesäk. — Juni .............................. 284 875 322 71 432 951 428 14 • 172 630 427 65
v 7 Heinäk. — Juli.............................. 276 468276 — 349 805 396 48 139 615 001 65
S Elok.-—Augusti........................ :. 235 209 524 57. 438 156 018 72 145 336 499 15
9 Syysk. — September . .................. 232 432 028 12 403 606 426 92 173 839 813 60
10 Lokak. — Oktober........................ 262 556 624 06 410 586 007 38 172 470 431 05
Xl Marrask. — November ................. 230 361276 90 376 901 478 32 145 115 586 05
12 Jouluk. — December.................... 283 219 206 72 486 749 848 90- 186 704 746 —
13 Yhteensä — Summa 3 087 481.177 96 4 652 048 610 38 1885 843 885 60
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1932 —  Tabell 5. Privatbankernas kassa
1
Ti l i t  — lt ä k n i n g a r Kansallis-Osake-Pankki
j i Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt............................................................................... 11 310 _
i 2 i) muuta rahaa —■ Öviigt finskt m ynt...................................................................... 53 486 090 23
1 3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmjmt .................................................................... — —
■ 1 » muuta rahaa— Övrigt utländskt mynt............................................................. 1 369 350 44
; 5 Pano- ja ottotilillä Suomen Panldssa, j-uoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker.................... 489 374 55“
6 Postilähetysvekseleitä / ' Suomen Pankin — Finlands Banks .............................................. 352 237 80
7 Postremissväxlar \ Yksityispankkien — Privatbankernas .......................................... 12 200-704 54
s .Sekalaista — Diverse.............................................................................................................. 661139 76
9 Yhteensä — Summa 68 570 207 32
T i l i t  — R ä k n i n g a r
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
1 Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt................................................................................... ■............ _ _
2 )> , muuta rahaa —  Övrigt finskt m ynt................................................................... 806 094 40
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ..................................................... : ............ — —
» muuta rahaa —  Övrigt utländskt m ynt..............: .......................................................... 82 393 34
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa —  Pä upp-
. och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker......................... 1404 34
6 Postilähetysvekseleitä j Suomen Pankin —  Finlands Banks ......................................................... — —
7 Postremissväxlar \ Yksityispankkien —  Privatbankernas .................................................... . 125 563 45
8 Sekalaista —  Diverse........................................................................................................................................ — —
9 Yhteensä —  Summa 1015 455 53
x) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 17 146 383 790: 10, eikä vaihtokassojen liike — Häri
Tabell 4. Bankernas totalomsâttning vrnder de skilda mânaderna âr 1932
banques en 1932, par mois__________________'
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
5 217 260 024 30 474 448 590 06 . 1106 935 086 47 727 608 407 74 1
4 842 684 063 04 460 775 729 20 824 479 449 23 679 628 871 76 2
4 427 307 238 38 410 382 916 99 774 904 614 25 679 638 869 86 3
4 202 857 821 90 455 568 403 74 854 638 972 19 660 994 879 28 4
4 201265 677 68 508 420 934 16 786 177 858 54 593 696 631 58 6
4 613 095 648 92 445 681 983 82 821 971 332 74 805 690 119 06 G
4 595 988 433 24 481 375 188 02 903 277 847 49 726 575 556 08 7
4 371 403 537 42 429424 682 31 779 622 533 47 '646 580 657 60 s
4 765 403 055 74 404 717 450 85 .. 918145 771 38 646 536 127 _ 9
4 690 271 963 34 456 408 587 39 875 075 738 05 857 570 329 68 10
4 771 883 062 56 449 838 836 10 758 740 206 85 659 949 267 94 11
6 411 534 259 88 553 570 259 67 977 903 651 14 731 128 937 56 12
57110 954 786 40 5 530 613 562 31 10 381873 061 80 8 415 59.8 655 14 13
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken i 
Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä —  Summa
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikki pankit 
Samtliga banker
180 039 300 35 155 143 172 74 47 895 280 79 39 524 886 565 75 53 502 487 479 63 1182 386 707 27 128 661 918 14 35 332 327 21 36 91» 399 083 92 51252 479 847 38 2158150 257 73 110 245 088 78 39 823 421 50 34 331 475 897 76 45 763 967 885 42 3178 200.952 11 140 385 577 06 40 184 353 73 34 956 054 474 60 46 933 586 549 80 4
125 433 878 46 128 058 134 04 42 164 739 83 32 258 493 063 41 42 853 745 120 39
150 061274 97 145 §03 821 22 47 241 125 39 34 295 821 396 30 45 049 396 287 02 6147 000 687 66 127 671 508 84 44 686 669 73 35 721290 167 lii 48 915 936 902 87 7
131 598 799 — 129400 683 04 44 370 736 96 33-389 825 871 26 47 012 276 248 06 8152 035 227 52 129490161 40 44 400 243 72 35 568 552 089 23 49 426 116 992 59 9150 093 093 80 135 509177 82 42 516 269 36 36 718 583 136 89 50 167 691 503 73 10
180 579 636 34 ' 126 492 676 — 47 380 867 31 33 107 739150 85 44 464 270 512 19 11
178 816 882 98 143 567 745 48 75 321 409 14 40 569 104 802 26 53 074 530 126 82 12
1 914 396 698 19 1 600 429 664 56 551 317 444 67 427 352 225 699 84 578 416 485 455 90 13
den 31 deccmber 1932— Tableau 5 . C aisse d es ban qu es p r iv ée s  au 3 1  d écem bre 1 9 3 2
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
2 570 __ __ __ _ 1
55 028 "405 07 27 722 397 82 6 451 778 15 12 354 011 03 .4 250 802 62 1 476 833 98 2
6 669 — — — — __■ __ __ __ __ 3
2 675 156 56 1498 019 30 286 924 75 152 677 50 • — — 8 240 75 4
17 565 627 10 '5 228 051 10 757 611 72 22 769 543 79 567 621 72 4 297 24
4 546 30 • --- — 6 708 __ __ __ __ __ G11 862 74£ 44 — — 56 982 35 — __ 132 476 45 __ __ 7
5 900 65 —  - — 10 182 50 — — 350 --- - — s
87 151 621 12 34 448 468 22 7 569 187 47 35 276 232 32 4 951250 79 1489 371 .97 9
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen Käsityöläis- Osakepankki
Handtverkare- Aktiebanken i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä
Summa
■ — — _ _ 1107 35 _ _ 14 987 35 11 327 842 85 1 360 168 20 929 780 69 625 069 27 165 819 274 31 2
— — — — — — — — 6 669 _ 381 506 15 7 886
.
_ — — 262 50 6 162 367 29 4
— — 358 60 185 848 73 _ _ 47 569 738 89 5
— — — — 328 — — — 363 820 10 6
— — 200 779 25 262 138 75 49129 50 24 889 520 73 7— 213 560 65 3 030 20 — — 894163 76 S
1409 349 — 1 782 702 70 1 382 233 72 674 461 27 245 720 541 43 9
ingâ icke bankens clearing-rörelse; som utgjorde Fuik 17 146 383 790: 10, ej heller omsättningen viel växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- sarnt kouto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A. L a i n a t i 1 i —  L â n e -
L a i n o j e n  v a k u u s  
S ä k e r h e t f ö r  1 A n
Suomen Pankki 
Finlands Bank
Kansallis-
Osake-rankki
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken
1 Kiinnitys — Inteclcning i ........................... . . . . . 44 (¡95 002 - 507 189 025 08 241 648 687 09
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar............................. 44 370 000 — 238 838 096 73 157 485 940 79
3 Maatiloihin — Lägenheter pA lanclet ................. 325 000 — 211 297 335 35 58 660 057 15
4 TeoUisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin— Industriella inrätbningar, derap maskincr 
och lagcr ..................................................... 2 55 530 693 23 605 000
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikatiousanst.............. — — 1 522 000 — 1 S97 CS9 15
6 Obligatioita ja pankMen talletustodistuksia— 
Obligationer och bankers depositionsbevis . .. 55 059 825 _ 5 368 969 70 7 998 067 50
• 7 Osakkeita — Aktier............................................ — — 115 635 747 60 . 164 466 801 40
S Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och 
annan realsäkerhet ..............................' ......... 3 114 300 640 900
9 Takaus — Borgen........................................ . — — 129 813 526 60 75 027 280 35
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet........................................................... __ _ 318 929 532 60 680 791189 95
11 . Yhteensä — Summa 99 745 827 __ 1989 951191 58 1 170 572 92« 29
L a i n o j e n  v a k u u s  
S ä k e r h e t f ö r l A n
Pohjolan
Osake-Pankki
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
Aktiebolaget ‘ 
Âbôlands 
Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
1 Kiinnitys —  Inteckning i . ................................. 5 062 436 75 34 239 229 03 23 549 337 45
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar............................. 512 505 50 24 406 453 03 19 799 600 —
3 Maatiloihin — Lägenheter pA lan d et...................... 4 049 931 25 9 032 776 — 3 294 737 45
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ................................................................. 500 000 S00 000 455 000
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikatiousanst................. ~ — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia—  
Obligationer och bankers depositionsbevis ... 244 500 294 900 _ 1954)00 _
7 Osakkeita —  Aktier............................................ 846 000 — 6 574 116 95 11 386 546 20
s Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och 
annan realsäkerhet ......................................... 2 670 224 500
9 Takaus —  Borgen............................................... 4 204 433 35 5 748 554 60 5 942 702 80
10 ■ Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn- 
säkerhet........................................................... 1 604 352 30 . 4 587 427 65 627 300 _
11 Yhteensä —  Summa 11 964 392 4« 51668 728 23 41 71)9 886 45
\
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konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1932 
kurant- och personella râkuingar den 31 decembcr 1932 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1932
r â k n i n g —  Compte, de prêts
Helsingin
Osakepankki Suomen
Maatalous-'
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Savo-Eaijalan
Heisingfors
Aktiebank
Osake-Pankki
169 244 522 50 57 903 406 75 94 733 008 40 30 222 292 10 l
71 631 072 SO 21 009 375 — 75 982 258 40 12 173 722 60 2
78 592 614 70 36 S94 031 75 18 550 750 — 16 743 069 50 3
. 16 790 835 _ _ _ 200 000 1 268 000 4
2 230 000 — — — — — 37 500 — 5
1 680 543 55 745 800 ___ 4 067 000 ___ 288 900 ___ 6
, ; 100 354 645, 40 4 736 640 — - 10 422 823 05 2191499 85 7
219 967 75 3 246 073 50 2 000 ___ 44 000 , 8
99174 551 86 39 982 203 85 9 801 555 — 11 527 349 80 9
80 049 620 26 4 011242 10 22 527 378 18- 4 701200 ' — 10
450 723 851 32 110 625 366 20 141 553 764 63 48 975 241 75 11
Suomen
Käsityöläis-
Osakepankki
Handtverkare- , Aktiebanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bauk A‘.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä — Summa .
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikki pankit 
Samtliga banker
25 725 513 65 13 099269 45 22 884 652 50 1225 501380 75 1270 196 382 75 1
19 696 062 05 1899 700 — 14 700 673 75 658136 360 65 702 506 360 65 2'
5 205 880 — 11 084 269 45 S 183 978 YD 461 589 431 35 461 914 431 35 3
S23 571 60 115 300 _ _ 100 088 399 60 100 088 401 60 .4
— — — ' — — “ 5 687 189 15 5 687 189 15 5
691 600 _ 122 200 _ 464250 / 22 161 730 '75 77 212 555 75 6
13 437 806 10 '3 412 275 1 295 850 — 434 760 751 55 434 760 751 55 7
• __ ’ 235 500 __ 450 000 _ 8179 911 25 8 179 911 25 s
. ' 3 518 599 05 9081 375 65 ' 8 656 678 65 402 478 811 56 402 478 811 56 9
6 035 700 — 1 459 792 — 7 991 176 — 1133 315 911 04 1133 315 911 04 10
49 409 218 80 27 410 412 10 41 742 607 15 3 226 398 496 90 3 326 144 323 90 11
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Taulu 6. (Jatk.) • B. K a s s a k r e d i t i i v i t i l i ^ - K a s s a -
% Kassakred i ti¡vien vakuus 
Säkerhet for kassakreditiv
Suomen
Finlands
Pankki
Bank Kansallis-Osake-Pankki
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................................. 155 425 000 111429144 90 244 968 571 85 229138 987 55
2 Kaupunkitaloihin —  StadsgArdar .................................. 78175000 — 58 144 785 88 133 964 890 SO 125 882 161 52
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet........... \ .............. 11 950 ÖOO — 6 444 862 10 85 832181 05 79 908 272 24
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och laser 62 600000 — 46 161 171 32 23 881 500 — 22126986 79
5 Kulkulaitoksiin — Komiriunikationsanstalter .............. 2 700 000 _ 2 678 325 60 1 290 000 — 1 221 567 _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli- —
gationer och bankers depositionsbevis •............... 11 640 000 — 4 341240 74 5 782 000 _s 5 738 773 10
7 Osakkeita —  Aktier ............................................................. — — — — 40 804 500 — 37 732 464 44
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och
annan realsäkerhet .................. ..................................... — — — — — — — —
9 Takaus —  Borgen................................................................. — — ---- — 116.222 116 65 102 643 0Í7 99
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. — — — — 63 844100 — 48 459 583 99
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 167 065 000 _ — — 471 621288|56 - -
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - -HUS 770 385164 - —1423 712 827107
 ^ Kassakreditimen vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki Savo-Karjalan Osake-Pankki •
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu 
■ Lyftade
1 Kiinnityn — Inteckning i ............ : ....................... 20 290 000
■
19 519483 27 16 922 043 85 16105 722 502 Kaupunkitaloihin — StadsgArdnr .......................... 10 580 000 — 18 835 206 32 8 136 000 _ 7 740 052 853 Maatiloihin — Lägenheter pA landet...................... • 710 000 — 6S4 276 95 7 671043 85 7 274 506 654 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —Industriella inrättningar, deras maskiner och laser — — — — • 865 000 — 841 663 —5 Kulkulaitoksiin — Konniuinikationsanstalter .......... _ — — — 250 000 _ 249 500 _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia— Obli-
gationer och baukers depositionsbevis .............. — — — — 125 000 — 125000 —
7 Osakkeita — Aktier .................................: ............ 958 000 — 917 627 20 935 000 :— 852 518 60
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor oeli'
annan realsäkerhet ........................................... — — _ __ — — '--- —
9 Takaus — Borgen.................................................. 802 500 — 682 397 50 10 757 557 25 9 316 908 51
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. — — — — 2 525 000 — 2 360 998 —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 22 «50 500|— ' — 1— 31264 601 10 — —
12 ■ Yhteensä käytetty — Summa använda - - 21119 50 7197 — __ 28 761147 61
Kassakreditiivien vakuus 
Säkerhet för kassakreditiv
Suomen Käsityöläis- Osakepankki
Handtverkare-Aktiebanken i Finland
Svenska Finlands Lant- 
manimbank A.B.
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
1 Kiinnitys — Inteckning i ............ ........................ 7 768 700 7 220 576 85 1 345 000 1 251 552 502 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar . ...................... 5 552 500 — 5 257 691 60 510 000 __ 456 218 __3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet...................... 910 200 __ 749 300 85 535 000 __ 495 700 204 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 1 306 000 1 213 5S4 40 300 000 299 634 305 Kulkulaitoksiin — Komiriunikationsanstalter ......... . __ _ _ __ __ __ __ __
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis .............. 33 000 21624
7 Osakkeita — Aktier ...........................................r. 3 595 100 — 3 075 333 30 465 000 ___ 325 709 25
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och 
annan realsäkerhet ........................... ............... 65 000 58 677 75
9 Takaus — Borgen.................................................. 4 044 500 — 3 787 652 40 1819 000 — 1 545 398 40
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. 100 000 — 86 071 50 65 000 — 64 632 90
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade | 15 541 300 — — — 3 759 000 — - _
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 14 191258 05 — - 3 245 970|80
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F r e d i t i v r ä k n i n g —  Crédits de caisse Tabell 6. (Forts.)
O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki
A.B. Nordiska Förenings- 
banken
Helsingin .Osakepankki 
. . Helsingfors Aktiebank
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki
' Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty ''Nostettu
' Beviljade lyftade Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade
98 225 800 86 658 138 31 81 480 416 50 77 158 995 37 25 043 530 35 24 282 069 oO 1
04 049 400 __ 57 310 556 09 51 407 500 •— 49 007 226 90 5 9.17 062 — 5 694 167 45 2
26 496 400 “ 22 683 738 52 22 512 000 — 20 848 003 58 19 125 868 35 18 587 902 05 3
6 355 000 _ 5 963 843 70 7 420 916 50 7 171 764 89 _ ’_ _ _ 4
725 000 — 700 000 140 000 — 132 000 — ~ — — — 5
2 803 000 _ 1 433 799 80 1 393 500 _ 1 083 145 30 46 000 _ 43 000 _ 6
47 450 750 — 38 156 078 16 23 446 400 — 20 236 285 90 3 360 500 — 3 000 291 40 7
345 000 _ 219 997 __ __ __ __ __ 3 635.737 35 3 618 393 85 8
101160100 — 85 824 263 97 55181102 35 48 874 329 75 28 893 714 32 27 506 465 22 9
32 657 500 — 27 004 375 24 10 597 000 — 7 918 370 85 3 651150 3 292 990 95 10
282 642 150 — — — 172 098 418|85 — — 64 630 632 02! — — 11
— — 239 296 652 48 - — 155 271127 17 — — 61 743 210 92 12
Pohjolan Osake-Pankki
Osakeyhtiö Turunmaan Pankki
Aktiebolaget Abolands Bank
Luotto-Pankki Osakeyhtiö
1
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty 
Beviljade \
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
15 095 800 14 493 091 76 7 399 788 05 6 670 317 20 21 636 026^ 90 20 758 280 80 11 912 600 — 1 768 461 92 ' 5 125 000 — 4 680 113 80 19 214 000 — 18 495 096 40 29 656 100 — 9 244 385 70 589 788 05 554 710 75 1 336 000j — 1 179 657 50 3
3 527 100 _ 3 480 244 14 1 385 000 _ 1078 018 25 1086 026 90 1 083 526 90 4
— — . — — 300 000 — 357 474 40 — — — — 5
35 000 _ 35 000 _ 5 9 ,0 0 0 _ 4 7  0 0 0 _ _ _ _ _ 6
587 000 — 580 298 89 1 816 507 45 1 462 912 3 5 2 461 500 — 2 163 489 80 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
16 486 044 78 14 762 485 06 5 809 371 30 5 004 056 4 3 2 654 000 — 2 248 671 05 9
12 186 000 9 994 500 60 5163 486 60 3 497 243 65 — — — — 10
44 389 844 78 — — 20 248 153140 — — 26 751 526 90| — H
-  r- 39 865 376130 - — 16 681529 63 — - 25 170 441 65,12
Alands Aktiebank
Yh t e e n s ä — S u m m a
Yksityispankit 
Privatbankerna *
Kaikki pankit 
Samtliga banker
Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu
Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade
1 725 000 1 579 871 50 541 900 677 50 504 837 087¡11 697 325 677 50 616 266 232 01 1
1 520 000 — 1 436 050 27 317 489 552 80 298 583 003 12 395 664 552 80 352 707 789 _ 2
205 000 — , 143 821 23 175 579 581 30 162 354 276 22 187 529 581 30 168 799138 32 3
_ — _ _ 48 126 543 40 43 259 266 37 108 726 543 40 89 420 437 69 4
— — — — 2 705000 — 2 660 541 40 5 405 000 — 5 338 867 — 5
— — __■ __ 10276 500 __ 8 527 342 20 21 916 500 _ 12 868 582 94 6
. — — — , 125 880 257 45 108 503 009 29 125880 257 45 108 503 009|29 7
— — __ __ 4 045 737 35 3 897 068 60 4 045 737 35 3 897 068 60 8
1 758 000 — 1385 615 86 345 588 006 65 303 581262’13 345 588 006 65 303 581262 13 9
1 020 000 — 723 306 51 131809 236160 103 402 074|19 131809 236 60 103 402 074|19 10
4 503 000 — _ — 1159 500 415)55 — 1- 1 326 565 415 55 — - 11
— _ 3 688 793 87 —  I— 1032 747 843! 52 — — 1148 518 229116 12
940— 33 3
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Taulu6. (Jatk.) ' C. Konttokurantti-  ja  nimell ist il it '— Kontokurant-  och
Konttokuranttien ja nimellistllien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- ocli personella räkningar
1
Suomen Pankki 
Finlands Bank
- Kansallis-Osake-Pankki
Myönnetty
Beviljade
K o s t e t t u
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Kostettu
Lyftade
1 Kiinnitys —• Inteckning i ...................................... 202 958 309 45 182 314158 62
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ............ : ............. — — — — 45 318 000 — 38 701 369 163 - Maatiloihin — Lägenheter pä landet...................... — — — — 45 621892 80 41137 639 074 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin, ja varastoihin —Industriella inrättningar, deras maskiner och laser — — — — 110 608 416 65 101 273 148 44
5 Kulkulaitoksiin — Kommuuikationsanstalter .......... — — — — 1 350 000 — 1 202 111 96
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
gationer ooh bankers depositionsbevis . . : ...... .. — — — — 977 500 — 611 739 35
7 Osakkeita — Aktier ......................................... \ .. — — _— — 78 523 425 70 56 029 865 11
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och
annan realsäkerhet ............................. ............ - — — — — — —1 — —
9 Takaus — Borgen........................ ......................... — — — . — 255 388 931 50 183 367 650 48
10 Yksinomaan nimivakuus — .Enbart namnsäkerhet.. __\ — — — 556 096 527 15 458 310166 68
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade — • — — — 1093 944 «93 80 — t—
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — • — — — —¡880 633 580|24
Konttokuranttienpa nimellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar
Säästöpankkien . 
Keskus-Osake-Pankki Savo-Karjalan Osake-Pankki
Myönnetty
Beviljade
Kostettu
Lyftade
Myönnetty 
* Beviljade
Kostettu
Lyftade
1 Kiinnitys — Inteckning i ......................................... 36 879 000 20 720 100 39 12 935 000, __ 11173 791 92
2 Kaupunkitaloihin — Stadsg&rdar ............................ 12 250 000 — 6 120 333 43 7 700 000 — 7 295 906 25
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet ...’................... 23 629 000 — 14 599 766 96 3 165 000 — 2 196 910 05
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja'varastoihin — •Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 1000 000 _ 2 070 000 1 680 975 62
5 Kulkulaitoksiin — Kominunikationsanstaller ........... — — — — — — r — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis ............... 27 635 000 13 864 377 93 _ _ _■
7 Osakkeita — Aktier .................................................. • 3 045 000 — 2 897 020 27 1 830 000 — 1 790 714 76
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta.— Varor och 
annan realsäkerhet .................... ■........................
9 Takaus — Borgen.................................................... 2 192 500 — 1 847 704 63 4 924 833 — 4121418 63
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 4 945 000 — 1 692 761 77 19261 821 55 17 588127 10
U Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 74 696 500 — — ■— 38 951 654 55 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — - 41021 964 99 — — 34 674 «52 41• #
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- oeli personella räkningar
\* \
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki ' 
Handtverkare-Aktiebanken i Finland
Svenska Finlands Lant- 
mannabank A'.B.
Myönnetty
Beviljade
Kostettu ' 
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Kostettu 
, Lyftade
1 Kiinnitys — Inteckning i ...................................... 13 740 000 11 152 794 10 1 921 971 10 1 800 745 43
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar .'......................... 11 590 00C — 10 304 519 65 200 000 — 106 704 703 Maatiloihin'—Lägenheter pä landet...................... 2 100 00C — • S48 274 45 1 721 i)71 11 1 694 040 734 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — ' / *Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 50 OOC — — — -- ' — — —
5 Kulkulaitoksiin — Kommuuikationsanstalter .......... — — — — — — — • —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia'— Obli-
gationer och bankers depositionsbevis ..............■ — — — — — — — —
7 Osakkeita'— Aktier.............................................. 6 270 000 — 3 715 656 05 1 074 000 — 994 583 51
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och ✓
annan realsäkerhet ...■..............'....................... — — — — 136 880 — 82 206 75
9 Takaus — Borgen............ ..................................... 3 705 000 — 2 688 865 85 1 729 654 80 1 378 874 54
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. 4 751 000 — 4 321 334|42 2 625 000 — 1 924 999 36
il Yhteensä myönnetty — Summa beviljade] 28 466 09« — 7 487 505 9« - —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda | — —| 21878 650|42| _ 1— . s6 181 409 59
\
f ' '
2 1
\
personella räkningar —  Comptes-courants et comptes personnels Tabell 6. (Forts).
O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki
A.B..Nordiska Förenings- 
banken
Helsingin Osakepankki 
Helsingfors Aktiebank
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
77 520 000 54 035173 50 131421 071 136 851 062 !ö8 12 245 010 90 11 435 081 60 1
27 830 000 — 17 896 210 22 59 925 50Ô — 53 894 908 85 • 3 720 000 _ 3 694 100 80 2
22 740 000 — 19 003 690 07 24 100 571 — 20 602 025 37 8 525 010 90 7 740 980 80 3
25 650 000 _ 16 029 750 31 37 245 000 _ 52 473 626 21 _ _ _ _ 4
1 300 000 — 1 105 522 90 1Q 150 000 — 9 880.502 15 — — — — 5
2 792 200 __ 2 098 690 48 1130 500 __ 999443 65 __ _ __ __ 6
44 475 000 — 38 637 561 55 58 738 420 — 49 444194 97 5 710 000 — 5 979004 77 7
__ __ __ _ 240 000 _ _ __ 3 620 000 __ 3 614 580 30 8
168 629 000 — 109 660 506 54 105 733 000 — 78 575 932 10 . 12 739 042 — 11131 450 80 9
599283 000 — 323 936 643 90 246 385 766 12 202 245 242 60 38 180 247 — 35 710 215 92 10
. 892 699 200 — — — 543 648 757 12 — — 72 494299,90 — — 11
- — 528 868 575 97 __ 1— 468 115 875|90| - — 67 870 333 39 12
Pohjolan Osake-Pankki
Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki
Aktiebolaget Äbolands 
Bank
Luotto-Pankki Osakeyhtiö
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
Myönnetty
Beviljade
Nostettu
Lyftade
2 335 000 1 384 048 54 4 997 336 42 4 447 9O4I23 6 070 000 3 989 332 10 1
335 000 — 271 218 01 2 572 336 42 2 002 978 98 2 335 000 __ 2 025 013 80 2
— — • — 625 000 — 619 62S 45 3 000 000 1 507 848 35 3
2 000000 — 1112 830 53 r 1800 000 — 1 825 296 80 735 000 456 469 95 4
— — — — — — —■ — — — — — D
__ __ __ __ 300 000 __ 245 788 05 10000 __ 1123 50 G
1 800 000 — •269486 25 1 276 905 75 1 153 344 — 6 969 000 — ■ 6196 540 30 7
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __/ . 8
2 630 000 — 1 964 281 67 4 169 850 68 3 443 313 60 4 190 000 — 3 985 900 55 9
19 975 000 — ' 15 488 759 83 10 035109 37 7 381 914 13 •4 725 000 — 4 114 920 80 10
26 740 «00 — — — 20 779.202Î22 — — 21964 000 __ — 11
— — 19106 576,29 - — 16 672 264;01 - - 18 287 817 25 12
Alands Aktiebank
Yhteensä — Summa
Yksityispankit 
Privatbänkerna .
Kaikki pankit 
Samtliga banker
Myönnetty Kostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu
Beviljade lyftade Beviljade Lyftade , Beviljade Lyftade
150 000 123 498 27
- 1
503 172 698 87 439 427 691^ 28 503 172 698 87 439 427 691 28 1
\ — — — — 173 775 836 42 142 313 253 85 173 775 836 42 142 313 253 85 2
150 000 — 123 498 27 s 135 378 445 80 110 074 202 57 135 378 445 80 110 074 202 57 3
_ _ _ _ 181 218 416 65 174 852 097 86 181 218 416 65 174 852 097 86 4
— — - —
12 800 000 — 12 188137 — 12 800 000 — 12 188137 — 5
__ __ __ 32 845 200 __ 17 821162 96 32 845 200 ,_ 17 821162 96 G
— — — — 209 711 751 4 5 167 107 971 54 209 711 751 45 167107 971 54 7
— __ _^_ __ 3 996 880 _- 3 696 787 05 3 996 880 3 696 787 05 8
1 2 0 0 0 0 — 95 049 74 566151811 98 402 260 949 13 566 151811 98 402 260 949 13 9
5 028 838 83 4 619 786 58 1 511292 310 02 1077 334 873 09 1511292 310 02 1077 334 873 09 10
5 298 838 83 - - 2 827170 652|32 - — 2 827170 6521321 — — n
— — 4 838 334; 59 - - 2 107 649 435 05 — - 2107 649 435 05 12
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Taulu 7 a. Pankkien obligatiotili joulukuun 31 p. 1932 —
Tableau 7 a. Compte d’obligations
O b l i g a a t i o i t a  - 
O b l i g a t i o n e r
Suomen Pankki 
Finlands Bank.
Kansallis-
Osake-Pankki
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt ' 2B6 892 650 40 23 941 963 50
Ulkomaisia — Utländska
2 Valtion — Stats..................................................................................... 10 — — —
3 Kuntain — Kommuners....................................................................... — — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- i a ) ........................... ..... — — — —
5 ■ och hypoteksinrättningars I b ) ......... : ........................ , -- — 324 310 —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ia) ..-.................... 2 — — —
7 nikations- och industribolags 1 b ) ........................ — — — —
Kotimaisia — Inhemslca
S Valtion — Stats.................................................................................... . 193 939 300 90 2154 000 —
9 Kuntain — Kommuners........................................................................ 16182 757 50 4 635 582 —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /a )  .. .r ............................ 26 270 580 — 8 908927 40
11 och hypoteksinrättningars 1 b ) ................................... — — 7 919 144 10
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommmiikations- och industri-
bolags................................................................................................ — — — —
13 Suomen rahassa— I finskt mynt 64 648 654 — 45 251856 20
14 Valtion — Stats.................................................................................... — — 5 127 216 20
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars...................... 5 708 50(1 — 8116 035 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrättningars 22199 750 — 11 231155 —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kömmunikations- och industri-
bolags ................................................ .■.................................... ........ 36 740 400 — 17 647 450 —
IS Muita— Övriga .................................................................................. 4 — 3 130 000 —
19 Yhteensä — Summa 301041 304 40 69193 819 70
Obl i gat i o i t a
Obl i gat i oner
Osakeyhtiö 
Turunmaan 
Pankki 
Aktiebolaget 
Abolands Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
X Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt — — — —
Ulkomaisia — Utländska
2 Valtion — Stats.................................................................................... . — — — —
3 Kuntain —■ Kommuners . . .................................................................. — — — —
4 Pankld- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  a) .................... : ............ — — — —
5 och hypoteksinrättningars I b ) ................................... — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- i a ) ...................... . — — — • —
7 nikations- och industribolags \ b ) ........................ — ---, — —
Kotimaisia — Inhemska “
8 Valtion — Stats ..........................»................................................ — — — —
9 Kuntain — Kommuners....................................................................... — — — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- i a ) ................................... — — — —.
11 och hypoteksinrättningars 1 b ) ................................... — — — 1 —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Komniunikations- och industri-
bolags . . . ........................................................................................ — — —
13 Suomen rahassa — I iinskt mynt 620 688 20 * — —
14 Valtion — Stats..................................................................................... 248 268 20 _ —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars...................... 6 420 — — —
16 Pankki- ja -hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrättningars 366 000 — — —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiuden — Kommunikations- och industri- *
bolags........................................................................... *.................... — — — '—
18 Muita— Övriga .......................................... ........................................ T — — —
19 Yhteensä — Summa 620 688 20 — —
a) Valtion takuulla — Mecl statsgaranti. b) Hman valtion takuuta — Utan statsgaranti.
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Tabell 7 a. Bankernas obligationsräkning den 31 december 1932
des banques au 31 décembre 1932
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
* Förenings-
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
Snvo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
>
banken
29 860 782 — '717 848 — 322 080 — 4 940 320 70 — — — 7 - . 1
1 —
—
— —
—
2 983 20 — _ — 2
3
4
5
894 900
:
161 040
. ---
A
— --- — — 7
S
2 506 170 — — — 161 040 — 954 226 — — — — — 9
13 917 910 — 629 000 — — — 3 980 995 20 — — — — 10
12 541 801
“
88 848 — 2116 30 — — — — 11
39 527676 I 15 571089 I 10 642 378 45 61 340 055 45 5191 715 753 092 90
12
13
242 715 — 1 651 774 — 6 615 938 45 22 567 675 45 77 565 — 746 377 90 14
2 916 390 — 2 871 215 — 49 360 — 13 257 370 — 100 000 — — ---- 15
6 548 925 — 3 681 900 — 2 775 580 — 15 355 130 — 5 014 150 — 6 715 — 1.6
16 906 790 __ 7 366 200 __ 1 201 500 __ 10 159 880 __ __ __ __ __ 17
12 912 856 — ' — — — — — — — — . — — 18
69 388 458 — 16 288 937 — 10 964 458 i 45 66 280 376 15 5 191 715 — 753 092 90 19
SuomenKäsityöläis- Svenska
Älands
Yhteensä — Summa
Osakepankki Finlands
Yksityispankit Kaikki pankitHandtverkare- Lantmanna- AktiebankAktiebanken 
i Finland bank A.B. Privatbankerna Samtliga banker
— — — — — 59 782 994 20 296175 644 60 1
- — — — ■ — 2 984 20 2 994 20 2
3
—
— — —
■ — —
324 310
I
M
I
324 310 
2
I
M
I
4
5
6 
7
3 209 940 197 149 240 90 s— — — — — — 8 257 018 — 24 439 775 50 9
— — — ' — — ' — 27 436 832 60 53 707 412 60 1 0
— — — — — 20 551909 40 20 551 909 40 11
— — - — — — - — — — — 12
104 200 — — ■— 20 000 — 179 022 751 20 243 671405 20 13
90 000 _ — — 20 000 — 37 387 530 20 37 387 530 20 14
— — — — — — 27 316 790 — 33 025 290 — 15
14 200 \
— — — — — 44 993 755 — 67193505 — 16
— . — — _ __ 53 281820 __ 90 022 220 __ 17
— — — — — — 16 042 856 — 16 042 860 — IS
104 200 | — — — 20000 — 238 805 745 40 539 847 049 ; 80 19
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Taulu 7'b. Pankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1932 
Tabell 7 b. Bankerna tillhörande obligationers nominella belopp âr -1932 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1932
Yleistaulu — Översiktstabell
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta
Säästö 1 p. tam­
mikuuta
Vuoden kuluessa 
! , Under äret Säästö 31 p. joulukuuta
Obligationernas liamn, myntslag och räntefot 
V
Behällning den 1 
januari
ostettuja 
■ köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
s&lda och 
- utlottade
Behällning d. 
31 december
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisia — Utlänclska
Ruotsin valtion palkintolaina II. v. 1921 — 
Svenska statens II pr emi elän av 1921.......
%
. Kr. ' 300
J
300
•
-
Ruotsin valtion palkintolaina ‘III v. 1923 — 
Svenska statens III premielän av 1923 ....... » . 300 __ _ _> . - _ _ ' 300
Prefeitura do Districto Federalin 1. v. 1931 — 
Prefeitura do Districto Federáis 1. av 1931... 5 Mih. 113 000 — — — — — _ 113 000 -1
' Kotimaisia — Inhemska 
Suomen valtiol. v. Í923 — Finska statsl. av 1923 6 ' Doll. 2 398 000 10 000 2 408 000
Suomen valtiol. v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 £ 69 800 — — — 43 300 — 26 500 —
Suomen valtiol. v. 1925 — Finska statsl. av 1925 7 Doll. 25 000 — 174000 — 87 500 — 111 500 —
Suomen valtiol. v. 1926 — Finska statsl. av 1926 ey2 » • 2 810 000 — 44 000 — 98 000 — 2 756 000 —
Suomen valtiol. v. 1928 — Finska statsl. av 1928 oy? » 2 844 000 — 100 000 — 75 500 — 2 868 500 —
Finnish Guarantéed Municipal Loan v:lta 1924 — 
Finnish Guaranteed Municipal Loan av 1924.. m » 10 000
r
6 000 4 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1902 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 . . . . 4 Rmk. 1 4Q5 405
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1895 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3y2 » 2 025 2 025
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen.laina v. 1929 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1929 ....... 6y» Kr. ■ 463 000
. *
405 000 ■ 58.000 _
Suomen Yhdyspankin laina v:lta,1895 — För- 
eningsbankens i Finland hin av 1895 ........... 3% Rmk. 2 442 858 86 86.164 05 2 356 694 81
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1911 m Fr. ' 1 544 000 168 500 105 500 > . 1 607 000
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och' 1898 4. Rmk. 3 222 990 126 765 F 26 360 3 223 395
Pohjoisin. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska 
Aktiebankens iän av 1911..............'.............. 4 y » 3 457 485 110160 . 109 350 3,458 295
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipanklri O.Yin 1. 
1924 — Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B:s Iän 1924 ...........................................‘ . 7 Doll. 170 000 5 000 9 000 166 000
Suomen Teollisuus-Hypóteekkipankki O.Yin 1. 
1930 — Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B:s Iän 1930 .............................................. 6 £ 194 300 16 200 178 100
Suomen Asuntohypóteekkipankm 1. v. 1928 — 
Finlands Bostadshypoteksbanks 1. av 1928.... 6 Doh. 1 992 000 ' 151 000 _ 43000 2 100 0Q0 _
Viipurin kaup. 1.1928 — Viborgs stads 1. av. 1928 5% Kr., 473 500 — ’ --- — 2 500 471 000 —
Porin kaup. 1. v. 1897 — Björneborgs st. 1. av 1897 4 » 19 440 — — — ' 4 320 — 15 120 '---
Porin kaup. 1. v. 1903 — B jörneborgs st. 1. av 1903 4y2 » 37 800 — — — 2 160 — 35 640 —
Helsingin kaup. 1. v. 1911 — Helsingfors stads 
Iän av 1911..... ..................: ....................: . . . 4y. £ 1000 __ 1000
Helsingin kaup. 1. v. 1930 — Helsingfors stads 
. Iän av 1930 ................ ........................... !........ ey2 Doll. 76 000 30 000 . '106 Ó00
Kymi O.Y:n l.v. 1910 - Kymmene A.B.s 1.' av 1910 6 Rmk. 20 407 92 --• — 20 407 92 — —
O. Y. Kalikaan Tehtaan laina viita 1915— A. B. 
Kaukas Fabriks Iän av 1915 ........................ 5 Fr. 15 000 15 000
Kaupunkien yhteinen dollarilaina v. 1924 — 
Städemas gemensamma dollariini av 1924 .. ey2 Doll. 633 500 — — — " — — 633 500 —
-1 Suomen rahassa— I finskt mynt
Suomen valtion 1. v. 1918. 1919 ja 1920 •— 
Finska statens 1. av 1918, 1919 och 1920 .. ay 27 364 400 1 247 700 2 633 560 25 978 540 —
25 f
- Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta
Säästö 1 p. tain 
mikuuta
Vuoden
Under
tutuessa ” 
Aret Säästö 31 p. joulukuuta
Obligationernas namu, myntslag och räntefot BeliäLlning den 1 
januari
ostettuja
köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
sälda och 
utlöttadc
BehAllning d. 
31 december
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens 
Iän av 1922 ................................................. ..
%
7 11 210 000 10 000 90 000 11 130 000
Suomen valtionlaina vuokra-alueiden lunastami­
seksi v. 1919, 1926, 1929 ja 1931 — Finska 
statens Iän för inlösen av lego-omräden av 
1919, 1926, 1929 och 1931 ........................... 5 6 877 400 860 200 '867 725 6 869 875'
Suomen valtion asutuslaina v:lta. 1924, 1925, 
: 1926, 1929 ja 1930 — Finska stätens koloni- 
'sationslän av 1924.1925,1926,1929 och 1930 7 2 932 743 88 76 645 75 665 298 60 2 344 091 03
Suomen valtion asutuslaina viita 1927, 1928,, 
1931 ja 1932 — Finska statens kolonisations- 
län av 1927, 1928, 1931 och 1932 ............... 6 y. 1 889 077 20 163 888 01 570102 99 1 482 862 22
< Suomen valtion palkintolaina v. 1932 — Finska 
statens premieoblig. Iän av 1932 ................ ■ _ 315 200 117 250 197 95Ö _
■ Suomen Hypoteeklciyhdist. laina v:lta 1896 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän ay 1896 ___ 4 65 000 _ 10 000 15 000 60 000
• Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4y2 66 000 — 33 000 — 34 000 — 65 000 —
] Suomen Hypoteekkiyhdist. l.v.1912,1914 ja 1916 
■ — Finlands Hypoteksför. l.av 1912,1914 0.1915 D 368 000 127 000' 131 000 364 000 _
• Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1923,1927,
• s 1929 ja 1930 — Finlands Hypoteksförenings
Iän av 1923, 1927, 1929 och 1930.............. '. 7 21 179 000 , 375 000 1159 850 20 394 150
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1931 — 
. . Finlands Hypoteksförenings Iän' av 1931___ 6% __ 1 153 500 6 000 1 147 500 __
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. laina v. 1912 
ja 1916 — Fastighetsbanken i Finland Abis 
Iän av 1912 och 1916 ................................... 5 300 000 161 000 161 000 300 000
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. 1. v. 1917 
ja 1924 — Fastighetsbanken i Finland Äb:s 
Iän av 1917 och 1924 ................................... 41/? 7 428000
’
1 067 000 1 417 500 7 077 500
: Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. 1. v. 1924 — 
Fastighetsbanken i Finland Abis Iän av 1924 4 1 719 000 135 000 '  909 000 .945 000 _
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyht. 1. v. 1928 —
Fastighetsbanken i Fipland Abis Iän av 1928 6 17 215 000 — — 1_ 75 000 17 140 000 —
O. Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — 
O. Y. Maakiinteistöpankkis Iän av 1917 ...... 5 1 000 000
1
1 000 000
O. Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — 
O. Y. Maakiinteistöpankkis Iän av 1918.... 5V, 960 000 '_ - 960 000
O. Y. Maakiinteistöpankin laina v. 1931 ja 1932 
— O. Y. Maakiinteistöpankkis Iän av 1931 
och 1932... .......................... ' . ................. .. ey2 9 763 500 1008 000 8 755 500
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassä O. Y:n 1. v. 1915 ja 1924 — Central- 
' länekassan för Finlands stads- o. landskommu-
5 96 000 82 500 84 000 94 500
\
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa, O. Y:n 1. v. 1931 — Centralläne- 
kassan för Finlands stads- o. landskommimer 
A. B:s Iän av 1931 ........................................ 7y2 2 900 000 2 300 000 3 9Ö0 000 1 300 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina 
viita 1919 — Centrallagets för Handelslagen 
i-Finland Iän av 1919 ................ .................. 6
/
1,168 000 74 500 1 093 500
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y:n 1. v. 
1931 ja 1932 — A. B. Andelskassornas Cen- 
tralkreditanstalts Iän av 1931 och 1932 . . ey, 1 520 000 49 540 000
'
• \
21830 000 29 230 000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y:n 1. v. 
1931 — A. B. Andelskassornas Centralkredit- 
anstalts Iän av 1931 ...................... W4 18 720 000 18 720 000
>
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För- 
eningsbankens i. Finland iän av 1916 .... -... 4y2 • 540 000 __ 59 000 _ _ __ 599 000 __
\
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Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta
Säästö 1 p. tam­
mikuuta
Vuoden kiiluessa 
Under äret
Säästö 31 p. 
joulukuuta
Obligationcrnas nainn, myntslag-ocli räntefot Behällning den 1 
januari
ostettuja.
köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
sftlda och , 
utlottade
Beliällning d. 
31 december
Kansalbs-Osake-Pankin laina v:lta 1917 — Kau­
sal lis-Osake-Pank kis kin av 1917..................
%
5 1 471000 95 000 1 376 000
Landtmannabanken Aktiebolag’in laina v. 1917 
— Landtmannabanken Aktiebolags 1. av 1917 4% 38 000 _
/
20 000 __ 30 000 __ 28 000 _
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 1. v. 1926 — 
Södxa Finlands Bank Aktiebolags Iän av 1926 7% 283 000 __ __ __ s 11000 _• 272 000 _:
Helsingin kaupungin laina v:lta 1917 — Helsing­
fors stads lan av 1917................................... 5 2 398 000 _ 1 921 000 _ 460 000 _ 3 859 000- •__
Helsingin kaupungin lama v:lta 1919 — Helsing­
fors stads Iän av 1919................................... 5 y, 8198 000 _ 22 000 _ 8176 000 __
Helsingin kaupungin laina v:lta 1922 — Helsing­
fors stads lan av 1922 ................................... 7 2 215 000 300 000 _ 1 915 000 ___
Helsingin kaupungin laina v:lta 1930 — Helsing­
fors stads hin av 1930 ................................... 7 y2 440 000 11 360 000 6 390 000' 5 410 000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1932 — Hel­
singfors stads Uin av 1932............. ............... 8 400 000 400 000
Helsingin kaup. suomal.-ruots. seurakunt. laina 
v:lta 1928 — Helsingfors stads svensk-finska 
församlingars Iän av 1928 ........................... . 7 2 345 000 205 000 2 140 000
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 50 000 -- * 45 500 — 46 000 — 49 500 —
Waasan kaup. 1. v. 1930 — Wasa stads 1. av 1930 8 1 260 000 — — — — — 1 260 000 —
Turun kaup. 1. v. 1885 — Äbo städs 1. av 1885.. 41/ , 5 000 — — — 200 — 4 800 —
Turun kaup. 1. v. 1902 — Äbo stads 1. av 1902.. 5 87 000 — 27 000 — 32 500 — 81 500 —
Turun kaup. 1. v. 1916 —: Abo stads 1. av 1916.. 5 75 000 — 75 000 — 80 000 — 70 000 —
Turun kaup. 1. v. 1919 ja 1920— Abo stads 1. 
av 1919 och 1920 ......................................... 6 1 620 000 138000 - 138 000 1 620 000 __
Turun kaup. 1. v. 1923 — Abo stads 1. av 1923.. 7 . 180 000 — — — — — 180 000 —
Turun kaup. 1. v. 1932 — Äbo stads 1. av 1932.. 8 X -- — 210 000 — 210 000 — *— —
Viipurin kaupungin laina v:lta 1892 — Viborgs 
stads Iän av 1892 ............................•..........T. 4Vo 82 500 - 5 500 77 000 __'
Viipurin kaupungin laina v:lta 1915 — Viborgs 
stads Iän av 1915 .......................................... 5 98 000 1000 _ 97 000 __
Viipurin kaupungin laina v:lta 1918 — Viborgs 
stads Iän av 1918 ...............'........................ *. 5/4 190 000 3 000 187 000 __
Viipurin kaupungin laina v:lta 1931— Viborgs 
stads Iän äv 1931 ........................................... 8 1 090 000 1 090 000 __
Tampereen kaupungin laina v:lta 1887 — Tam­
merfors stads Iän av 1887 ............................ 4 y2 14 000 1500 _ . 12 500 __
Tampereen kaupungin laina v:lta 1895 — Tam­
merfors stads Iän av 1895 ............................ 4 151 500 87 000 90 500 _ 148 000 __
Tampereen kaupungin laina v:lta 1915 — Tam­
merfors stads Iän av 1915 ............................ 5 237 000 48 000 50 000 235 000 __
Rauman kaup. 1.v. 1896 — Raunio stads 1. av 1896 4 45 000 — - -- — 2 000 — 43 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1916 5 59 000 — — — 2 000 — 57 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 3 708 000 — — — 19 000 — 3 689 000 —
Hangon kaup. l.v. 1930 — Hangö stads l.av 1930 8 1 510 000 — --- , — 20 000 — 1 490 000 —
Jyväskylän kaup. 1. v. 1930 — Jyväskylä stads 
Iän av 1930 . ............................................... 8 1 020 000 30 000 990 000 _:
Lappeenrannan kaup. 1. v. 1930 — Villman- 
• strands stads Iän av 1930 .............................. 8 1 §40 000 20 000 1 920 000 _
• Mikkelin kaup. 1. v. 1930 — St. Michels stads 
Iän av 1930 ..................................................... 8 x 1 230 000 20 000 1 210 000 _
Porin kaup. 1. v. 1930 — Björneborgs st. 1. av 1930 8 1T10 000 — — — 50 000 — 1 060 000 —
Kuopion kaupungin laina v:lta 1931 — Kuopio 
stads Iän av 1931 ........................................... m ' 4 650 000 410 000 _ 4 240 000 __
O. Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A. B:s 1. av 1911 5% 796 000 — — — 53 000 — 743 000 —O.Y. Kymin l.v.1915 — Kymmene A.B:s l.av 1915 6 2 715 000 — — — 147 000 — 2 568 000 —
O.Y. Kyminl.v.1918 — Kymmene A.B:s l.av 1918 5y2 3 298 000 — — — 157 000 — 3 141 000 —
A. B. Kemi 0. Y:n laina v:lta 1926 — A. B. Kemi 
O. Y:s Iän av 1926 ........................................ 8 11 560 000 — — — 1 420 000 — 10 140 000 —
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta
Säästö 1 p. tara 
mikuuta
- Vuoden kuluessa Under áret
Säästö 31 p. 
joulukuuta
Obligationernas namu, myntslag och räntefot Behállning cien 
januari .
1 ostettuja
köpta
myytyjä ja 
arvottuja 
sälda och 
' utlottade
BehäHning d. 
31 deceraber
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka 
kyrkobvggnadslän av 1897 ...........................
%
4% 141006 8 000 133 000
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1928 —
Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1928 ....... 7 1 895000 — — — 740 000 — 1 155000 —
0. Y. Walkiakoskcn laina viita 1916 — A. IS. 
Walkiakoskis kin av 1916............................. 6% 931 000 _ __ _ 100 000 __ 831 000 _
Loviisa—Vesijärven Haut. 0. Yin 1. v. 1900 — 
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 5 40000 _ __ __ 20000 __ 20 000 _
Loviisa—Vesijärven Rant. O. Yin 1. v. 1926 — 
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1926 7 2 177 000 _ __ _ 9400Ö __ 2 083 000 _
Läskelän Tehdas O. Y:n laina viita 1916.— Läs­
kein Bruk A. B:s Iän av 1916........................ 5% ■ 811000 __ __ _ ■ 29 000 __ 782 000 _
Läskelän .Tehdas O. Y:n laina viita 1925 — Läs- 
kelä Bruk A. B:s Iän av 1926........................ 8 10 239 000 _ _ __' 757 000 _ 9 482 000 _
Paraisten Ivalkkivuori O. Yin 1. v. 1912 — Pargas
Kalkberg A. B:s Iän av 1912......... .•............ 5 Vt ■ 449 000 — — — 33 000 — 416 000 —
Paraisten Kalklrivuori O. Yin 1. v. 1927 — Par­
gas Kalkberg A. Bis län 1927 ...................... 7 8 350 000 __ 3 000 000 __‘ 5 950 000 __ 5 400000 _
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina viita 1915
J. C. Frenckell & Son A! B:s Iän av 1915.... 5 y2 1 792 000 — •r- — 162 000 — 1 630000 —
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1916 — A. Ahl-
Ström A. B:s Iän av 1916 .. ........................ 51/, 804000 — 12 000 — 168000 — 648000 —
A. Ahlström O. Y:n laina viita 1917 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1917 ...............'.............. 5 „ 1 297 000 _ 5 000 _ 230 000 1 072 000 _
0. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5% 291000 27 000 264009
Halla O.Yin 1. v. 1916 — Halla A.Bis 1. a,v 1916 5 y; 3113000 — — — 149000 — 2 964 000 —
O. Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B. 
Jämsänkoskis Iän av 1916 ........................... 6 1 300 000 _ ,_ 72000 1 228000 _
0. Y. Karikaan Tehtaan laina viita 1916 — A. B. 
Kaukas Fabriks Iän av 1916 ........................ 5 160 000 _ _ 160 000 _
Karhula 0. Y:n laina viita 1916 — Karhula
A. B:s Iän av 1916 ........................................ 5H 117 000 — 52 000 — 56 000 — • 113000 —
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . ■5/4 1 429 000 __ _ _ 70 000 _ 1 359 000 _1
Rosenlew &C:oO. Y:n laina viita 1916 — Rosen­
lew & Cio.A. B:s Iän av 1916-...........! ........... 5 1 032 000 _ _ 126000 906 000 _
Gottfr. Strömberg 0. Y:n laina viita 1917 — 
Gottfr. Strömberg A. B:s Iän av 1917 ......... 5% 192 000 _ _ 17 000 175 000 _
Pnuliike Supinen 0. Yin laina viita 1917 — Puu- 
liike Supinen O.Yis Iän av 1917 ................ 51/0 403 000 _ _ _ 403 000 _
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918 
Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.... 
Juantehdas O.Yin laina' viita 1916 — A. B. 
. Strömsdaisbruks Iän av 1916 ........................
sy. ’ 2 120 000 __ _ _ 218000 _ 1902 000 _
5% 15 000 _ _ 5 000 10000 _
Asunto 0. Y. Marstähden laina viita 1915 — 
Bostads A. B. «Marstälitis Iän av 1915 . . . . . . 6 * 200 _ 100 100
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1927 —
Lojo Kalkverk A. B:s Iän av 1927 ............... 7y, 1 470 000 — — — 120 000 1 350 000 —
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1929 — 
Lojo Kalkverk A. B:s Iän av 1929 ............... ■8 6 530 000 _ _ •960 000 5 570 000 _
Ab. Stockmann Oyin 1. viita 1928 — Ab. Stock­
mann Oyis Iän av 1928 ......................... . ey. ! 18 200 000 _ _ ' 120 000 18080 000 _
0. Y. Rauma Wood Ltd., 1. viita 1928 — 0. Y. 
Rauma Wood Ltd., Iän av 1928 ................ 6y» 27 000 000 3 000 000 24000 000
0. Y. Arabia A. Bin 1. v. 1930 — A. B. Arabia 
0. Y:s 1. av 1930 ............................... .......... 7V„ • 11 540 000 490 000 11050 000 _
Haarlan Selluloosayhtiön, Haarla ja Pojat, laina 
1930 — Haarlan Sellnloosayhtiös, Haarla ja 
Pojat, Iän av 1930 ........................................ 8 13 750 000 _ 1 250 000 12 500 000
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1932 —
______________________________________________________Tableau 8. Compte d’actions des
Osakkeiden- laatu 
Aktiernas art
Kausal li s- 
Osake-Pankki
\
O.Y.- Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
A.B. Nordiska 
Pörenings- 
banken
!
I Helsingin 
Osakepankki 
Helsingfors
1 Aktiebank
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpank­
kien Keskus- 
Osake-Pankki
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — 
Kreditanstalters ooh försäkringsbolags 11181351
!
31 042 914 ! — ! 9 822 166 70! - 835 403
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags .. 138 800 40 4 058 782 ! — i 4 429 003 — 2 591 100 — 3 093 200 —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja tepll.-yhtiöiden ;
— Jordbiuks-, handels o. industribolags ¡66 345 546 30
!
14 354.737 i — ¡13 141 305 1 300 105 276 847 —
4 Kulkulaitosyht. — Kommunikationsboi. .1 — 95111 — — :-- '--- __ ' __5 Muita— Övriga............. ......................... 14 407 — 2 508 1 — 1 3 000 000 — — — —
6 Yhteensä — Summa 77 680105 70149 468 452 | — |30 392 474 70 3 891205 — 4 205 450 -
Taulu 9. Pankkien prot'estatut vekselit sekä lainhausta 
Tabell 9. Bankernas protesterade växlar samt pa 
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-
O.Y. Pohjois
Saatavat — Pordringar Suomen Pankki Finlands Bank
Kansallis-
Osake-Pankki
maiden
Yhdyspankki
A.B. Nordiska
Pöreningsbanken
a > ÿ  jcf'Ö 1 ‘ 1Vekselit — Växlar
X
%
Vuoden kuluessa protestattu f Kotimaisia — Inhemska 72 454 537 75 4 510 1 65116 254 75 896 5 423 303 20
2 Under äret protesterade \ Ulkomaisia—Utländska — — --• --  1 -- --• 15 364 291 653 Jouluk.31 p. jälellämaksamatta/Kotimaisia — Inhemska 1 3 367 80 1628: 33 694 217 42 177 1 042 589 60
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade/Ulkomais. — Utländska — — — • 1 1 1
—
- —
Lainhaku: ja konkurssisaatavat — PA lagsökning och
1
konkurs beroende fordringar . !
5
6
Vuoden kuluessa toimenpiteen i tr- 
alaisiksi joutuneita-Under
äret blivit föremäl för ätgärd \ Multa ~  ÖvT1Sa • ■ •
3 475 000 —
1
3 093 i 47 605 849 
750 101866 229
60
01
677
105
4 474 222 
14184 733
70
11
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä— Växlar 3 150 000 — 968 23 040 863 70 171 1 017 889 60
8 Den 31 december ännu oreglerade I Muita — övriga... — — — 381: 63 652 259 05 60 6 721 961 46
Saatavat — Forûringar
OsakeyhtiöTurunmaanPankki
AktiebolagetÀbolands
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen
Käsityöläis-Osakepankki
Handtverkare-Aktiebanken
Bank i Finland
toW mWr u £-ö CT-C
149 806 027 05 129 973 506 35 107 605 107 40
.23 103 810
i 
1 
1 2 12 200 1 
1 
1
39 000
1 
1 
1
116
'
737 237 97 662 133 10 107 605 107 40
34 3 846 318 52 20 2 744 923 20 24 3 221 283 15
23 103 810 __ 2 42 205 __ 4 39 000 __
33 2 896 275 20 '4 748 000 — 9 1 420 245 05
Vekselit'— Växlar
Vuoden kuluessa protestattu ( Kotimaisia — Inliemska 
Under aret protesterade \ Ulkomaisia—Utländska 
Jouluk. 31 p. j älellä maksamatta f Kotimaisia—Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade \Ulkomais.— Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavat — Pä lagsökning och 
konkurs bewende for dringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen i
alaisiksi joutuneita -  Under ( S  
äret blivit föremäl för ätgärd \ Muita -  Övriga . . .  
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia/ Vekseleitä— Växlar 
Den 31 december ännu oreglerade/ Muita — Övriga . . .
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Tabell 8. Bankernas aktieräknirig den'31 december 1932 
banques au 31 décembre 1932_____________________________________________________________________
. Savo-Karjalan 
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki
Aktiebolaget
Abolands
Bank
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suomen 
Käsityöläis- 
' Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä
Summa
275 000 778 171 574 033 50 1 731 910 56 240 949 20 1
3 323 000 — _ — — — 345 000 — 675 300 80 52 749 — 1 020 001 — 19 726 936 20 2
97 000 _ •1 358 220 __ 60 400 __ 428 700 __ __ _ . ■ 86 100 _ __ _ 97 448 960 30 3
__ _ _ — — 451 — 24 000 — — _ 5 700 20 _ — 39 663120 4
384 870 — ' 1084 — ' 15 272 — —■’ — 47 602 — 9 260 — — — 3 475 003 — 5
4 079 870 2137 475 — 76123 - 1 371 733|50 722 902 801 1885 719 20! 1 020 001 — 176 931 511|90 6
ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1932 
lagsökning och konkurs beroende fordriugar är 1932 
dant d’action en justice et faillites en 1932___________________________
\
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
s g
2  0 3 6 ’ 1 0  0 6 6  2 7 9 7 5
a>H 
r1-—
2  6 8 7 1 5  0 4 6  9 5 5 2 5 6 2 ' 6 1 0  3 0 0 1 4 9 3 5  4 5 5  4 0 3 8 0
o>H 
F*’S.
7 0 0 2  2 2 1  3 6 7 6 0 1— __ — — — — , ---- — — — — — — — 2
2 6 3 2  5 8 0  2 7 2 0 2 6 8 4 5  3 1 3  5 8 1 2 1 — ■ _ _ — 1 2 4 0  6 8 0 — 1 7 9 6 0 2  8 2 9 4 5 3
'
i
9 1 9 7 0 0 2  2 1 0 4 0 1 4 8 3 8  9 5 9  3 8 2 6 5
■
6 2 6 1 0  3 0 0 9 0 7 4  8 8 7  2 7 7 2 5 4 3 7 1 3 4 0  2 9 8 2 5 5
2 6 4 2 3  4 6 7  3 5 3 8 9 3 5 7 1 7  5 5 4  0 9 6 8 0 ■ 8 • 6  8 3 0  0 0 0 — 6 3 5  2 0 6  9 9 7 1 0 5 8 3  2 1 6  0 5 7 5 5 6
2 1 1 2  8 1 9  1 7 3 8 0 6 2 0 4  6 1 4  2 7 9 0 1 ___ ___ ___ 7 8 3 7  2 2 6  5 4 7 3 8 1 5 7 5 3 2  2 9 4 4 5 7
1 4 3 1 2  4 3 3  7 4 6 — 2 7 5 1 3  6 0 1 1 7 9 3 7 5 4  6 3 0  0 0 0 — 6 5 4  5 5 5  0 7 8 6 0 4 3 2  2 9 0  0 5 3 39 8
Svenska 
Finlands 
Lantrpanna- 
bank A.B.
X Alands 
Aktiebank
Yhteensä —-  Summa
'
Yksityispankit
Privatbankerna •
‘ Kaikki pankit 
Samtliga banker
ccM
p-a
• -
F*’S.
51 171 575 2 18 800 12 822
y
106 514 880 15 12 894 106 969417 90 1
— — __ — , --- — 15 364 291 65 15 364 291 65 2
1 1400 — — — — 2 973 43 430 579 70 2 974 43 433 947 50 3
i
*
*
87 310 083 35 1 22 000 7 986 77 216101 70 7 989 77 691101 70 5
15 627 707 90 6 417 000 — 1704 183 182 700 23 1704 183182 700 23 6
55 244 049 80 1 22 000 __ 2 995 - 39 702 112 74 2 998 39 852112 74 7
14 508 049 65 5 1 243 673 75 1037 >114 700 521 52 1037 114 700 521 52 8
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Taulu 10. Yksityispankkien 1932 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen—
Tableau 10. Disposition du bénéfice des
i
Kansallis-
O.y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki
Osake-Pankki A.B. Nordiska Förenings- 
banken
l ' Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 42 928 622 35 52 149 073
Tantiemeja — Tantiemer1) .................................................................. — 2)320 167 65
3; Jako-osuus: — Dividend:......................................................................
4; % osakepääomasta — 1% av aktiekapitalet ......................................
28 000 000
u  %
— 40 800000 
17 %
—
5, Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.............
6 Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions- och
— — »)27 259 25
; understödsfonden ..................................................... "...................... — — — —
7 j Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar................................................ — — — —
S; Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl......... — — 200000 —
9 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel............... 14 928 622 35 10 801 646 10
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel-
Tantiomeja — Tantiemer1) .................... .....................................
Jako-osuus: — Dividend:....................................................... .
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet .............................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon —• Överföringar tili pensions-
understödsfonden ................................. ....................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar . ........ .............................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl.. 
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.........
och
Osakeyhtiö 
Turunmaan 
Pankki 
■ Aktiebolaget 
Äboiands 
Bank
2 080 458
2 080 453
76
76
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
375 714 05
375 714 I 05
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1932 —
Tableau 11. Fonds de pensions et subven-
! ■ O.Y. Pohjois- Helsingin
Kansallis. Yhdyspankki Osakepankki
1
. Osake-Pankki
A. B. Nordiska 
Förenings- banken
Helsingfors - 
Aktiebank
1 Säästö 7i 1932 — Behällning V, 1932 .............................. 19 935 989 48 23 771 446 90 4 952 700
2
3
Korkotuloja — Ränteinkomster..........................................
Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän före-
— — 1 901715 75 — —
gäende ars vinst .................... *...................................... — — — _ 2 047 300- —
4
5
Muita tuloja— Övriga inkomster.......................................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och
. 500 000 — 200 000 ~ —
—
understöd........................... .............................................. 442 751 90 1 534 465 — 36 300 —
■ 6 
7.
Säästö 31/i2 1932 — Behällning 31/12 1932 ........................
Siirtyviä eläkkeitä sl/12 1932 /  Luku — Antal.................
19 998 237 58 24 338 697
64
65 6 963 700
4
—
S' Pensionsbeständet » » \ Yhteensä — Summa........ — — 1 145 965 36 300 —
1) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemema bland 
vararahastoon — Överförd tili hypoteksavdelningens reservfond.
\3 1
Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1932 ârs utgàng
banques privées à la fin  de l’année 1932
Helsingin
Osakepankki
HelsingforsAktiebaiik
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
26 296 958 20
v
. 3 891510 87 . 3 929 458 13 2 541 952 40 2 381 955 36 1
__ __ __ _ _ _ f _ _ __ _L. 2
18 375 000 — — — 3 000 000 --N 2 100 000 -1- 1 120 000 — 3
. 7 %
— — —
7 ’/. %
500 000 —
7 %
108 087 20
. 7 %
—
4
5
_' __ _ _ _ _ _ _ _ 6
_ — _ " _ __ — _ _ 1.250 000 — 7
200 000 — — — — — _ — — — 8
7 721 958 20 3 891 510 87 429 458 13 333 915 20 11955 36 9
Suomen 
Käsityöläis-, 
Osakepankki 
. Handtverkare-1 
Aktiebanken 
i Pinland
Svenska 
Pinlands 
Lantmanna- 
bank- A. B.
Älands
Aktiebank
Yhteensä 
Summa -
3 384181 52 30 726 02 1106 426 04 141 097 031 70 l
_ _ _ ' _ _ _ ^320167 65 2
1 020 000 — ' _ _ 350 000 — 94 765 000 — 3
6% — 7 % . — 4
160000 — 5 000 — 200 000 — 1000 296 45 5
25 000 __ _ __ * _ __ 25 000 __ 6
_ _ — __ — — 3 706167 81 7
9 500 — _ — 11426 04 420 926 04 S
2 169 681 52 . 25 726 02 . 545 000 — 40 859 473 75 9
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsîonder âr 1932
fions des banques privées en 1932
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Savo-Karjalah
Osake-Pankki
Pohjolan-
Osake-Pankki
Osakeyhtiö 
Turunmaan 
Pankki 
Aktiebolaget 
Abolands ' 
Bank
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Pinland
Yhteensä
Surtuna
y
629 845 85 400 000 400 000 175 267 95 ■516 275 50 781 525 18 1
34 116 55 — — — — 8 763 40 — — 1 944 595 70 2
__ __ __ __ __ _ __ __ 43 725 __ 2 091 025 __ 3
— — — — — — — — 700 000 4
_ 2 013 516 90 5
663 962 40 400 000 — 400 000 — 184 031 35 560 000 — 53 503 628 98 6__ __ __ __ __ -  68 7
— — — — — — —  . — ■ — . — 1182 265 — s
omkostnacler. 2) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem ât fôrvaltningsrâdet. 3) Siirretty hypoteekkiosaston
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja antolainausliikkeestä vuonna 1932 —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
Suomen Pankki 
Finlands Bank
/
Kansallis-' 
Osake-Pankki ') 
1
172 662
* “ ‘ 163 628
— 10 897
76 724
— 7 173
— 6 604
— 77 293
‘ — 3 595
399 • 19 713
■ 419 17 480
15 033 122 267
70 255 442 348
72 268 477154
13 020 87 461
77 015 7 249
95 8 551
295 12 961
317 13 179
73 , 8 333
1366 381 129 611
65 5 506
5 6 838
i 8 412
69 • 3 932
2 421 232 119 944
■ . 1377
- 1 255
Talletuksia — Depositioner '
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..........................................
» ■ » lopussa — s » i) utgäng..........................................
Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp -per deposition 
vid ärets utgäng............................... .................................................  Mk
•>. I
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar .
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng . .....................................
Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ................ ..................
» o lopetettuja— » » avslutade ...............................
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng . . . ...................... ...........
Säiistökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medelbelopp per spar- 
kassemotbok vid ärets utgäng ............................................  Mk
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku — Upp- och 
avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ; ..................■.
i> » lopussa— i) i) » utgäng.............: .......... ................
: ' '  <
Kotimaisia vekseleitä — Inrilces växlar
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................................
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade"........................
» d maksettuja — » » inlösta ....................: .........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng..........................................
Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per växel vid ärets 
utgäng ............................................................................... Mk
Lainoja — Län
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng . ..........................................
Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ......... : .......................
» » maksettuja— » ' » inbetalade................V ...........
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ......................................
Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för ■ län vid ärets 
. utgäng . . .  ......... : ....................... ! ................................................... . Mk
Eassakreditiivejä — Iiassakreditiv
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........................... ...............
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade ...........................
» » lopetettuja — » » uppkörda......... .........: .........
Luku vuodeh lopussa — Antal vid ärets utgäng ........................................
Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden lopussa — 
Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid ärets utgäng...............Mk
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ........................................
» i) lopussa — » o » utgäng ........................................  *)
*) Kansallis-Osako-Pankin vuoden alkulukuihin sisältyy Maakuntain Panitki Oy:n vastaavat numerot — 
singin Osakepankin vuoden alkunumeroihin sisältyy Atlas Pankki O.Y:n vastaavat numerot — I Helsingfors
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Tabell 12. Särsltilda uppgifter över bankernas in- och utlaningsrörelse är 1932
et aux emprunts des banques en ¡932
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki
A.B. Nordiska 
Förenings- 
„ banken
Helsingin 
Osakepankki8) 
, Helsingfors 
Aktiebank8)
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki
Säästöpankkien 
Keskus- . * 
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
Pohjolan
Osake-Pankki
-
108 061 52 037 30112 .2 526' 20 991 9150 1
113 432 50 250 28 631 2 357 ' 20 476 ■ 9 029 ' 2
14 358 10 885 7 443 85,906 . 6 219 ■ 8 932 3
•
26 226 50 164 522 2 372 393 4
• 4 485 6 314 \  581 449 23 ___ 5
2 299, 6 230 142 316' 39 — 6
28412 • 50 24S 961 2 505 ( 377 — 7
7 075 
\
4 309 6 338 5 969 2 856 t ,s
10 559 10 435 • 3 024 ,429 2 761 1006 9
10 750 9 910 x 2 845 392 • 2 519 906 10
41 046 42 229 27191 485 21 210 15 717 11
195 784 157 046 97 446 2183 78 316 60 620 12
199 574 165 298 104 368 2 281 82 818 63 543 13
37 256 33 977 20 269 387 16 708 12 794 14
.  18 S51 . 7139 3 447 • 23 212 3 448 3 303 15
2 652 7 302 3 204 552 815 150 ’ ir>
7197 13 464 5 385 742 1 162 245 17
6 931 14 212 5 618 755 i 244 231 18
2 918 6 554 2 971 539 733 164 10
401156
t
68 771 3,7 235 262 623 ' 
/
66 815 72 954 20
2 801 2 309 1413 87 498- 684 21
3 381 4 117 1536 140 692 874 22
3 254 4 425 1877 159 777 922 23
2 928 2 001 1 072 68 . 413 636 24
96 531 86 006 . ' 60 290 324 272 75 701 69 795 25
658 751 156
- i
278 Î00 •53' 26
• 674 728 153 277 89 52 27
t •
I Kansallis-Osake-Pankkis a-ntal vid ârets ingâng ingâ Maakuntain Pankki Oy:s motsvarande belopp. ’ 2) Hel- 
Akticbanks an tal vid ârets in gang ingâ Atlas Pankki O.Y:s motsvarande belopp.
t 1
#
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Taulu 12. (¿atk.)
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki Luotto-Pankki
Aktiebolaget 
Abolancls 
Bank *
Osakeyhtiö
1
Talletuksia — Depositioner
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.......................................... 4 383 1 595
2 » » lopussa— » o i) utgäng........................................ 4 073 1 226
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per deposition 
vid ärets utgäng..............................................•.................................  Mk 11 483 30 058
Säästökassatilejä — Sparkasseräknimgar
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................. i .......... 2 783 1662
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade..................................... 404 246
6 » » lopetettuja— » » avslutade ........................•........ 345 273
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ........................................ 2 842 1635
8 Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medelbelopp per spar- 
kassemotbok vid ärets utgäng............................................................  Mk 3 983 4 55.9
9
= Pam- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku — Upp- och 
avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................■............. 563 899
10 ' » » lopussa — » » * utgäng........... ........................... .. 514 837,
11
Kotimaisia vekseleita — Inrikes växlar 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................................... . 3 406 3 615
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade........................ 17 071 18 610
13 » » maksettuja — » » inlösta............................... 17 617 . 19 258
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.......................................... 2 860 2 967
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per växel vid ärets
utgäng.............................................................. ..................................  Mk 7 428 7 923
t*
16
Lainoja ■— Län
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................................... . 617 437
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ....... .......................... 384 831
18 » - » maksettuja— » » inbetalade............................... . 466 847
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ......... .............................. 535 421
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län vid ärets
utgäng................................................................................................ Mk 96 577 99 052
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv /r ■
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................................ 166 188
22 Vuoden kuluessa myönnett5'jä — Under äret bevrljade............................. 83 ' 268
23 » » lopetettuja — » » uppliörda............................... 100 302
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ........................................ 149 154
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden lopussa —
Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid ärets utgäng................  Mk 135 894 173 711
26
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ....................................... 74 90
27 » » lopussa — » » » utgäng ............................... 1____ 77 94
Tabell 12. (Forts.).
Suomen
' Kcäsityöläis- 
j Osakepankki
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland
s Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
Yhteensä — Summa
Yksityispankit
Privatbankerna
Kaikki pankit 
Samtliga banker
2 292 2 260 6 870 412 939 412 939 1
2 253 2 299 6 886 404 540 404 540 2
12 810 11 253' 5 874 11769 1*769 3
7 345 2 453 ^  170 644 170 644 4
752 356 ------- 20 783 20 783 0
778 208 — 17 234 17 234 6
7 319 2 601 — 174193 174193 7
5 265 4 431 * — 4 515 4 515 8
■ 2134 442 • ■ 467 52 432 52 831 9
2 037 . 459 4 0^ 49119 49 538 10
'4 464 3 519 463 285 612 300 645 n
23 238 17 533 1 714 1 111 909 1182164 12
23 718 17 559 1831 1175 019 1 247 287 13
3 984 3 493 346 222 502 235 522 14
4 iö5 2 355 4 030 8 218 10 743 15
. 1113
'
1165 820 27 378 27 473 16
2 610 2 216 * 1683 48 880 49 175 17
2 647 2 207 1696 50 033 . 50 350 18j
1 076 1 174 • *807 26 225 26 298 19
45 91|9 23 348 51726 123 028 126 479 20
j 310 93 79 14134 14 199 21
. 707 166 126 18 928 18 933 22
753 > 174 147 21302 21 303 23
j . 264 85 58 11 760 ' 11829 24
| 58 869 44 224 77 638'
V
98 597 112 145 25
J
. 126 47 21 3 731 3 731 26
126 54 7 3 586 3 586 27
Taulu 13. Pankkien korot vuonna 1932 —
Tableau 13. Les taux d’intérêts
T alletuksista  — F ö r  depositioner
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 manad ................
2 » 2 » — »> 2 mänader...............
3 » 3 » — » 3 & ...............
4 i> 4 » — » 4 » .......... *
5 *) 6 » —  » 6 » ..................6 S äästökassatilillä — A  sp a rk a sserä k n in g ........................................7 Ju oksevalla  tilillä — A  löpande r ä k n in g ......................................... V ekseleistä  — F ö r  växlar
8 Enintään 3 kk. —_Pä högst 3 mänader .................. ..................
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .............
10 L a in o is ta  — F ö r  I ä n ........................................................ ■.............
K assakred itiiveistä  — F ö r  kassakreditiv
n  Korkp — Räntä .................................................................. .
12 ■ Provisioni — Provision ......................... .....................................
Suomen Pankki 
Finlands Bank
%
! 6% —  8 
i 7 ' — 9 
; 6 % -  9
i -#% - »
; %
Kansallis- j 
Osake-Pankki j
I 0 %I 3 % -  4% 
j 4 — 5 
j 4%— 5 %4%— öy2 
5 — 6 
5 — 6 , 
3 — 4
7 —10
a -ioy2
7 -1 0 %
7 — 9 
1 -  2%
Talletuksista — För depositioner
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 manad .
2 i) 2 » — » 2 mänader
3 » 3 » — » ’ ,3  »
4 » 4 » — i) 4 »
5, )> - 6 i) — » 6 »
6 _ Säästökassatilillä— A sparkasseräkning..........................
7i* Juoksevalla, tilillä— A löpande räkning.........................
j Vekseleistä — För växlar-
s! Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader ....................
i 9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader
jio! Lainoista — För Iän.................. ' ....................................
| ! Kassakreditiiveistä — För kassakreditiv
; 11 Korko — Räntä .......................................... : ..............
■ 12 Provisioni — Provision ....................................... .........
Pohjolan
Osake-Pankki
OsakeyhtiöTurunmaanPankki
AktiebolagetAbolancls
Bank
% %. 3%
4_ 4%
5
5 — 6 5 — 6— 5 — 6 -
3 — 4 3 — 4
8%—11 8 -12%
9 —11% 9%—12%
, 8%—H% , 5%—12
! 7 ~ 9 7%—10! 1 — 2% % -  2%
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Tabell 13. Bankernas räntor är 1932
des banques en 1932
O.Y. Pohjois­maiden Yhdyspankki
A.33. Nordiska Förenings- banken
Helsingin
Osakepankki
Helsingfors
Aktiebank
Suomen 
Maatalous- 
Osake-Pankki •
•
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki
Savo-Karjalan
Osake-Pankki
%
3 % -  4% 3
%
— 4 ; 3%
%
-  4%
%
3%— 5
%
3%— 4 y2 i4 — 5 --  1 4 -  5 4 - 5  y2 4 — 5 2
4%— 5% --  ! ' 4% -  5% 4%— 6 4%— 5 % 3
4H -  5y2 --  1 4%-  5% — 4
5 — 6 5 — 6 : 5 -  6 5 -  6% 5 — 6 5
5 — 6 5 -  6 | 5 -  6 5 — 6 5 — 6 ■ 6
3 — 4 3 — 4 j 3 -  4 3 -  4 y2 3 — 4 7
6%—io% 5 -11%  ' 6' -11% 7%-11 9 —11 8
8 —10% 5 -11%  ! 6 -11% — 9%—11 9sy2—io y2 0 -1 2  1I 6 -11% 5 —11 6%—11 10
6 — 9 5 —10 6 -11% 7 - 9 % 6 — 8'/, 111 -  2 V4— 2 0 -  2% 1 — 2 1 -  3 12
' • t
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö
Suoman
Käsityöläis-Osakepankki
Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Alands
Aktiebank
%
3 — 4 • % 3 % -  4%
% • %
1*3 — 4 4 — 5 __ __ 2
— 4 % -  5% __ • 3—
m - — __ 4
5 — 6 5 — 6 5 — 6 5 — 6 5
5 — 6 - 5 — 6 5 — 6 63 — 4 3 — 4 3 — 4 3 — 4 7
S —12 9 % -U % 9 —12 9 —11 8
8 —12 9 % - l l% 9 —12 9 —11 9
8 -11% 9%—12 3 —11% 8 —11 10
7%— .8% 9%—12 8 —10 6 — 9 110 — 3 0 — 2 0 — 2 2 12

rHYPOTEEKKILAITOKSET
HYPOTEKSINRÀTTNINGARNA
LES ETABLISSEMENTS HYPOTHECAIRES
i i
40
Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1932 —
Tableau 1. Situation des établissements
T il it  — 11 ä k n i n g a r
•
Suomen
Asunto-
hypotcekki-
pankki
Finlands
Bostadshypo
teksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hyper* 
teekkipankki 
O.Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland A.B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys
Finlands
Hypoteks-
förening
1
V a r a t  — A k t i v a
Kassa — Kassa.............................................................. .......... 900 544
•
24
,
1909 88 22 200 94
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter........ 11 719253 22 19 551926 72 3 532 856 68
3 Kuoletuslainoja — Amorteringslän .......................................... 664 161 624 84 639 482 116 64 281 254 707 45
4 Muita lainoja — Övriga Iän ..................................................... 78 570 000 — — — 34 374 714 17
5
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inriltes korrespondenter: 
Yksityispankkeja — Privatbanker...................................... 1 048 686 65 41 211 367 45
\
7 619 264 42
6 Muita— Övriga .................... ' ............................................ — — — — 15 285 478 50
7
Obligatioita: — Obligationer:
Omia — Egna ...................................................................... 29 030 710 _ 9 433 682 60 15161 000
8 Muita— Övriga .......................................... '...................... 200 000 000 — — — 5 875 898 —
9 Osakkeita — Aktier .................‘ ................................................ — — — — 5 208 200 —
10 Kiinteistöj ä — Fastigheter ........................................ .............. — — — — 11 600 369 55
11 Irtaimistoa — Inventarier........................................................ 1000 — 1000 — 10 000 —
12 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . . . 36 258 317 32 — — 8 314 726 62
13
Korkoja ja vuotuismaksuja: — Räntor och annuiteter:
¿Täytyneitä — Upplupna, f örfallna ................ ................. 5 054 066 10 __ __ 8 813 921 90
14 Eräytymättömiä — Upplupna, icke f örfallna . . . . : ........... 8 763 270 51 9 086 934 73 11 225 906 65
15 Eri tilejä — Diverse räkningar ................................................
Tappio — Förlnst.................... ...................................................
x) 82 095 494 13 — — 395 457 06
16 — — — 5 892 234 41
17 Yhteensä— Summa 1117 602 967 01 718 768 938 02 414 586 936 35
18
V e l a t  — P a s s i v a
Osakepääoma — Aktiekapital................................................... 2)200 000 000 50 000 000
19 Vararahastot — Reservfonder .............;................................... 3) - 5000 000 — 8 017 606 —
20 Lisävakuusrahasto — Tillskottssäkerhetsfond.......................... 76 874 240 — — — — —
21 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................................. — — — — --- • —
22 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel . .. — 182198 17 — —
23 Tilivuoden voitto — Ärets vinst...................................... . — — 3 237122 03 — —
24 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer ___ 740 631 792 — 645 511 290 — 255 448 700 —
25 Lainoja — Län .................................  ...................... .............. 14 000 000 — — — 120 386 000 —
26 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter ....... 62 695 000 — — __ — —
27
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter: 
Yksityispankkeja — Privatbanker...................................... 785 697 25 _ 1 346 243 06
28 Muita — Övriga ......... ........................................................ — — — 14 363 139 33
29 Talletuksia — Depositioner ....................................................... — — — — — - --
30 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender ................... — — — — — —
31
Korkoja: — Räntor:
Eräytyneitä — Upplupna, f örfallna ................................... 108 089 39 244 741 69 2172 515 40
32 Eräytymättömiä — Upplupna, icke f örfallna.................... 22 508148 37 14 593 586 13 5 932 474 30
33 Eri tilejä — Diverse räkningar ................................................ _ — — 6 920 258 26
34 Yhteensä — Summa 1117 602 967 ; 01 718 768 938 02 414 586 936 35
x) Tästä Smk. 76 874 240: — asuntohypoteekkiyhdistyslain 13 §:ssä säädettyjä lisäkiinnityksiä sekä Smk. 3674553:63 
tillskottsinteckningar och Fmk 3 674 553:63 kursförlustregleringskonto.
2) Valtion pankille luovuttama pohjarahasto — Ät banken av staten överlämnad grundfond.
3) Vararahastot on tilinpäätöksessä käytetty tappioiden peittämiseen — Reservfonderna ha vid,bokslutet använts
4) Tästä Smk 4 421 235:70 valtioapurahasto — Härav Fmk 4421235:70 av staten given understödsfond.
Tabell 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1932
hypothécaires au 31 décembre 1932
Suomen kau-O.Y. Pohjois- Helsingin punki- ja maa-
Kiinteistöpankki Yhdyspankki Osake-Pankki OsakepankkiHvnoteekki- O.Y.
laiskuntienKeskuslaina-
Osakeyhtiö Hypoteekki- Hypoteekki- osasto kassa O.Y. Yhteensä
Fastighetsbanken osasto osasto — Helsingfors Maakiinteistö- Centrall&ne* Summa
i Finland a.j>. iNoraiSKa Föreningsbanken Hypoteks Aktiebank kassan för Fin-Aktiebolag Hypoteks-avdelning
avdelning avdelning och landskom- 
muner A.B. -
55 668 87 33 747 30 316 99 1014 388 22 1
41 548 91' — — — — — — — — — — 34 845 585 53 2
160 251 246 07 45148 923 46 25 465 811 05 18 980 987 65 38 611 654 56 6 649477 58 1880 006 549 30 3
17 684 500 — — 91 238 — — — 4 0i9 300 30 2 200 000 — 136 939 752 47 4
1 399 109 15 1048 867 46 1 675 639 55 164124 70 14 625 452 37 31 552 03 68 824 063 78 5
— — — — — — — — 40 766 30 — — 15 326 244 80 6
254 400 _ _ _ _ _ 1 065 360 _ 1 030 500 _ 55 975 652 60 7
.2 000000 — 1 612 672 _ _ — — 266000 — --  . — 209 754 570 — 8— — — — — — — — • _ — — — 5 208 200 — 9
1 000 000 ‘-- — — — — — — 554 021 30 — — 13154 390 85 10
10 000 — — — — — — — 15 000 — 500 — 37 500 — 11
3 809 629 60 — — — — — — — 48 382 673 54 12
488 840 40 _ _ 224 076 40 803 630 12 140 527 80 _ _ 15 525 062 72 13
2 441 295 — 747 113 30 — — 277 849 53 1 240 666 89 136 684 70 33 919 721 31 14— — — — — — — '-- — — --  ' — 82 490 951 19 15
— — — — — — — — — — —• 5 892 234 41 16
189 436 238 48 557 576 22 27 456 765 20 226 592 60 612 496
'
82 10 049 031 30 2 607 297 540 72 17
20 000 000 20 000 000 1 655 000 291655 000 18
5 500 000 — 711595 25 — — — — 714 000 — 621 000 — 20 564 201 25 19
— — — — — — — —■ — — — — 76 874 240 — 20
21
22742 323 54 z z _ z z z 77 574 09 126 593 49 1128 689 29
1 947 760 60 — — — — — 723 362 68 123 912 91 6 032158 22 23
150 480 680 30 37 209 968 — 26.780 400 — 19 668 000 — 33 682 000 — 6 120 000 — 1 915 532 830 30 24
— — — — ____ — ____ — — — 1 300 000 — 135 686 000 — 25
5 417 050 77 — — — — — — — — — — 68112 050 77 26
_ __ 2 016 482 37 _ _ „  . _ _ _ 929 10 4149 351 78 27
— — — — ___ — ____ — 316 019 20 — — 14 679158 53 28
3 537 027 17 — — — : — — — — — — — 3 537 027 17 29
3 285 “ — - — — — __ 5 040 _ _ 16 950 25 275 — 30
102 450 _ 162 274 25 6 855 ____ 4192 50 77 257 75 1587 50 2 879 963 48 31
1 696 665 41 275 622 35 669 510 — 118 773 75 595 765 40 83 058 30 46 473 604 01 32
8 995 21 8181 634 — — — 435 625 75 4) 4 421 477 70 — •— 19 967 990 92 33
189 436 238 — 48 557 576 22 27 456 765 — 20 226 592 — 60 612 496 82 10 049 031 30 2 607 297 540 72 34
kurssitappioiden järjestelytili — Härav Fmk 76 874 240:— enligt 13 § i lagen om bostadshypoteksföreningar föreskrivna
tili täckandet av förlusterna.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1932 —Tableau 2. Compte des profits et pertes
|
i Ti l i t  — R ä k n i n g a r
ii
Suomen
Asunto-
hypoteekki-
paukki
Pinlands
Bostadshypo-
teksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O.Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland A.B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys
Finlands
Hypoteks-
förening
1 Tulot-— Inkomster 63 017 546 67 47 487 547 43 36 222 837 25
2 Korkoja — Räntor ............................................................... 56 221 360 15 46 004 111 62 29 251 470 993 Kuoletuslainoista — Ä amorteringslän........... *...................... 47 136 612 26 44046 105 37 ‘ 23 982 202 864 Muista lainoista — A övriga Iän........................................... 7 936 176 53 — — 2 563863 10-5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för-senacl räntebetalning ....................................................... 589 280 11. — — 1 616 441 036 -Muita korkoja— Övriga räntor .............................. .......... 559 291' ' 25 1 958 006 25 1 ÖS8 964 —
7 Obligatiolainain kustannuskorvauksia — Ersättningar för
obligationslänekostnader .................................................. — — — ------ . —
8 1 81
9 Eri tuloja — Diverse inkomster ........................................... 2)6 796 186 52 1 079 131 85
10 Tilivuoden tappio — Förlust för rälcenskapsäret................... — — — _ 5 892 234 41
11 Menot — Utgifter 63 017 546 07 47 487 547 43 36 222 837 25
12 Korkoj a — Räntor .......... ............................................. ....... 54 305 712 60 42 975 923 44 25 299612 32 i13 Obligatiolainoista — A obligationslän.................................. . 46 460 842 10 42 975 923 44 15 993 845 1514 Muista lainoista — A övriga Iän........................................... 7 844870 50 — — 9 305 767 17 I15 Kulunkeja. — Omkostnader................................................... 868 327 39 1 067 076 81 1 294 714 26 |16 Palkkauksia — Avlöningar ........................................... 491800 — 175100 — 590 575 — i17 Veroja — Utskylder ............................................................ 105 135 80 789 045 70 65 580 0018 Muita kuluja — övriga omkostnader..................................... 271 391 59 102 931 11 638 558 n  :
19 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . . . 297 408 20 203 325 Î5 671 003 22 1
20 Poistoja — Avskrivningar..................................................... 7 546 098 48 4100 — 8957 507 45,21 Lainaustileistä — Pä utläningsräkningar ............. s»................. — — — — — |22 Obligatiotilistä — Pä obligationsräkmng1) ............................... 7 546 098 4S — — S 957 507 45 j23 ' Kalustotilistä — Pä inventarieräkning ......"............................ .  — — 4100 — — —24 Muita poistoja— övriga avskrivningar.................................. — — — — — —
25 Vuoden voitto — Ärets vinst .............................................. — • — 3 237 122 03 — — >
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 1932 —
Tableau 3. Comptes de prêts des établisse-
T i l i t  — R ä k n i n g a r
•
Suomen
Asunto-
hypoteekki-
pankki
Finlands
Bostadshypo-
teksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O.Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland A.B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys
Finlands
Hypoteks-
förening
1 Kiinnitystä vastaan: —' Emot ihteekning i : ............................ 742 731 624 84
84
639 482 116 64 315 629 421 62
2 749; 731 694
3 _ _ 315 629 491 62
4 _ 639 482 316 64
5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — At stadskommuner och 
-församlingar .......................................................................
• *
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille'— At landskommuner och 
-församlingar ..................................................... .................. _ _ __ __
7 Yhteensä— Summa 742 731 624 84 639 482116 64 315 629 421 62
J) Agiotappio — Agioförlust. 2) Tästä Smk 5 949 321:16 siirto vararahastosta ja Smk 846 865:36 siirto käyttö- 
sitionsfonden. 3) Hypoteekkiösaston tappio, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hyp o teks av d e luin - 
pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst, som överförts tili bankavdelningens Vinst- och för- 
understödsfond. 6) Tästä Smk. 150 000: — poisto kiinteistöistä — Härav Fmk 150 000: — avskrivning pa fastigheter.
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T ab el l 2. Hypoteksinrättningarnas Vinst-.och förlusträkning ár 1932
des établissements hypothécaires en 1932
Suomen
Kiinteistöpankki 
Osakeyhtiö 
Fastighetsbanken 
i Finland 
Akticbolag
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
Hypoteekki- 
osasto
A.B. Nordiska 
Föreningsbankcn 
Hypoteks- 
avdelning
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Helsingin * 
Osakepankki 
Hypoteckkl- 
osasto
Helsingfors
Aktiebank
Hypoteks-
avdelning
l
O.Y.
Maakiinteistö- 
j pankki
!
1
Suomen kau­
punki- ja maa­
laiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y.
Centralläne-
kassan för Fin- 
lands stads- 
och landskom- 
muner A.B.
Yhteensä
Summa
11 448 839 «3 7 941490 50 1422 350
'
90 1808159 93 3 893 294 16 453 726 91 173 695 792 78 1
11448 839 03 5 727 546 92 1 422 350 90 1 808 159 93 2  473 679 70 453 726 91 154 811 246 15 2
9 4S9 159 79 5 072 638 47 1 370 917 25 1 805 906 08 1 474 726 97 366 849 71 134 745118 76 3
• 1 534 234- 07 652 302 75 8100 — — — 343 196 11 86 877 20 13 124 749 76 4
_ _‘ 2 605 70 497 65 2 253 85 _ _ _ _ 2 211 078 34 5
425 445 17 — — 42 836 — — 655,756 62 — — 4 730 299 29 &
— — — — — — — —
20 490
— — —
1503 925 81
7
&
— — 3) 2 213 943 58 — — — — 5) 1399124 46 — 11 488 386 41 0
• — — '  — __ — — — — 5 892 234 41 19
11448 839 03 7 941 490 50 1422 350 90 1808 159 93 3 893 294 16 453 726 91 173 695 792 78 n
8361 151 60 1 612 831 25 1 341 095 __ 1 546 599 80 1 129 886 60 259 708 30 136 832 520 91 12
7 577 009 16 1 012 831 25 1 341 095 — 1 437 297 50 1 018 017 15 259 708 30 118 676 569 05 13
784142 44 — — — 109 302 30 111 869. 45 — — 18 155 951 86 14
■1 139 926 83 50 467 45 26 019 90 215 — 1 848 075 58 70 105 70 6 364 028 92 15
349 824 80 21000 — — — — _ 749 374 30 29 200 — 2 406 874 10 16
710 826 90 — — — — - — 530 276 10 23 017 80 2 223 882 85 17
79 275 13 29 467 45 26 01.9 90 215 . 568 425 18 J.7 887 90 . 1 734 171 97 18
— — — — — — _____ — — — — 1171 736 57 19
— 6 278 191 80 55 236 — 261 345 113 191 969 30 — — 23 294 44$. 16 20
' _ _ 6 278 191. SO _ _ _ _ _ _ _ 22 781 797 73
¿1
22— — — — — — — — 6) J 91 969 30 — — 196 069 30 28
'  — — — — . 4) 55 230 _ 4) 261 345 13 — — — 316 581 13 24
1 947 760 60 - — — — — — 723 362 68 123 912 91 6 032 158 22 25
Tafeell 3. .Hypoteksinrättniugarnas iitlâningsrâkningar den 31 december 1932
ments hypothécaires au 31 décembre 1932 1
Suomen
Kiinteistöpankki 
Osakeyhtiö 
Fastighetsbanken 
i Finland 
Akticbolag .
.
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
Hypoteekki-
osasto
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
. Hypoteks- 
avdelning
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks* 
avdelning
Helsingin
Osakepankki
Hypoteekki-
osasto
Helsingfors
Aktiebank
Hypoteks-
avdelning
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki
Suomen kau- . 
punki- ja maa­
laiskuntien 
Kcskuslaina- 
kassa O.Y.
Centralläne- 
kassan för Fin- 
lands stads- 
och landskom- 
muner A.B.
Yhteensä 
* Summa
177 604 640 21 37 831622 97 9 048 837 25 18 619 409 60 42 630 954 86 1983 578 627 99 1
176 303 406 ✓  41 37 831622 97 — — 18 488 946 65 — — — — 975 355 600 87 2
1 301 233 80 — — • 9 048 837 25. 130 462 95 42 630 954 86 — — 368 740 910 48 3
— — — — — — — — — — — — 639 482 116 64 ■4
331105 86 6 334657 53 2 540 004 10 74 488 50 — — 8 285 969 24 17 566 225 23 5
— — 982 642 96 13 968 207 70 287 089 55 . 563 508 34 15 801 448 55 6
.177 935 746 07 45148 923 46 25 557 049 »5 18 980 987 65 42 630 954 86 8 849 477 | 58 2 016 946 301 77 7
varojen rahastosta — Härav Fmk 5 949 321:16 överföring irán reservfonden ooh Fmk 846 865:36 överiöring irán dispo— 
gens förlnst, som överförts tili bankavdelningens Vinst- ooh förlusträkning. 4) Hypoteekkiosaston voitto, joka on siirretty 
usträkning. 5) Tästä Smk. 1 355 196:— siirto valtioapurahastosta'— Härav Fmk 1 355 196: ■— överiöring Irán s täten s.
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Taulu 4. Hypoteekkil'aitosten obligatiolainat vuoima 1932, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinrâttningarnas obligationslân âr 1932, Fmk
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1932, marcs
Obligatiolaiuaii nimi, vuosi, rahaluji 
ja korkokanta
ObligationslAnets namn, Ar, myntslag ocli 
' nintcfot
Obligatiolaiuaii m
yöunetty 
suurin määrä 
Det för obligationslAnet 
fastställda högsta beloppet
Liikkeessä olevia 
obligatioita '/» 
Utelöpande 
obligationer' */i
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatioita 31/i-
UtelÖpandc 
obligationer 31/12
Í?■p■fj<
?
2
Liikkeeseen laskemattomia 
obligatioita 3Vis 
Obligationer, vilka ännu.cj 
utgivits 3 V12
annettu uusia obli­
gatioita
utgivna nya obli­
gationer
lunastettu arvottuja 
obligatioita 
inlösta utlottade 
obligationer
Koko määrä 
Hela beloppet
i neita, lunastamattomia 
Tili betalning förfallna, 
ickc inlösta
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
%
1856 127 460 1596 944 782 30 58 839 852 1538 104 930 30 1 217 184 4825 000
Suomen Teollisuus—Hypoteekkipankki >
O.y. — 1 ndustri—Eypoteksbanken i
Finland A.B...................................... 862860 000 688 912 521 — — ¡43 401 231\— 645 511 290 — — — —
laina v:lta 1924' Doll. — Iän av 1924
Doll................... .............................. 7 476 400 000 309 660 000 — — 35 730 000;— 273 930 000 — — — —
laina v:lta 1930 £ — Iän av 1930 £ .. 6 386 460 000 379 252 521 — — 7 671 231 — 371 581 290 — — — —
Suomen Eiinteistöpankki Osakeyhtiö —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolaq 10000000 309 ISO 30 — — — ■) 309180 30 34 000 — 4 825 000
laina v:lta 1914 Smkv Rmk., Kr., Fr.
—Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. 5 10 000 000 309 180 30 _ — 309180 30 34 000 — •4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys— Finlands
Hypotelcsjöreninq............................... 154807460 127749 800 — 4 257100 — 123 492 700 — 1058 550]- —
1. 1395 Rmk;,'Smk. — 1. 1895 Rmk.,
Fm k................................................ 3V, 500 000 4 381000 __ _ 154 500 — 4 226 500 __ 39 500 _ __
1. 1902 Rmk., Smk. — 1. 1902 Rmk.,
Fm k.................. ............................. 4 15 800 000 11 764 500 -- . — 241000 — 11523 500 — 166 000 — —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr., Smk. —
Iän av 1907 Rmk., lii-., Fmk......... 4 y 10 000 000 2 596 000 — — 115 500 _ 2 480 500 — 8500 — —
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Fr., Smk.
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4y, 12 300 000 7058 000 — — 150 500 _ 6 907 500 — 24 500 — / __
laina v:lta 1914 Smk., Fr — Iän av
1914 Fmk, Fr........ .'....................... 5 3 000 000 2 564 500 — — 38 500 _ . 2 526 000 — — — --- j
laina v:lta 1929 Kr., Smk. — Iän av
1929 Kr., Fmk.................... .......... oy. 106 207 460 99 385 800 ■Í— — 3 557 100 — 95 828 700 — 820 050 — —
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
ja teollisuutta varten — Nordiska
AMiebanken jör handel och industri 20000000 14171 000 — — • 357 500 _ 13813 500 — — — —
laina v:ltä 1897 Smk., Rmk., Kr. — *
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr............ 4 5000 000 2 910000 — — 113 500 _ 2 796 500 — — —
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr............ 4 5000000 3 019000 — — 109000 __ 2 910000 — — — —
1. v:lta 1911 Smk., Rmk., Fr., Kr., Hfl.
—l.av 1911 Fmk, Rmk., Fr.,Kr.,Hfl. 41/, 10 000 000 8 242 000 — — 135000 — 8107 000 — — —
Suomen X hdyspankki — Föreninqsbcm- ■
ken i Finland............................... 25000000 14 665 450 — — 318 982 — 14 346468 — 124 634 — —
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895 i
Fmk, Rmk....................................... 3% 15 000 000 6 077 450 __ _ 213 482 » 5 863 968!— 124 634 — __
laina v:lta 1911 Smk., Fr., Hfl.—
Iän av 1911 Fmk, Fr., Hfl.............. 4 y 10 000 000 8 588 000 — __ 105 500 — 8 482 500 __ — —
Suomen Asurdohypoteekkipankki —
Finlands Bostadshypoteksbank....... 783460 000 751136 831 — — 10 505 039 _ _ 740631 792 — — —
laina v:lta 1927 £ — Iän av är 1927 £ oy 386 460 000 367 079 031 — — 5 661 639 — 361 417 392 — — — —
laina v:lta 1928 § — Iän av är 1928 S 6 397 000 000 384 057 800 — — 4 843 400 379 214 400 — — — —
*) Ulkona olevien obligatioiden Smk. 34 000:— kirjanpitoarvo — Utelöpande obligationers, Fmk 34 000:— bokföringsvärde. •
e O
1 ?  K » o o e
Vuoden kuluessa 
Under ärefc
Liikkeessä olevia 
obligatioita 81/i2
Utelöpandc 
obligationer 3,/i2
i  é
*1 S*¿  O (0
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta
Obligationsläncts namu, är, myntslag ocb 
riintefot
lolainan m
yönnetty 
suurin määrä 
ör obligationsläuct 
Ida högsta beloppet
ikkcessä olevia 
bligatioita >/» 
XJtelöpandc 
bligationer Vi 
*
annettu uusia obli­
gaatioita
utgivna nya obli- 
gationer
lunastettu arvottuja 
obligatioita 
inlösta utlottade 
obligationer
Koko määrä 
Hela beloppet
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastamattomia 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta
seen laskemattomia 
iligatioita 81/is 
ioner, yilka ännu ej 
UtgivitS 31/i2
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i iinskt mynt
%
685176 000 348 919 900 34460 500 5 952 500 377 427 9110 399 000 263 927 000
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland Aktiebolag 174 176 00b 152 222 000 2050500 150171 500 248 500 9 885 500
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 .. 5 5 000 000 5 000 000 — — — — 5 000 000 — — — , __
» » 1916 I — » » 1916 I 5 10 000000 10 000 000 — — — — 10000 000 — — _ __
»> »« 191611— » » 1916II 5 10 000 000 10 000000 — — — — 10 000000 — — — __
» » 1917 — » » 1917 .. 4% 20 000 000 13 619 500 - - — ,123 000 — 13 496 500 — — — 5 123 500
» » , 1917 — » » 1917 .. 5 5000 000 238000 — _ — 238000 — — — 4 762 000
» » 1924 — » » 1924.. 4 19 013 500 15 431000 — 475 500 — 14 955 500 — 25000 — __
„ ,> 1924 — » » 1924.. 4 y2 55162 500 48483 500 — 1247000 — 47 236 500 — 223500 —
■ » » 1928 — » » 1928.. 6 50 000 000 49 450000 __ — 205 000 — 49 245 000 — — — __
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksföreninq ........................... 223000 000 125 078 500 9 633 500 2 756 000
—
'131 956 000 _ 112500 71575 000
laina v:lta 1896 — Iän av 1896 . . . . 4 10 000000 4 357 500 __ — 254500 — 4103 000 — — — 1 265 500
i) ». 1903 — » » 1903 . . . . 4% 10 000000 5 254000 — 192 000 — 5 062 000 — 7 000 — 1 678000
» » 1912 — » » 1912 . . . . 5 5 000 000 4118000 — 73000 — 4 045000 — 8000 — _
» i) 1914 — * » 1914 ..... 5 3 000 000 2 573000_ — 38000 — 2 535 000 — 1000 — __
» h 1915 — i) » 1915 . . . . 5 3 000 000 2 591000 __ — 37000 — 2 554000 — 1000 — __
» » 1923 —■ * .» 1923 . . . . 7 12 000 000 7 098000 70 000 229 500 — 6 938500 — 5 500 — _
» » 1927 — » * 1927 . . . . 7 24 000 000 22 500 000 — 600 000 — 21 900 000 — 35000 — __ .
» * 1929 — » i> 1929 . . . . 7 26 000 000' 25 350 000 — — 650 000 — 24 700 000 — 5000 — __
i) * 1930 — » ') 1930 . . . . 7 50 000 000Í 27 105 000 
30 000 000 24 012 000
— 4 275 000 680 000 — 30 700 000 — 50 000 — 18050 000
i) » 1931 — » * 1931 . . . . 7 — — 2 000 — 24 010 000 — — — 5 990000
» » 1931 — » » 1931 . . . . 6% 50 000 000 120 000— 5 288500 — 5.408 500 — — — 44 591500
Suomen Yhdyspankki — Förenings- 
banken i Finland............................. 10 000000 9131 000 _ 81000 9 050 000 13 000
laina v:lta 1916 — Iän av 1916___ 4/4 10 000 000 9 131000 __ — 81000 — 9 050 000 — 13 0001— __
Kansallis-Osake-Fankki .................... 30 000000 27029 400__ — 249000 — 26 780 400 — — — —
laina v:lta 1917 I — Iän av 1917 I5 20 000 000 18 362 000 — — 166000 — 18196000 — — - _‘
» * 1917I I — » » 1917II 5 10 000 000 8 667 400 — — 83000 — 8 584400 — — — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki . . . 210000000 9101000 — 24 675 000 94000 — 33 682000 — — 175 325 m
laina v:lta 1917 — Iän av 1917___ 4 y2 2 000000 1 790 000 — —, 20 000 — 1770 000 — — —
»> » 1917 — » » 1917 .. 5 4 000000 3 610000 — — 39000 — 3 571000 — — — _
» » 1918 — » » 1918 . . . . 5 y2 '4  000 000 3 701000 — — 35 000 — 3 666 000 — — —
» » 1931 — » i) 1931 . . . . 6 y2 100 000 000 — — 24 017 000 — — 24 017 000 — — 75 983 000
» » 1932 — » » 1932 . . . . ey2 100 000 000 •--- -- T 658 00C — — - 658 000 — — — 99 342 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien 
Eeskuslainakassa O.Y.— Centralldne- 
kassan för Finlands stads- och lands- 
kommuner A.B.................................. 8000000 6 287000 25 000 192000 6120 000 417 000
laina v:lta 1916 — Iän av 1916___ 5 4 000000 3 216 500 4 00C , 80000 — 3 140 500 — — 78 500
» » 1924 — » » 1924 . . . . 5 4 000 000 3 070500 __ 21000 112 000 — 2 979 500 — — — 338500
Landtmanndbanken Aktiebolag........... 10 000 000 1628 000 __ 127 00Í 157 00C __ 1 598 000 __ __ _1 6 724 500
laina v:lta 1917 — Iän av 1917___ m 10 000 000 1628000 127 000 157000 1598000 — __ '--- 6 724 500
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — 
Södra Finlands Bank Aktiebolaq . . . . 20000000 18 443 000 373000 18070 000 25 000
laina v:lta 1926 — Iän av 1926 ___ m 20 000 000 18443000 — 373000 — 18 070 000 — 25000 — —
1 Yhteensä — Summa| — 2 541303 460 1945 864682,30 34 460 500 64 792 352|—11915 532 830|30 1616184 — 268 752 009
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ïaùlû 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1932 
. Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp är 1932 
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1932
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta 
Obligationernas namu, myntslag och räntefot
Säästö 1 p. 
tammikuuta 
Bchällning den 
1 januari
Vuoden kuluessa 
Under ;\ret Säästö 31 p. 
joulukuuta 
Behällning den 
31 dec.
ostettuja
köpta
myytyjä ja . arvöttuja 
säkiä och 
utlottade
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt %
*
Kotimaisia — Inhemska **
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. viita 1895 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 Rmk., Fmk 3/, 961 500 — — _ 39 000 _ 922 500 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. viita 1902 Rmlc., Smk. > '
— Finlands Hypoteksförenings Iän av.1902 Rmk., Fmk 4 6 070 000 — — __ 38 000 - 6 032 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. viita 1914 Fr., Smk. —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914 Fr., F m k ___ 5 100 500 — — __ . 38 500 — 62 000 —
Suomen Teolhsuus-Hypoteekkipankki O.Yin 1. viita 1924
Doll. — Ind.-Hypoteksbankens i Finland 1. av 1924 Doll. 7 Doll.384 000 — 637 000 _ 900 000 _ 121 000
Suomen Teollisuus-Hypoteelddpankld O.Yin 1. v. 1930 £ .
— Ind.- Hypoteksbankens i Finland Iän av 1930 £ . . . 6 £ 31 200 — 108 800 __ 39 700 — 100 300 -
Suomen AsnntohypoteekMpanldn laina viita 1927 £ —
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1927 £ ............. ey2 — — £ 48 000 _ •16 000 — 32 000 —
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina viita 1928 Doll. —
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1928 Doll......... 6' Doll 66 000 — 631 500 __ 122 000- — 575 500 —
Helsingin kaupungin 1. viita 1932 Rkr., Smk. — Heising- N
fors stads 1. av 1932 Sv. Kr.. Fmk............................... 8 — — 2 000 000 — — — 2 000 000 —
Suomen rahassa— I finskt mynt
Suonien valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska statens
frihetslän av 1918 ........................................................... 5Vo 1000 — — __ — — 1000 —
Suomen valtion 1. viita 1929 — Finska statens Iän av 1929 5 15 100 -7 200 _ — _ 22 300
Suomen valtion laina viita 1927 ja 1930 — Finska statens '
Iän av 1927 och 1930...................................................... 5 200 000 000 — ---. — .* --- __ 200 000 000 —
Suomen valtion asutuslaina v. 1930 — Finska statens'kolo-
nisations Iän av 1930.................... ' ................................. 7 175 95S 80 __ __ 4153 20 171823 60
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 — Fin-
| lands Hypoteksförenings Iän av 1903 ........................... 4% 1-125 000 __ __ 26 000 tl  099 000 __Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1912,1914 ja 1915
. — Finlands Hypoteksförenings Iän av 1912,1914 och 1915 5 84 000 — — — — — 84 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ■ laina viita 1923 ja 1931
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923 ooh 1931 .. 7 4 235 500 — 2 664 000 — — — 6 899 500 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. viita 1931 — Finlands
Hypoteksförenings Iän av 1931 .................................. 6/t — — 62 000 — — — ‘ 62 000 —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina viita 1917 ja N
1924 — Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av
1917 och 1924 ............................................... '............... 4% 5 473 500 — 40 000 — 250 000 — • 5 263 500 —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina viita 1924 — *
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1924.... 4 18000 — — — — — 18000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — O.Y. Maa-
kiinteistöpankkis Iän av 1917.......................................... 5 764 000 — — — - 39 000 — 725 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — O.Y. Maa- -- '
kiinteistöpankkis Iän av 1917........... 1'............................ 4y2 1 490 000 — — — 20 000 — 1 470 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — O.Y. Maa-
kiinteistöpankkis Iän av 1918......... '............................... 5*/2 99 000 — — — 35 000 — - 64 000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa
\ O.Yin laina viita 1915 ja 1924—Centrallänekassan för Fin-
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av 1915 och 1924 5 ' 1 059 500 — __ ---' 29 000 _ 1 030 500 —
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 — Helsingfors stads
Iän av 1913 och 1916.................... ,1 ................'___ ___ 5 755 592 — — — 50 000 — 705 592
Helsingin kaup. 1. v. 1919 — Helsingfors stads Iän av 1919 6% 350 000 — — ---' — — - 350 000
Turun kaup. laina viita 1885 — Äbo stads Iän av 1885 ... 4y2 2 800 — — 600 — 2 200 ---1
Turun kaup. laina viita 1902 — Äbo stads Iän av 1902 . .. 5 27 000 — — __ 2 000 — 25 000 —
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads Iän av 1892 4y2 5 500 — — • 500 — 5 000 —
Tampereen kaup. 1. v. 1895 — Tammerfors stads Iän av 1895 4 88 000 — — 7 000 — 81000 —
Tampereen kaup. 1. v. 1915 — Tammerfors stads Iän av 1915 5 232 000 — — __1 5 000 — 227 000 —
Kotkan kaup. laina viita 1900 — Kotka stads Iän av 1900 5 5 000 — — —; -=- — 5 000 —
Taulu 6. Hypoteekkilaitosteu vuoden 1932 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen 
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1932 ârs utgäng 
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de Tannée 1932
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. . .  
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio- 
närerna ■
Suomen markkaa — Finska mark . .............
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja— Överföringax
Vararahastoihin — Tili reservfonderna .........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions.- och
understödslonden.............\ . .•___ ..............
Käyttörahastoon — Tili disposition sf on d . . . .  
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och 
förlusträlcning kvarlämnats...........................
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O.Y.
Industri—Hy- 
pofceksbanken 
i Finland A.B.
Suomen
Kiinteistöpankki
Osakeyhtiö
Fastighetsbanken 
i Finland 
Aktiebolag
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto —
Hypoteks-
avdelning
*
Helsingin
Osakepankki
Hypoteekki-
osasto
Helsingfors
Aktiebank
Hypoteks-
avdelning
3 419 320 20 2 690 084 14 o - — =) - —
__ — 1 800 000 9%
— __ — — —
3 000 000 — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — —
i
— — —
419 320 20 890 084 14 — — — —  _
. .
O.Y.
Maakiinteistö-
Suomen 
kaupunki-ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y. Yhteensä
pankki Centralldnekassan 
för Finlands stads- 
och landskom- 
muuer A.B.
Summa
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. . .  
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närerna
< 800 936 77 250 506 40 716« 847 51
Suomen markkaa — Finska mark...................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
■ —
82 750 
5%
• 1882 75«
Vararahastoihin — Tili reservfonderna .........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
86 000 — 21 000 3107«««
understödsfonden........................................ — — — — — —
Käyttörahastoon — Tili dispositionsfond . . . .  
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av
500 000 — — 500 000 —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
— — — . --- —
förlusträkning kvarlämnats ...........................
t
214 936 77 146 756 40 1671097 51
Taulu 7. Hypoteekldlaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 19323)
Tabell 7. Hypoteksinràttningarnas pensions- och understodsîonder âr 19323) 
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1932 *)
*) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 55 236:— siirretty pankkipsaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteks- 
avdelningens vinst Fmk 55 236: — överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 2) Hypoteekki­
osaston voitto Smk. 261 345:13 siirretty panldriosaston Voitto- ja tappiotilille — Iiypoteksavdelningens vinst 
Fmk 261345:13 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. ;i) Ainoastaan Suomen Hypoteekki­
yhdistyksellä on eläkerahasto, mutta se on eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförening 
bar pensionsfond, men denna är avskild frän föreningens räkningar.
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1932 —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
-
ir
Suomen 
Asunto- 
hypoteekki- 
pankki•
Finlands
Bostadshypo-
teksbank
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O.Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland A.B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys
Finlands
Hypoteks-
förening
1
Kuoletuslainoja—  Amorteringslán
Liilni vnnrlpn allissa. -— Antn.1 viri A.rp.fs incnYnpr ____ 769 73 3 957
2 609
3
4
Under äret utgivna \ Pääomaa —  Kapital . . .  
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa —  Under äret
kapital ................................................. ..............
Tiliini vnnflrm lomissa.—  Antini viri a.TAts n f,fr a,n fr . . .
.. . Mk. 
inbetalt 
... Mk. 33 940 636 
724
17 34 076 733 
73
93
28 109 036
18 231622 
4 464
10
55
6
Muita lainoja — Övriga Iän
36 2 482
7 __
8
9
10
Under äret utgivna \  Pääomaa —  Kapital . . .  
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa'—  Under äret 
kapital ..................................................................
... Mk. 
inbetalt 
... Mk. 2 528 875 
32
--- . — — 1167 684 
2 382
23
n
12
13
14
15
16
Vuoden lopussa jälellä olevien kuoletus-ja f 
muiden lainaan vakuudeksi kiinnitettyjä 1 Luku —  Antal .. 
kiinteistöjä —  Fastigheter intecknade tili '  Taksoitusarvo —  
sälcerhet för de vid ärets utgäng lcvar- | Taxeringsv. Mk.-, 
stäende amorterings- ooh andra Iän 1
Kuoletuslainoista /  Vuotuismaksu —  Annuitet.............  %
För amorteringslän \ Korko-—  Räntä.............................. %
Muiden lainain korko —  Ranta för övriga Iän ................  %
Obligatiolainain kustannuskorvaus —  Ersättning för obliga- 
. tionslänekostnader ....... .................................................  %
756
1 657 455000
8 - 8 . 5  
7.3—7.7 
S—8.-25
—
73
2 023 773 775
'* ) -  
6 .2— 7.2
68 849 984 683
2) -
8.5
8 7 s -9 ‘
71
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
' | Suomen Suomen Teoi-
S Asunto- lisuus—Hypo-1 hypoteekki- teekkipankki
! pankki O.Y.
Finlands Industri—Hy-Bostadshypo- poteksbanken
■ V u o d e n  k u l u e s s a  a n n e t t u j e n  k u o l e t u s l a i n a i n  l u k u  — A n t a l e t  j teksbank i Finland A.B.
a v  d e  u n d e r  ä r e t  x d g i v n a  u m o r t e r i n g s l & n e n
I — 10 000 m k............... ' ........................................... — — 34
2 10 000— 25 000 » ............................................................1 — — 265
3 25 000— 50 000 »> ....................................... ................... : . - 185
4 50 000—100000 »> ............................................................; — 75
5 100000—150 000 » ............................................................■ _ \ — 19
6 150 000—200 000.» ............................................................• — — 12
7 200000 — » ............................................................! — ■ 19
8 Yhteensä— Summa!i 609.
K a i k k i e n  j ä l e l l ä  o l e v i e n  k u o l e t u s l a i n a i n  l u k u  — A n t a l e t
a v  s a m t l i g a  ä t e r s t & e n d e  a m o r l e r i n g s l & n
9 — 10 000 m k.................................... .7.................... __ — 109
10 10 000— 25 000 » .................■..........................................: ■ 10 — . 1 206
11 25 000— 50 000 » ' ............................................................• 95 — 1383
12 50 000—100 000 »> ............................................................ 125 — 948
13 1 0 0 0 0 0 — 1 5 0 0 0 0  » . . . . : ................................................... 76 — 365
14 150 000—200 000 » ............................................................ . 69 — - 149
15 200 000 — » ........................................................1 349 73 304
16 Yhteensä— Summa | 724 73 4 464
x) Kuoletus on 5 % lainan alkuperäisestä määrästä — Amorteringen utgör 5 % av det ursprungliga Unet. 2) Kuoletus 
ursprungliga länebeloppet. 3) Kuoletetaan sopimuksen mukaan 10—50 vuodessa — Amorteras enligt överenskommelse 
med jämna amorteringsbelopp under 10—36 ars tid.
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Tabell 8. Särskilda uppgifter over hypoteksinrättningarnas utlâningsrôrelse âr 1932
des établissements hypothécaires en 1932
Suomen
Kiinteistöpankki
Osakeyhtiö
Fastighetsbanken 
i Finland 
Aktiebolag
O.Y. Pohjois­
maiden 
Yhdyspankki 
Hypoteekki- 
osasto
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
Hypoteks- 
avdclning
Kansallis- 
Osake-Pankki 
Hypoteekki- 
osasto —
Hypoteks-
avdelning
Helsingin
Osakepankki
Hypoteekki-
osasto
Helsingfors
Aktiebank
Hypoteks-
avdelning
O.Y.
Maankiinteistö-
pankki
Suomen kau­
punki- ja maa­
laiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa O.Y. 
Centralläne- 
kassan för Fin- 
lands stads- 
och landskom- 
muner A.B.
Yhteensä
Summa
1322 380 ! 418 55 237 54 7 265 1— — 1 — 815 — 1425 2
— — — — 1000 000 — — — 27 042 285 14 — — 56 151 321 24 3
2 473 982 91 989 375 45 562 229 60 2 417124 07 463 713 95 187 888 39 93 343 307 02 4
.1315 372 413 51 1041 54 8 507 5
96 13 28 4 2 65» 6
18 — — — 1 1 20 7
6 747 000 — — — — — __ _ 150000 — 200 000 — 7 097 000 — S
21 049 000 — __ __ 41 700 05 __ _ 262 926 65 1600 000 __ 26 650 185 93 9
78 — 12 - --- 27 4 2 535 10
1231 348 . 47. 1308 — 3 763 11
491 337 400 — 117 o il 900 — 84 318 247 50 130 191 675 75 __ — 5 354 572 682 64 12
. 5—8 4.75— 8.33 3) - 6—10 4) 6—10 5.2—6.s __ 13
4 .5— 7.75 4.25— 7.5 4.75— 8 5.2—9 5.5—10 5—5.5 — 14
5.5—9 — 6.5 — 6—10 8 - 8 - 5 — 15
— — — — — — — 16
suuruuden mukaau ryhmitettyinä jouIukuuns31 p. 1932 
grupperade eîter deras ursprungliga storlek den 31 december 1932 
groupés d'après leur grandeur originale au 31 décembre 1932
‘
SuomenKiinteistöpankkiOsakeyhtiö
Fastiglietsbanken 
i Finland Aktiebolag
O.Y. Pohjois­maiden Yhdyspankki Hypotcekki- 
osastoA.B. Nordiska Föreningsbanken. Hypoteks- avdelning
Kansallis- Osake-Pankki Hypoteekki- v osasto —
Hypoteks-avdclning
Helsingin
OsakepankkiHypoteekki-osasto
HelsingforsAktiebank
Hypoteks-avdelning
O.Y.
Maakiinteistö­pankki
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslaina- kassa O.Y. 
Centralläne- kassan för Fin­
lande stads- , osh landskom- muner A.B.
Yhteensä
Summa
_ _ __ __ 145 _ 179 1
— — — — 315 — 580 2
— — — — , 226 ■ — 411 3
— — — — . 90 -r- 165 4
— — — — 27 — 46 5— ; — — — 3 — . 15 6
— — 1 — 9 _ 29 7
— 1 — 815 — 1425 s
61 3 118
V
l 240 532 9
258 43 101 ’ . 8 357 1 1984 10
293 64 59 12 252 3 2161 11
307- 72 37 . 12 119 8 1628 12
123 53 34 4 43 18 716 13
66 26 15 — 7 2 334 14
■ 207 . 111 ' 49 14 23 22 1152 15
1315 372 413 51 1041 • 54 8 507 16
on osaksi 6 %, osaksi 3.33 % lainan alkuperäisestä määrästä — Amorteringen utgör delvis 6 %, delvis 3.33 % av det 
nnder 10—50 är. "•) Osa lainoista kuoletetaan tasaisin kuoletussummin 10—36 vuoden aikana — En del av länen amorteras
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‘ Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 31/,.2 1932 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen grupperade länsvis 31/12 1932
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par
gouvernements, au 31 décembre 1932
Lääni
Lun
Suomen Asuntohypoteekkipankki 
Finlands Bostadshypoteksbank
Suomen Teollisuus—Hypo- 
teckkipankki O.Y. 
Industri—Hypoteksbanken 
i Finland A.B.
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Finlands Hypoteksförening
Sr
ï
»
Pääoma Smk. 
Kapital. Fmk
Luku —
 Antal
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
l Luku —
 Antal
i
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Alkupèrainen
Ursprungligt
Jälellä oleva 
Afcerstiiencle
Alkuperäinen
Ursprungligt
Jälellä oleva 
Aterstäende
Alkuperäinen
Ursprungligt
Jälellä oleva 
Aterstäende
Uudenmaan - Nylands 189
. ■
477 285 500 457 132157 9 78 244 041 58 811182 644 76 407 500 67.619 727
T.-Porin - Ä.-B:borgs 108 68 669 000. 65 883 015 6 110 701 495 83 760 645 218 45160036 41 436 945
Ah venatun. - Aland . . — — — — — — __ — —
Hämeen - Tavastehus 153 48 329 650 46 083 967 15 135 027 293 101 810 052 338 46 578 000 41 494 896
Viipurin - Wiborgs . . 117 68 871 500 65 889193 17 219162 574 159 763 512 1 317 47 894 500 42 558 920
Mikkelin - St. Michels 1 128000 123 923 1 11265 309 10 842 867 404 20 228 400 17 937 682
Kuopion - Kuopio. . . . 70 10 804 250 10 350 782 ' 10 86159 371 70 979 734 797 40 889 500 36 757 620
Vaasan - W asa......... 47 11 488 000 11 072 808 11 112 196 865 81343 646 321 18 494 000 16 561 935
Oulun - Uleitborgs. . . . 39 7 968 500 1 7 625 780 4 97 045 402 72170 479 425 18 332 500 16 886 982
Yhteensä - Summa 724 693 544 400 664161625 73 849 802 350 639482117 4 464 313 984 436 281 254 707
* Lääni 
Län
Suomen lviintcistöpankki Osakeyhtiö 
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki 
Hypoteekkiosasto — A.B. Nordiska 
Föreningsbanken Hypoteksavdelning
Kansallis-Osake-Pankki 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning
Luku —
 Antal
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Luku —
 Antal
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Luku —
 Antal
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Alkuperäinen
Ursprungligt
Jälellä oleva- 
, Aterstäende
Alkuperäinen
Ursprungligt
Jälellä oleva 
Aterstäeiulc
Alkuperäinen
Ursprungligt
Jälellä oleva 
Aterstäeude
Uudenmaan - Nylands 696 135 597 840 124110 360 170 29 638 500 23177 762 43 4 325 700 3 791 069
T.-Porin - Ä.-B:borgs 95 9 125 213 8 394 672 34 5T)94 400 4 680 900 57 4 482 100 3 771149
Ahvenanm. - Äland .. — — — — — — — —
Hämeen - Tavastehus 267- 14 830 510 13 248319 46 5 285 000 4 329 240 54 3150180 2 488 356
Viipurin - Wiborgs .. 111 • 7 902 981 6 789 978 79 10 415500 8 014593 52 6 741 800 5 406129
Mikkelin - St. Michels 6 249 803 195 379 1 70 000 58 308 7 . 1185 000 1 058 279
Kuopion - Kuopio___ 38 1 782 379 1 588 017 12 1118 000 772 048 30 .1 822 400 • 1540 503
Vaasan - W asa......... 79 6 330 969 4 892 070 20 4 201 600 3 451 752 64 2 810 300 2 201 991
Oulun - Uloäborgs___ 23 1 189 542 1 032 451 10 817 500 664 320 106 6 018 300 5 208 335
Yhteensä -. Summa 1315 176 009 237 160 251 246 .372 57 540 500 45 148 923 413 30 535 780 25 465 811
Lääni
Län
Helsingin Osakepankki 
Hypoteekkiosasto Helsingfors Aktiebank Hypoteksavdelning .
O.Y. Maakiinteistöpankki
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa O.Y. Centrallänekassan för 
Finlands stads- och landskommuner A.B.
Yhteensä — Summa
Luku —
 Antall
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Luku —
 Antal
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
1 Luku —
 Antall
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
a
I
>
sr
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk
Alku­peräinenUrsprung­ligt
JälelläolevaAter-stäende
Alku­peräinenUrsprung­
ligt
JälelläolevaAter-
stäende
Alku­peräinenUrsprung­
ligt
Jälelläoleva
Ater-stäende
Alku­peräinen
Ursprung­ligt
J älellä oleva Ater- stäende
Uudenmaan - Nylands 47 18 623 040 17 759 437 137 12 271 926 8 825 573 6 1090 000 741 448 1941 833 484 047 761 968 715
T.-Porin - Ä.-B:borgs 3 1190 000 1144 937 56 3 860 792 3 705191 13 1 800 000 1 405 784 590 250 983 036 214183 238
Ahvenanm. - Äland.. — --- . — __ __ — 3 150 000 107 362 3 150 000 107 362
Hämeen - Tavastehus — — — 112 5 944 694 5 283 829 4 1250 000 944 821 989 260 395 327 215 683 480
Viipurin - Wiborgs... 1 90 000 76 614 245 5 112162 5 015 8561Ö1 410 000 1 017159 1949 367 601 017 294 531954
Mikkelin - St. Michels — — — 87 3136 923 3 045 577 3 560000 459156 510 36 823 435 33 721171
Kuopion - Kuopio___ — — — 113 2 899 630 2 871 630 2 200 000 143 026 1072 145 675 530 125 003 360
Vaasan - \Vasa......... — — — 101 3 677 024 3 670 790 10 1 700 000 1 369 505 653 159 898 758 124 564497
Oulun - Uleäborgs___ — — — 190 6 193 209 6 193 209 3 810 000 461 216 800 138 374 953 110 242 772
Yhteensä — Summani 19 903 040 18 980 988 1 041,43 096 360|38 611 654 5418 970 000 6 649477 8 507 2193 386103 1880 006 549
